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PERIODICO OFICIAL D E L APOSPADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 18, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas espaOolaSj & $15*75. 
Centenes, á $4.87. 
Descaento papel comercial, «0 drr., 5J á 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 drr (banqueros), 
<m.8u. 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), & 5 
francos 20J cts. 
Idem sobre Uambur^o, 00 dpr. (banqueros). 
Bonos rcgrlstrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 123i ex-cnp<ín. 
Centrírngas n. 10, pol. 90, de 5 á 5i. 
Centrífugas, costo y Hete, & 3 5il6. 
Regular & buen refino, de 5 SilO & 5 5il0. 
Azdcar de miel, de 4f & 4f. 
Mieles, & 
E l morcado quieto, pero los precios se sos-
Uenén. 
Vendidos: 8,900 sacos de azúcar. 
Idem: 975 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, Ú6.50. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
Londres, manso 18, 
Azúcar do remolacha, ú 12i5i. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, ú 14i3. 
Idem regular refino, ú 13i. 
Consolidados, ú 97 5il0 ex-luterés. 
Cuatro por ciento espafiol, 78g ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
Par í s , marzo 13, 
Benta, 3 por 100, & 88 frs. 07i cts. ox-di-
Tidendo. 
COTIZACIONES 
C O I i S a Z O D 3 O O R K E D O K B S . 
C a m b i e s . 
K8PA5JA 
í 
I p g d t o . á 1 pS P. 
oro espaüol, eogún 
plaza, fecha y o. 
I N G L A T E R R A < 18^.1B9(,1^860Pí;.I,, 
P t t A K P T A J ^ U S p g P..oroe»-t ItANÜIA i paüol, á 3 dnr. 
f 2 i á 3 p.g P-, oro 
* T W M \ - K i r \ i espafiol, á 60 dpr. 
ALEMANIA i 3, g 4 pg p./oro 
( espafiol, á 3 dp, 
T 7 á 7 i p S P.,oroeB-
KSTADOS -UNIDOS •< s{& 9 p.g P., < 
(. espafiol, á 3 dir. 
DESCUENTO 
T I L 1 
MERCAN- S 8 á 10 p .§ anual, en 
oro y billetes. 
Mercado naclon&l. 
AZOCUBBS. 
.-•las'M», trones de Deroane 7 ] 
ftillieux, balo ; regnlar.... ' 
Idem, Idem, iaem, Idem, bno-
no á superior. 
Idem, idom, ídem, id., Qoreto. 
Cogucho, inferior á regular, 
números á 9. (T. H . ) . . . . . . I Sin operaolone8> 
Idem, bueno á superior, nfi- • 
mero 10 á 11, Idem.. . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem. 
Idem, bueno, nV 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
Tdam. florete, n? 19 á 30. id . . 
Morca&o ostaranjero. 
OBMTKfFüOAS PK QOAílAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: do 63 á 62 rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAKDK MIEL.—Polarización 87 á 89.—De 41 á 
5 rs. oro ar., según envaoe y número. 
AZÚOAII MASCAHADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 & 89 —Do 4 j á 5 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelaber,, auxiliar 
de Corredor. 
DE ERUTOS.—D. Félix Arandia, y D. Juan C. 
Herrera. 
Es tiapia.—Habana, 11 de marzo de 1890.—Kl Sín-
dico Presidente interino. Joti M* de Montalván. 
El Colegial D. Cristóbal Madan, ha nombrado de-
pendiente auxiliar suyo á D. Ubaldo F. Villamil.—Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
de esta Corporación, do orden de la Presidencia se 
hace pdblico para general conocimiento.—Habana, 
marzo 11 do 1890.—P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbrKt & 241 por 100 j 
DEL V cierra de 240f & 24U 
;U5JO ESPAÑOL. S P0r S00" 
FONDOS PUBLICOS. 
Blilotea Hipotecarlos da la Isla de 
Cuba 
"íonos del Ayuntamiento 
OMigaciones Hipotecarias del 
K vino. Ayuntamiento de la e-
misióu de tres millones 
103 á 112 
m & 41 
57A á 01 V 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Uompaüía de Cuminoa do Hierro] 
de Cárdenos y Jácaro 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Caibarióa 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ó Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos do Hierro 
do Cienfnegoo A Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubano de Alumbrado 
de Gas , 
Compafiía Espafiolo de Alumbra-
do de Gas 
Compafiía da Gas Hispano-Arao-
ricono Consolidada 
Compafiía Espafiolo do Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Eeftnoría de Cárdenas 
Compafiía de Aimocencs de Ha-
condadoa 
Smprosa da Fomento y Navega-
ción del Sai-
Compafiía de Almacenes de De-
pósito délo Habana........... 
Obligaoioueahipotecaria* de Clen-



















































NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE I.A COMANDANCIA GEINKRAI, 
DÉE APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero ha recibido con comunicación del 
Sr. Cónsul general de los Estados Unidos Mejicanos 
en esto Plaza, la siguiente circular, expedido por la 
Sncretoría de Guerro y Marina del Gobierno de dicha 
República. 
"Secretaría de Estado y del Despacho de Relacio-
nes Exteriores.—Sección Consular.—Número 11.— 
Canal N. O. do Veracruz.—Méjico, enero 15 de 1890. 
—El Secretario de Guerra y Marina, en noto de 7 del 
actuil, me dice lo siguieite: 
"El Jefe del Departamento ilel Golfo ha transcrito 
á esta Secretaría un oficio del Capitán del puerto de 
Veracruz, manifestando que el 30 de diciembre último 
so avistó un buque encallado en el canal N. O. y que 
habiéndole dado el auxilio necesario, su capitán ma-
nifestó que ignoraba ser peligroso el paso por dicho 
canal. 
Ya en otras ocasiones esta Secretaría ha dictado 
órdenes para que se impido el paso á los embarcacio-
nes por el referido canal; pues con motivo de las 
obras para ol ninjoramicnto ael puerto, se han sumor-
jido hlocks que hacen muy peligroso dicho poso. Mas 
oomo se ignora esta circunitancia en el cxtrai\joro, el 
Presidente de la República se ha servido acordnr que 
la Secretan* del digno cargo de Vd. hago saber á 
nuestros Cónsules en el exterior, que está proihibido 
el paso á todas las embarcaciones por el canal N. O. 
de Veracruz, á Un do que, por su conducto, llegue á 
noticio de quienes corresponda." 
"Lo que transcribo á V. para los efectos que se ex-
presan, reiterándole mi consideración.—(Firmado )— 
Mariscal.—Una rúbrica—Sr. Cónsul general de Mé-
jico en la Habana." 
Lo que de orden de S. "E. se publique en el DIARIO 
DE LA MAISINA, para noticia de los navegantes. 
Habana, 12 do marzo do 1890.—Luis Q. Carbonell. 
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COMAN O A NOIA áENERAli DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Exorna. Junta Eeconómica del 
Apostadero. OD sesión de 14 del actual sacar á pública 
aubas'a el casco del cafionero Guardián, bajo el tipo 
de 650 posos oro y demás condiciones del pliego que 
se halla expuesto en esta Secretaría, todos los días 
hábiles, de once á dos do la tarde se hace saber al 
público qun la expresada subasta tendrá lugar el 21 de 
marzo entrante, hora de la una de la tarde, en que se 
reunirá la referida Corporación, para atender las pro-
posiciones que «o presenten, en concepto que el men-
cionado buque fu oncucutra en el Arsenal. 
Habana. 18 de fübrtro de 1W0.—Joaquín Micón. 
C 411 4_i4 
COMANDANCIA QENBRAX. DE LA PROVINCIA 
DE f.A HABANA 
V 8UBIERNO M I M T A R DE I,A PLAZA. 
A N UNCIO. 
LaSro. D'.1 Felipa Cueto y Sánobez, vecina de esta 
ciudad, y euju lium'ciliú fo ignora, «o servirá presen-
tarse en la •-• ritan;, del Gnpierdó Mllifp.r de la Pla-
zo, en día v lior.i hábil, coli el fin do enterarla de un 
asunto qua :« ooiio;'erne. 
Haliaóa, 12 Í# DÜ t • h'ÍW.—El Cumandante 8c-
cratario, Jíifriano .Vm-n. 3-14 
Adni!nlstraci6u Principal de Hacienda pú-
blica de la provincia de la Habana. 
CLASES PAS1VAS.-REVISTA DE 1890. 
En cumplimiento de lo prevenido en la Ley de Pre-
supuestos de VI de julio de 1855 y Real orden de 22 
de agosto siguiente, que dispono que los que perciben 
haberes pasivos se presenten en acto de revisto en el 
mes de abril de codo afio, he dispuesto que los pen-
sionistas de clases pasivas que por todos conceptos 
perciben sus haberes por las Cajas de esto Adminis -
tración, se presenten á dicho acto en todo el mes de 
abril próximo, observando las siguientes prescripcio-
nes: 
I? Es condición indispensable que los interesados 
se presenten personalmente, debiendo entregar una fé 
de vida expedida por el Registro Civil del lugar de su 
domicilio, con la declaratoria firmada y exhibiendo el 
documento original que les dá derecho á lo jubilación, 
cesantía, retiro ó pensión, la cédula personal, la no-
minilla que por la Administración se les hayo expedi-
do, en la cual se hará constar al respaldo lo oirouns-
tancio de haber pasado lo revista. 
2? Los que cobren por las Cajas de esta Adminis-
tración y residan en el interior de lo Islo, podrán pre-
sentorse poro el acto da lo revista ante los Sres. Ad-
ministrudores del ramo, y donde no los haya, á los 
Jueces municipales ó Alcaldes de barrio, cumpliendo 
al efecto las formalidades y requisitos prevenidos, cui -
dando aquellos funcionarios, ó los interesados, remitir 
á esta Administración antes del dia 20 de abril, los o-
testado en que conste haberse presentado al acto de 
revista y haber ó no exhibido los interesados los do-
cumentos antes citados. 
3? En las fus de existencia y estado, expedidas por 
el RegistK) Civil, que han de entregar en el acto de la 
revista, han de expresar el nombre, apellido y destino 
de los causantes, de quién procede la pensión, y en la 
declaratoria que han de firmar los interesados, deter-
minarán la cantidad á que osciende ésto y lo disposi-
ción, en virtud de lo cual tienen derecho á percibir-
la. • 
4? No serán válidas para el acto de la revista las 
fés de existencia que estén expedidas antes del dia 19 
de abril. 
5? Los individuos de clases pasivas que estén in-
vestidos del carácter de Diputados, Magistrados y Je-
fes de Administración, podrán justificar su existencia 
por medio de oficio dirigido á esta Administración, en 
que se exprese el domicilio, haber que disfrutan, con-
cepto, fecha da la disposición por la que se les conce-
dió lo pensión y la declaratorio de no disfrutar otro 
haber del Estado ni fondos provinciales ni municipa-
les. Estos oficios llevarán un timbre móvil de cinco 
centavos, y deberán ser visados per la Autoridad lo-
cal respectiva, y haciendo constar el número de la cé-
dula personal que hon de exhibir. 
6* Están exentos de llenar el requisito de Visto 
Rueño do lo Autoridad local en el oficio do revisto 
que proviene la regla anterior, los Jefes y oficiales 
condecorados con lo placa de lo Reol y Militar Orden 
de San Hermenegildo, con arreglo á lo preceptuado 
en el art. 21 del Reglamento de dicha Orden, así como 
los Coroneles efectivos y graduados y sus viudas, en 
cumplimiento á lo prevenido en la Real orden de 4 do 
diciembre de 1887. 
7? Los que no estén exceptuados por las reglas 
anteriores y tengan imposibilidad física de presentarse 
al acto do revista, justificada con certificación facul-
tativa, cuya firma deberá ser legalizada conveniente-
mente, lo manifestarán así de oficio, acompañando la 
fé de existencia, debiendo exhibir, cuando se le revis-
te en su domicilio, los documentos á que so ha hecho 
referencia. 
8? En ol caso de que los menores de edad, ó seño-
ritas que estén en establecimientos piadosos ó Cole-
gios, no puedan presentarse al acto de la revista con 
sus tutores ó curadores, reconocidos legalmente como 
tales, en oficio dirigido á la Administración, so acom-
pañarán las fés de existencia expedidas por el Regis-
tro Civil, con el Visto Bueno de los Directores ó Je-
fes de los Colegios en que se encuentren. 
ÍÜ9? Los interesados que no puedan exhibir el docu-
mento original por el que se le haya concedido la pen-
sión, bien por haber sufrido extravío, ó porque aun no 
la hayo sido entregado, suplirán á aquéllos los certi-
ficados provisionales que por las Autoridades se les 
hayan facilitado ó copia competentemente autorizada 
de la Real orden de concesión. 
10. Cuando sean varios los partícipes de una pen-
sión, todos deben presentarse á lo revisto-
11. Como el término fijado poro cumplir este De-
creto, no puede pasar del 30 de abril, se advierte que 
transcurrido dicho mes, se dará cuenta á la Superio-
ridad de los individuos no revistados, suspendiendo el 
pago de sus haberes hasta que obtengan rehabilitación 
con arreglo á la Real orden de 15 de septiembre de 
1887. 
12. Los dias señalados para dicha revista, son los 
laborables del mencionado mes do abril, de oece de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento de los interesados. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Administrador.— 
P. S., Mnilío It. Carbondl. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
So hace saber á los contribuyentes de esto término 
umuicipal, que el día 19 del corriente empezará en la 
oficina de Recaudación, situado en este establecimien-
to, la cobranza de la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al tercer trimes-
tre, y primero y segundo trimestres de Fincas Rústi-
cas del octual ejercicio económico do 1889-90, así 
como de los recibos do trimestres anteriores QUQ ñor 
iiiuif<ll"ad(Jii Je cuuuiB u otras causas no so pusieron 
a! cobro eu su oportunidad. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles, dos-
de las diez de la mañana basto las tros de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recorgo terminará en 17 de 
abril próximo. 
Lo que se anuncia on cumplimiento do lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Haciendo pública. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—El Subgobcrnador, 
José Godoy García. 
I n. 968 8-9 
Orden de la Plaza 
del día 14 de marzo de 1890. 
SERVICIO PARA EL DIA 15. 
Jefe do dia: El Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntorios, D. Alberto Lamerán. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de San C¿uiulin, primer capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: líatallón de Ingenie-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Principo: Batallón 
Cazadores do Bailón 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 2? 
de la Plaza, D. "Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en.idem: El 39 de la misma, D. Luis 
Zurdo. 
Médico paro provisiones: el do lo Penitenciaria 
Militar, D. Juan Temprano. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 3. 
Bs copia Kl Coronel Sargento Mayor. Alfredo 
v,. 
TEIBIALEE. 
Crucero Sánchez Bareáiztegui.—Comisión fiscal.— 
Edicto.—DON MANUEL TEJERA Y TERAN, alfé-
rez de navio de la armado, de la dotación del ex-
presado crucero y fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del cafionero Almendares y 
consumado deserción por primero voz, el marinero de 
segunda clase Francisco Rodrígnpz y Rodríguez, á 
quien instruyo sumaria por dicho delito; usando de las 
facultades que me conceden las Reales orlenanzas, 
por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero para que en el término de treinta 
días á cont«r desde esta fecha, se presenta en esta fis-
calía, para dar sus descargos; en el concepto que de 
no verificarlo así, se seguirán la sumario juzgándolo 
en rebeldío. 
Abordo, Habana 11 de marzo de 1890.—Manuel 
Tejera. 3-14 
DON JI;AN TOMXS DE SANDELIZ, Alférez do Navio 
graduado y Ayudant» Militar de Marina del Dis-
trito do Noya, provincta marítima de Vlllagarcía. 
Por el presente edicto, llamo, cito y emplazo al 
mozo Casimiro Mayan Rodríguez, inscrito disponible 
do 188S y folio 31 de 1884, por este trozo, natural del 
lugar de la Silva, parroquia de Qoyanes, término mu-
nicipal del Son. partido judicial de Noya, provincia 
do la Coruña, hijo de Rimiro y de Matilde, de veinte 
y un años de edad cumplidos, cuyas señas personales 
son: cuerpo creciente, ojos castaños claros, cejas cas-
taño obscuro, frente nariz y boca regulares, barbo 
ninguna, color bueno, sin señas particulares, para que 
en el término de sesenta dios contodos desde lo inser-
ción de este edicto en los periódicos do lo Isla de Cu-
ba comparezca ante esta Ayudantía para ingresar en 
el servicio activo da la Armada; bajo apercibimiento 
que do no hacerlo so le declarará prófugo y le pararán 
los perjuicios á que habiere lugar en derecho. 
Al propio tiempo, ruego y encargo á todas las !Au-
torido^es, así civiles como militares de cualquier or-
den y sus agentes, procedan á la busca y captura del 
indicado individuo, poniéndolo caso do ser habido á, 
mi disposición. 
Noya, enero 9 de 18&0.—Ji<a>i Tomás de Sandeliz. 
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Mzo. 15 Olivette: Tnmpa y Cayo Hueso. 
* Manuela: Prono libio y eao&ia-
.. 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Habana: Progreso y Veracruz. 
16 Montevideo: Cádiz y escalas. 
.. 16 Saint Germain: Veracruz. 
.. 17 Mascotte; Tnmpa y Cayo-Hueso 
i 17 Sónecu: Nueva York. 
17 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
17 llutohinsou: N. Orleans y escala*. 
.. 17 ITungaria: Vor.-icruz. 
. . 18 Reina M? Cristina: Progreso y escalas. 
18 Alicia: Liverpool y escolas. 
20 Orizabo: Verucinr. y oseólas. 
,. 11) Washington: St. Nazaire y escalas. 
1" Ardancorrtch: Glasgow. 
20 í'i'v •-•i Aloxandrio: Nuevo York. 
,. 2 ' Pnrthian: Amberes. 
. . 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escolas. 
. . 23 Federico: Liverpool y escolas. 
'" H. Iglesias- H*o, Bioo r 
24 Aramias: New Orleans y escalos. 
.. 25 Vizcaya: bíueva York. 
SALDRAN. 
Mzo. 15 niivelto: Tampa y Cayo Hueso 
15 Reina Mercedes: Colcn y escala»1. 
. . 15 R. de Herrén: Canarias. 
15 -ii?Htoi:i^ New York. 
. . 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalos 
16 ¡Jaint Germain: St. Nazaire y escalas. 
. . 17 Mosootto; Tampa y Coyo-Huoío. 
17 Hungario Cuznburgo y oscala». 
,« 19 Huti-liinson: Nueva Orleans y esoulas. 
19 W.isbington: Veracruz. 
20 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
20 Rabana: New York. 
20 t i l * '•• AJoiandna: Vsraenu y ««c» 
V0 < trizaba: Nii->va York 
20 Manue'.at.Puerto-Ríco y 
22 y<.' • 
26 Buevavenlura: Santander y escalas. 
,« 26 'raPNaP" N wa-Orlear^n > «•.«ralas. 
27 yiunur* VerKcruz v oDColae. 
27 City ofWasbinKton: New-York. 
SS Fio IX: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día I I : 
o r r o Liverpool, Santander y Cádiz, an 26 días, va-
O • ̂  por esp. Gracia, cap. Cirordo, tons. 2,122, tr i -
pulación 39, á Deulofeu, hijo y Comp.—A las 6 i . 
Qrr A Nuevo-York, en 9 días, bca. amer. Havana, 
O 1 ^ cap. Powars, tons. 617, trip. 11, 6. L. V. Plo-
cé.—A las 7 f 
QfTK Marsella y escalas, en 14 días, vapor-correo 
0 ' ^ esp. Rema Mercedes, cap. ligarte, tons. 2,049, 
á M. Calvo y Comp.—A las 72. 
Barcelona, on 48 días, bca. esp. Pedro Gusi, 
0 • " cap. Casáis, tons. 509, trip. 15, á Fobra y Cp. 
A las 8i. 
0 7 7 Filoda'fia, en 7 días, gol. amer. Annio J. Cou-
O • • lomb, cap. Coombs, tons. 561, trip. 10, á G. 
Sastre.—A las 12. 
Q7Q Glasgow, en 19 días, vop. inglés Ardanoorach, 
0 • 0 cap. Qarnsworthy, ton. 907, trip 22, á Higgins 
y Comp.—A las 2. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Paro Mobila, goleta amer. Ada A. Kennedy, capitán 
Kennedy. 
Filadelfio, bca. italiana Terosina, cap. Lubrano, 
Día 14: 
Pora Caiborién, gol. amer, Katio J. Prelond, capitán 
Crockett. 
Movimiento do pasajeros. 
ENTRARON. 
Do VIGO y escalas, en el vapor-correo esp. Hcina 
Mtreedeé: 
Sres. D. Antonio Rodríguez y señora—José López 
—Eugenio Menduiña—Francisca Sainz—Joaquín Ló-
pez—Juan Maria Ervelo—Andrés Martínez—Juan 
Eiro—Fernando R. Pazos—Benito García—Francisco 
Marzoa—Antonio Cacheiro—Manuel Poreira—Anto-
nio Bugallo—Manuel Vijón—José Esperón—Antonio 
Aldoa—Bernardo Alvarez—Juan Cabada—José Friol 
—José Cebeira—José Castiñanes—Maximino Diéguez 
—Manuel Moure—José B. Vázquez—Enrique Novoo 
—Ramón López—Indalecio Otero—José Guzmán— 
José María González—Francisca Prieto—José Váz-
quez—Pedro García—Pedro Sánchez—Laureano Isla 
—Juan F. Pérez—Francisco Alvarez—José Rodríguez 
—Gervasio Sonsa.—Además, 63 de tránsito.—Total, 
103. 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Liverpool y escalos en el vapor espafiol Gracia: 
De Liverpool para la Sabana. 
Consignatarios: 2 s\ muestras. 
E. R. Mili y Cp: 3000 sj arroz. 
Higginson y Robinson, 100 c[ aguo mineral, 20 cajas 
velas. 
H. Van Lent y Cp: 60 c( quesos. 
E. E. y Mead: 303 sacos arroz. 
Romagosa y Millas*. 250 ai idem. 
Baguer, Uno. y Cp: 250 sj Id. 
Kleinavert Son y Cp: 1000 si id. 
J. García y Alvarez: 2 fdos tejidos. 
Somonte y Hevi»: 1 id id. 
J F. Arenas y Cp: 2 cj id. 
E. Díaz: 1 q id. 
R. Mori: 1 q id. 
A. Sontullano: 9 fardos 4 ci id. 
R. Maristany y Cp: 1 fdo id. 
R. Maturaua y Cp: 1 fdo id. 
P Sueiras: 4 cr id. 
Goyenechea y Villanueva: 1 fdo id. 
Ablanedo Fernández y Cp: 2 q tejidos. 
E. W. Wilson y Cp: 2 q quincalla. 
Yarto y García: 2 bles lozo. 
Uriorte y San Martín: 4 q aguo mineral, 1 q popel, 
1 o; quincalla y ti jidos. 
, García Corugedo y Uno: 8 q perfumería y quinca-
lla, 1 cosco vidrio. 
Castro Fernández y Cp: 24 cascos tierra, 5 id. clo-
ruro de col. 
García y Hno: 8 q perfumería, 1 q quincalla y te-
jidos. 
Vda. do J. P. Abadem: 1 q hierro. 
M. Ruíz y Cp: 1 oj papel. 
Rubiera y Mafiiz: l q sombreros. 
P. P. Montanó: 1 q cueros. 
Alvarez y Hinse: l q cucbilloría. 
P. Fernández y Cp: 5 oascos tinta. 
Vidal Hno: 2 q cueros. 
Larrabide y Fernández: 1 q fieltro. 
R. López: 1 q sombreros, 1 q maquinaria, 1 caldera 
de hierro. 
UrquiolaDíaz y Cp: 63 bultos ferretería. 
Tijero y Cp: 2 bles maquinoria, 45 id. pintura. 
Bto. Alvarez y Cp: 12 bultos ferretería. 
Vila y Coto: 50 cajitas hoja de lata. 
Araluco Martínez y Comp: 995 calderos y 11 bultos 
ferré t crío. 
Lastra v Cp: 23 bultos id., 10 chapos de hierro, 549 
fogones, 50 bars. minio, 15 tornillos de hierro. 
Romos y Castillo: 1 casco sidra, 1 c. quincalla y 55 
bultos ferretería. 
J. Sarrá: 3 c. perfumería, 8 cajas drogas y 1 barril 
loza. 
A García y Cp: 2 c. quincalla. 
J. Diaz: 1 c. id. y 1 c. perlumorío. 
J. Rodríguez: 3 c. sombreros. 
G. Guldquera: 1 c. id. • 
Orden: 5 liuacalos barrn. o n00..o-Tiariy, 45 buHoo 
torrotería, 1 c. sombreros, 10 bars. alquitrán y 1 caja 
muestras. 
De Santander para la Habana. 
González y Esquerro: 654 sj borino. 
Fernández Carrillo y Cp: 579 c. conservas. 
Suero, Aude y Cp: 28 fardos alpargatas. 
J. Astorqui: 32 c. conservas y 50 bars. vino. 
Otamendi Hno. y Cp: 22 fardos alpargatas. 
Muñiz y Cp: 1 c. corambres vacíos. 
F. Gar- ío Castro: 20 c conservas. 
J. A. Montero: 25 c. mantequilla. 
Tijero y Cp: 35 bultos chapas de cobre. 
Isasl y Cp: 10 c. planchas de latón y 17bars. tor-
nillos. 
N. Escajido: 1 c. chorizos. 
Pérez Ortiz y Cp: J pipa sidra. 
Benito Colorió: 1 c. chorizos y manzanas. 
R. B. Pegudo: 3 pipas vino. 
D. Trueba: 1 c. cliorizosy alubias. 
Pernas Hnos. y Cp: 1 c. tejidos. 
M. Ochavarri: 13 c. agua mineral. 
F. González: 2 c. y 2 cestos quesos. 
J. González; 2 c. embutidos y calzado. 
Orden: 1 c. vino, 30 bars. idem, 1 c. chorizos y 200 
si harina. 
De Üádit. 
San Román y Pita: 13 cajones mantequilla, 1 cubo 
vino, 3732 c. pastas para sopas, 2 c. muestras, 19 sa-
cos cominos, 17 idem anís, 75 cajas aceite, 875 cojas 
higos y 500 sacos sal. 
Fernández, Carrillo y Cp: 600 c. higos. 
M. Johnson: 4|2 pipas vino. 
L . Ruiz v Cp: 225 c. aceite, 1,000 bar. aceitunas. 
Orden: 200 c. vino, 300 c. aceite, 600 bar. aceitunas, 
201 c. bigos. 60 c. ciruelas, 15 s. lentejas. 
J. M. Pinillos y Cp: 149 c. aceite, 50 s. garbanzos, 
700 bar. aceitunas. 
Codes, Loychato y Cp: 51 cajitas azulejos, 3,800 k i -
los loza, 475 bar. aceitunas, 350 c. pastas para sopa. 
Otamendi, Hno. y Cp: 330 bar. aceitunas. 
J. Balagner: 509 id. id., 200 s. garbanzos, 50 id. o-
nís, 26 id. cominos. 
J. González: 6 bocoyes vino, 15i2 pipas, 6 c., 57 
bar. id. 
D. López: 3i2 pipas, 20 c. id., 15 bultos fundas de 
arca, 1 o. efectos de embotellar. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 31 botas, 51[4 pipas. 203 bar. 
vino. 
De Liverpool para Matanzas. 
M. Vignolle: 4 c. bizcocbos. 
G. Gutiérrez y Cp: 4 c. 2 fardos tejidos. 
Bea, Bellido y Cp: 1 c, cestos de mimbre, quincalla 
y tejidos. 
/'i/ra Cicvfuegos. 
• A. Coppen: 16 bultos forretería. 
Pons y Cp: 4 fardos pez-palo, 50 s. arroz. 
C. Cazes y Cp: 1 c, 1 fardo tejidos. 
Castaño é Intriago: 1 c. juguetes, música y carto-
nes. 
Pérez, Olaecoaga y Cp: 7 bultos ferretería. 
J. Cubrujas: 4 cascos grasa, 2 id. pintura. 
Planas y Sáncbez: 50 c. bacalao. 
Menéndez y Mont: 40 id. id., 50 s arroz. 
Cardona, Hartasánchez y Cp: 1 s. muestras. 
.Para Santiago de Cuba. 
Pares, Llovet y Cp: 131 bultos ferretería, 50 cascos 
cemento. 
Márquez, Hnos. y Cp: 50 id. id., 272 bultos ferrete-
rio. 
C. Bottino y Cp: 16 c. hoja de lata, 3 c. 1 casco 
drogas. 
A. Inglada y Cp: 3 huacales barro. 
Marti, Divi y Cp: 1 caja tejidos. 
Orden. 1 caja muestras. 
De Santander para Matanzas. 
SI. Cañizo: 20 cajas sardinas. 
Amézaga y Cp: 1 caja chorizos. 
Bea. Bullido y Cp: 2pipas, 1 barril vino, 2 idem 
chacolí. 
M. Leicea: 8 idem idem, 5 cajas chorizos. 
Para Cienfuegos. 
M. Díaz: 1 caja chorizos. 
Cardona, H. y Cp: 1 caja idem, chocolate y monte-
es. 100 focos horino. 
García y Cp: 100 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba. 
Brooks y Cp: 1 caja carno y chorizos. 
De Cádiz para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp: 175 cojas aceite, 1100 barriles a-
ceitunas. 
J. Suris y Cp: 50 cajas vino, 16 cajas, 800 barriles 
aceitunos. 
Amézaga y Cp: 75 cajas vino. 
Orden: 630 barriles aceitunas, 400 cojas aceite. 
Para Cienfuegos. 
Castaño é Intriago: 1000 cajas pastas para sopas, 
150 sacos garbanzos, 500 barriles aceitunas. 
Cardona, Hartasánchez y Cp: 400 cajas pastas pa-
ra sopas, 500 barriles aceitunas, 30 cajas vino. 
García y Cp: 1050 cajas pastas paro sopas, 150 cojas 
aceite, 980 barriles aceitunas, 20 cajas idem. 
Gándara y Cp: 176 sacos garbanzos. 
Orden: 400 cajas aceite, 600 barriles aceitunas, 100 
cajas higos. 
Para Santiago de Cuba. 
E. Ros: 75 cajas aceite, 54 sacos garbanzos, 46 ca-
jas, 400barriles aceitunas. 
J. Cuevas: 500 idem idem. 2t cajas idem. 
C. Branet y Cp: 25 cojas aceite, 8 cajas pimentón, 
80saros garbanzos. 
J. Bueno y Cp: 50 cajas vino. 
Mas y Cp: 92 cajas idom. 
Orden: 500 ceja» idem. 
Da Ntu va-York, en la barca americana Eavana: 
Refinería de Petróleo en Belot: 3,000 c, 31 tanques 
petróleo crudo, 80 atados cubiertas para cajas, 200 
oarbojes ácido, 800 ladrillos, 2 barriles pasta, 1 caja 
idem, 9 cuñetes clavos v 1 barril fundiciones. 
Conill y Archbold: ,10,000 c. petróleo crudo, 1 fardo 
lona, 1 c. hoja de lata, 1 c. maquinaria, 4 barriles 
arena, 3 tampores sosa cáustica, 1 bulto Cepillos, 0 
carboyes ácido, 1 bulto libros on blanco, sobre, 1 c«ja 
mechas, 1 caja, 4 barriles cristalería, 1 coja goma, 2)0 
atados cortes para cajas. 
Almirall y Cp: 150 c. aguarrá»<. 
Humara y Cp: 2 cascos cristalería. 
M. P, Gudeman: 1 c. tapones para botellas. 
B. W. Law: 2 perchas. 
R. P. Santa María: 20,062 piezas madera da pino 
blanco. 
De Barcelona, en la bea. esp. Pedro Qusi: 
Connignaiarlo.'.: .•)'.<(' barriles, 500 ciyas, 656 pipas, 
114|L' id. s 4*1 * id- vino H<'0 q jabón, 100 q y 300 ga-
rraiones anisado. 10 balas desperdicios de algodón y 
1,050 q velas. 
R, Romero; IQO 01 Jocetas de b^rro, 
Romagosa y Millás: 30i10 pipas y 28i8 id. vino. 
A. Vila: 189,000 kilógramos obras de barro. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 99 fardos escobas de brazo y 
1,250 kilógramos ooras de barro. 
San Román y Pito: 100 c. frutas. 
S. Villa: 27 fardos tapones. 
C. Blanch y Cp: 132 barriles vino. 
Vidal y Cp: 40 pipos y 40i4 id. id. 
Badía y Cp: 15 sacos tapones. 
Benito Arxer: 79 fardos id. 
Sureda y Robirosa: 1,035 garrafones alcaparras. 
De Marsella y escalas, en al vapor eap. Peina 
Met cades: 
De Marsella. 
Silverio Llana: 12 botas, 4i4 pipa vino, 3 c, 3 bo-
coyes vidrio, 2 c, 1 baloto taponas y cápsulas, 10 oa-
joues ajenjo. 
Sobrinos de Herrera: 24 c. pintura. 
Consignatarios: 30 c. aceite. 
De Genova. 
J. Clnzano: 210 c. vermonth, 10 bar, id., 205 c. v i -
no. 
G. Lasco: 2 c. coral. 
J. Costa: 25 c. mortadella. 
Valle y Guelfo: 2 c. instrumentos de música, 1 o. 
salchichones. 
De Barcelona, 
Vidal Hnos.: 35 c. calzado. 
Ll Iteras y Cp: 14 c. id. 
J. Torres y Cp: 9 c. id. 
Viuda de Aedo y Cp: 20 c. id. 
Mateo Garau: 3 c. id. 
Pons y Cp: 84 c. id. 
Fernández, Narvaez y Cp: 15 c, id. 
Ramón Martínez: 4 c. id. 
Paret, Antelo y Cp: 6 c. id. 
Dalmau, Estrauy y Cp: 8 c. id. 
Mariano Diaz y Cp: 19 c. id., 3 fardos badanas, 1 
c. aceite, 2 i l pipa vino, 1 c. alpargatas. 
Castro, Fernández y Cp: 49 c. popel. 
Barondiorán, Hno. y Cp: 78 c. id. 
C. Blanch y Cp: 261 c, jabón. 
Teresa Tur: 1 c. olfombras. 
Elipo Bonachea: 1 bar. vino. 
Pedro Murías: 43 o. popel. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 2 c. madero labrada. 
Manuel Pérez: 1 c. algodón torcido. 
Badío y Cp: 7 c. embutidos. 
L. P. del Molino: 2 c. algodón torcido. 
Andrés Amado: 1 c. paraguas. 
Andrés Suriul: 8 gurrofones almendro» tostadas y 10 
c. confituras. 
Pedro Bonch: 1 c. solohichones. 
Terán, Arenal y Cp: 1 c. tejidos. 
Veigo, Sola y Cp: 1 c. calzado. 
Pedro Roig y Cp: 14i4 pipo vino. 
Daniel Puig y Cp: 1 c. tejidos. 
P. CoUy Cp: l o . pabilo. 
Orden: 1 c. calzado, 68 pipas, 14i2 id. vino, 1 c. te-
jidos. 
Alfredo Morante: 1 c. id. 
Alvarez, Valdés y Cp: 1 fardo id. 
Maribona, García y Cp: 1 o. id. 
D¿iMálaga, 
Masó y Cp: 100 bar. minio. 
I . Maloguefia: 1 p. tejidos. 
J . Huertos: 215 o. posas. 
Campuzano: 22 s. garbanzos. 
De Cádiz. 
J. M. Parejo: 24 c. vino. 
M. Martínez: 50 c. id. 
A. R. Ruiz: 10 bocoyes id. 
J. J. Vergara: 1 c. id. 
Compafiía Trasatlántica: 1,100 bar. aceitunas. 
Codes, Loychote y Cp: 200 id. y 70 c. id. 
J. Bancos: 430 barriles Id. 
C. Blandí y Cp: 100 c. aceite. 
Bravo y Hno: 2 barriles alcaparras y 198 id. acei-
tunas. 
Fernández y Cp: 200 id y 4 c. id. 
L. Ruiz y Cp: 10 seras y 400 barriles id. 
San Román y Pita: 400 id. id. 
A Malpica: 1 c. pintura al oleo. 
Samone y Cp: 50 c. vino. 
M. Muñiz: J pipa y J id. id. 
Miró y Otero: 2 bocoyes id. 
Fernández y Carrillo: 50 c. id. 
A. Amado: 2 c. abanicos. 
J. Rodríguez: 1 c. abanicos. 
P. Lobek: 12 c. y f pipas vino. 
Pedro Hernández: 400 barriles y 25 seras ocoitunas. 
De Vigo. 
Emilio Fernándaz: 50 o. conservas. 
iS. Hernani y Pito: 86 c, 53 jaulas patatas, 30 s. ha-
bichuelas y 1 o. lacones. 
San Román y Pita: 158 c. conservas. 
Rojas y Cp: 2 barriles vino. 
Codes, Loycható y Cp: 42 c. conservas. 
Manuel Fernández: 1 c. tejidos. 
Francisco Lema: 2 c. id. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 37 c. conservas. 
Modesto Vecino: 1 barril aguardiente. 
Del Havre. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 15 c, salchichones. 
Juan Rigol: 4 c. madera labrada 
Huilla y Cp: 2 c. ferretería. 
Aguilera y García: 3 c. id. 
C. Canosa y Cp: 3 c id. 
R. López: 1 o. sombreros. 
Fernández. González y Cp: 2 balas cochos de mim-
bre y 1 c. perfumería. 
Juan Besabó- 19 balas y 19 c. papel. 
Inatiiuto ao la llábana: o cajas instrumento» cieu-
tlfco». 
Vila y Coto: 18 c. ferretería. 
Prieto y Cp: 1 c. batería de qocina. 
Lobé y Torralbas: 29 c. productos farmacéuticos. 
José Sarrá: 10 c. id. id. v 1 c. cloroformo. 
Lliteras y Cp: 1 c. calzado. 
Suárez, Mandáségui y Cp: 2 c. perfumería. 
A. Fernández y Cp: 1 c. id. 
Piélago y Cp: 1 c. id. 
Orden: 1 c. idem, 14 c. ferretería y 3 fardos paños 
para maquinarias. 
De Puerto-Rico. 
Janó y Cp: 200 s. café. 
Gaviño Vicente y Cp: 15 id. id. 
A. González y Cp: 111 pacas tabaco en rama. 
Orden: 72 id. id. 
De Filadelfia on la goleta americana Annie F . Cou-
lomb: 
Consignatarios: 600,000 kilógramos carbón da pie-
dra. 
Balcells y Cp: 552 bocoyes vacíos para miel. 
Do Glasgou en el vapor inglés Ardancorraeh; 
Para la Habana. 
Consignatarios: 900 cascos cerveza y 1 si correspon-
dencin, 
Isa.si y Cp: 7 cascos pintura. 
G. del Valle y Cp: 15 bultos tejidos. 
J. Quintana y Cp: 4 cascos ferretería. 
Benito Alvarez y Cp: 5 id. id. y 10 tubos de hierro, 
D. B. Hall: 10 fardos socos. 
L. Ibañez: 2 id. id. y 1 bulto muestras. 
C. J. Trujillo: 40i id. hierro. 
J. Goudie y Cp: 112 c. maizena. 
Crusellas, lino, y Cp: 234 bultos botellas, 48 atados 
arcos y duelas y 4 id. fondos. 
Urcsandi, Alvarez y Cp: 6 cascos ferretería. 
Aguilera y García: 2 c. accesorios. 
Falk, Roulsen y Cp: 13 fardos tejidos y 2 bultos 
muestras. 
Arambalza y Hno: 3 válvulas de vapor. 
Martínez, Seño y Cp: 112 bultos hierro. 
Pardo y Hoyo: 200 tubos de hierro. 
Tejero y Cp: 250 tubos de hierro y 20 piezas acce-
sorios de hierro. 
A. Verástegui: 14 bultos accesorios para maquina-
ria. 
Orden: 285 bultos pintura, 65 barriles aceite y 748970 
kilógramos carbón de piedra. 
Para Matanzas. 
J. Gou üe y Cp: 5f> c. maizena 
Amézaga y Cp: 20,000 ladrillos y 27 bultos ferre-
tería. 
Bea, Bellido y Cp: 450 id. hierro. 
Orden: 100 barriles papas. 
Para Cienfuegos. 
J. Goudie y Cp: 224 c. maizena. 
J. Cabrujas: 6 cascos pintura. 
C. J. Trujillo: 24 cascos aceite y ferretería. 
J. Llovió: 78 atados ferretería. 
A. Verástegui: 373 bultos maquinarlo. 
Planas, Gil y Cp: 50 barriles cerveza. 
Bncaes que so han despachado. 
Sntradas de cabotaje. 
Día 14: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con 2,000^a-
cos azúcar; 66 pipas aguardiente y efectos. 
Nuevitaa, vapor Mortero, cap. vilar: con 3,220 
cacos azúcar; 160 bocoyes miel; 100 reses y efeo-
tos. 
-Mariel, goi. Altagracia, pat. Marantes: con 300 
sacos y 20 bocoyes azúcar y efectos. 
-Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
1,000 barriles azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
8P0 barriles azúcar; 50 sacos id. y 25 pipas aguar-
diente. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con 1,000 sa-
cos azúcar y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanos, pat. Pérez: con 
300(2 bocoyes alcohol y efectos 
-Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Forren con 415 sa-
cos azúcar y 2 pipas aguardiente. 
Punta San Juan, gol. José Riera, pat. Tun con 
1,500 sacos carbón. 
-Cabanas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
100 bocoyes azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
Pora Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes: con efec-
tos. 
-Cabanas, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efec-
tos 
-Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vero: con e-
fectos. 
Morrillo, gol. Feliz, pot. Enseñot: con efectos. 
Morrillo, gol. Britauia, puf . Hernández: oonefee-
tos. 
-Cabañas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
-Cabanas, gol. Rasita, pot. Juan: con «fectos. 
B aques con registro abierto. 
Para Halifox, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R. 
Trulfin y Comp. 
Deloware, (B. W ) gol. amer. H. E. Thompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
Progreso y escalas, vapor-correo espafiol Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Calón y escalas, vapoî -corroo esp. Reina Merce-
des, cap. Ugarte, por M. Calvo y Comp. 
-Coruña, Havre y escalas, vapor-correo esp. Rei-
na María Cristina, cap. San Emeterio, por M. 
Calvo y Comp. 
-Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
-Veracruz, vapor francés Washington, cap. Lau-
rent, por Briuat. Mont' Ros y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros 
y Comp, 
Canarias, vía Caibarién, vapor eap. Ramón de 
Herrera, cap. Pérezl por Sobrinos de Herrera. 
-Málaga y Barcelona, boa. esp. Mario, cap. Pou, 
por N . Golats y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julio do Amiel, capitán 
Joureguízor. por J. Amiel y Comp. 
Deloware (B. W.), berg. omer. Bonny Boon, 
cop. Burgess, por R. Truffin y Comp. 
Deloware (B W.), gol. amer. Clara Leavitt, co-
pltán Lombard. por R. Tmffid y Comp. 
Delaware (B. W.J. trol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por l i . Truffin y Comp. 
—Canarias, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Para Nuva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Sta-
ple'jpor Lawton Hnos.: con 307 tercios tabaco; 
57,50 tabacos y efectos. 
Nuca-Yoik, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
pot Hdalgo y Comp.: con 375 bocoyes y 920 sa-
co, íúcar; 038 tercios tabaco; 451,225 tabacos y 
cíeos. , • , 
Cailrién, gol amer. Katie J. Freland, capitán 
Cr,?tett, por la Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos e lo Habana: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Nuva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
tonpor Hidalgo y Comp. 
—Cay-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, oo-
pító Me Kay, por Lawton Hnos. 














Extacto de la carga de buques 
despachados. 
íúcar hocoyes 375 
Aiúoar, sacos 920 
aboco, tercios 
•.bacos torcidos 508.725 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAH)EES-COEBEOS FRANCESES. 
ParsVERACRUZ directo. 
Baldá para dicho puerta sobre el 19 de marzo el 
Tapor 
WASHINGTON 
cap i tán Lauront . 
AdirVe oorgo á flete y pasajeros. 
Se advierte á los sefiores importadores que la» mer-
cauofa» te Francia importadas por estos vapores, pagan 
üraalos lereohos que importadas por pabellón espafiol. 
Tarifa* auy reducidas con conocimientos directos de 
todos ISJ ciudades importantos de Francia. 
Los oiloros empleados y militares obtendrán tenta-
Jaa en vajor por esta línea. 
De pormenores impondrán Amargura n. 8. 
Con^matorlos: BEIDAT. MONT' ROS Y CP? 
3(89 d6-14 6ft-13 
V A P O R 
B R O O K S , 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
?ort-au-Prince, 
H a y tí y 
Kins ton (Jamaica,) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. ESTINOEE, MESA Y GALLEGO. 
Precio de pasaje. 
HAYTI. 
E'rimera cámaro $ 20 
Cubierto $ 10 
KINSTON. 
Primera cámara $ 30 
Cubierta $ 18 
125 8-M 
0. t í f 
CRISTÓBAL COLON a,7üütons. 
HBRNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONGE DE LEÓN 3,200 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
capi tán D. Gregorio Nacher. 
Este hormoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se los brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Ofloioa 20. 
C 207 50-16F 
Vapor e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
capi tán D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San .losó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C268 60-l()P 
F l i A H T S T S A M S H I P L I N E 
A New-TTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MáSCOffB Y eilVETTB. 
Dno de estos vaporas saldrá de esto puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do ¡a tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pagando por Jacshonville, SavAiinah, Charles ton, 
Kichmon.i. Washinfrton, t'iladcllla y Baltimore. Se 
reivlen billetes para Nueva Orleans, St.Louis, Chica-
go y taiiás las principales cnidadea de loa Estadoo Unl-
aoo, y pitra Europa en combinacliín con las mejores 
líneas da taboras qua ¡UÜ6& do Nuov» York. BulottíB 
da Ida y vuelta á Nueva York. $90 oro americano. Los 
oondoctoreB hablan ol castellano. 
Para más pormenores dirlgirso á BUS consignatarios 
LAWTON HKEMANOtí, Korcaderas n. 85. 
5. D. Htíhagen, 281 Brcadwjy. NaBVfc-york.-
CJ « líVsstó, &¿mt» O^narnI Vi«i«ro. 




S A l ^ T A H D E I H ESPAÑA 
S. K T A Z A I K E . FRANCIA 
Saldrá para diclios puertos direc-
tamente} sobre el día .16 de maxzo 
el vapor-corree f r a n c é s 
cap i tán De Kersabiec . 
Admito carga para S A I T T A W D E H 
y toda Europa, 3Rio Janeiro. Buenos 
Aires y Ivlontevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para 23io Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá di ticamente el 
14 de marzo en el muelle de C a -
bal ler ía y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignatario con e spec i f i cac ión del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . Loo 
bultos de ta baco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos Z \ . 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vaporeo de esta' C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato qv.e tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo 6 los de tercera. 
De m á s pormenores impondrán 
aun consignatarios. Amargura 5. 
r i R I D A T . MOKiT'TÍOíS v Cn. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOE-COEEEO 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Carmena. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de marro á 
las 4 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Eeoibe carga á bordo 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
B L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n Bmeterio. 
Saldrá para la Corium y Santander el 20 de marzo 
á las 5 de la tarde llevaado la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y oacáó en partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-E1 
Linea de 27ew-7ork 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes 4 
Extropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
««te puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
EL VAPOE 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá para New-York 
•1 día 20 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los quo ofrece el buen 
trato que esto antigua Compafiía tiene acreditado en 
•os diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conoeimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de marzo da 1889.—M. CALVO Y 
OP» Oficios n? 28. T n. 27 812-1 B 
LINEA de EUROPA i COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
c a p i t á n XTgarte. 
Saldrá el dia 15 de marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico y para Vigo. 
La carga se recibo el dia 14 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos Saenz v Comp. 
P a r a Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ran Canaria , 
Cádiz, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá fij amonte el 28 del actual á las 4 
de la tarde el magnífico vapor 
ipio 121: 
c a p i t á n D. Vicente L lorca . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en l? y 2f cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, LOTCHATE Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
^n. 307 20a-4 20d-5 
•EMPEESAá 
DE 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vapor 
cap i tán D. Grermán P é r e z . 
Saldrá el día 15 DE MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
NIEVES, locando en 
Santa Cruz de la P a l m a , 
GS-ara chico, 
Santa C r u z de Tenerife y 
P a l m a s de G-ran Canaria . 
Este rápido vapor estará atracado al MUELLE DE 
LUZ, para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
La carca so embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA basta el día 13 inclusive. 
&Q despacha por sus armadores. 




Para VERACRUZ dirocio. 
.-saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril pró-
s'mo el uuovo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Ahrenkie l . 
Admite carga á fíete, pasajeros de proa y unos oaan-
tos pasajeros da 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1* cámara ^25 
Kn proa 12 
• • * 
Para HAVRE y UAMBURGO conwcahTen ¡JA I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobro el día 19 do ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droescher. 
Admite carga para los citados puertos y tambUa 
trasbordos con conociiaiontos directos para los sl-
guientee puntos: 
TTmmTvo • LONUBBO , 8.->uthampton, Qrimsby, 
J ^ u r u p U . Hull. LtogáPO&L, BREBIEK, AMBE-
RES, Rotterdam, AÍÍIÍTEHÜAM, Bordoanx, Nantes, 
MarscUa, Trieste, STOK-HOI.MO. Gotheuburg, ST. PB-
TBBSBlTRQy LISBOA. 
América del Sur: g r ^ E ^ ^ S 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUKNOB 
AIBEB, Rosario, San Nicolás, LA GDAIUA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A QI o . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eeuang, 
^ X b l a . Singapore, HOKGKONO, Shanghai, TOEO-
HAMA y Hiogo. 
K fxAnn. Port Said, Suai, CAPETO-RH, Algoa Bay 
ÍXILHUVJ. Mosselbay, Knisna. Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: % D̂*' filBt'BOOUNS ' 
Observación: ^ r ^ ^ Z 
borda en St. Thoman, la domas on Hamburgo. 
Admite pasajoroo de proa y unos cuantos de 1? Cá-
maro para St. Tbonics. Hcuy, el Havre v Hamburgo 
i precio- irrofrladus. plífa* loa 'jne impoii'-rán los oon-
r'SIi-Vvri'»». 
Lo eargaué feoibírí por roftalie i'.t Caballería. 
LM, /orrespondencW «Ho ffl rscttif- o.« I» Adminlstru 
cióu rte Corr. o... 
Para in4o t-ormbT.tH-.-•••ÍR-I-V- 61OÍ rouei/ruatarloa, 
calle de San Ignac.ii. tiftuiero >•»• Aofirtado i5a Corraos 
M7,—FALK. ROBLAS*" T l!r' 
S i t u a c i ó n de l B a n c o Espaf io l de l a I s l a de C u b a 
KN LA TARDE DEL 8¿BADO 8 DB MARZO DE 1890. 
ACTIVO. 
2.8001 . . 
Cuja 
Cartera: 
Hasta 3 meses .1$ 4.191.9821 02 1$ 
A más tiempo - I 252.ü2ll 14 | 
Créditos con garantías.. 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana.. 
Sucursales 
Comisionados • 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Espafiol de la llábana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuh:. 
Recibos de contribuciones : 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contr ibucions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 9.919| 36 1$ 1.0S9| 99 





















































Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos .•.< 
Cuentas corrientes...... 
Depósitos sin interés • 
Dividendos < 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales.... 
Amortizacioón é intereses del empréstito. Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución..... 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 






























B I L L E T E S . 









Habana, 8 do marzo do 1890.—El Contador, J . B , Oaroalho 
Bamón de Earo. I 968 
$ 27.110.511 61 









58 p 43.598.377 
Sub-Gobernador, José 
312-E1 
L I N E A D E Y A P O E E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Sal idas regulares mensuales . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San José, y así se ahorran loa 
cargadores crecidos gastos de lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los seQores hacendados que 
Juieran hacerla llegar á algán punto de la costa, puo-on atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la UNICA que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
saldrá de Londres del 5 al 10 do marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden tolegraflar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndres.... Sres. E. Bigland y Cp. 
. Amberes... . . Daniel Steiumann Haghe. 
Habana Dusaaq y Cp., Oficio» 30. 
P a r a RTuova-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores de esta linca saldrán do la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro do la tarde en ol orden si-
guiente: 
HÜTCHINSON. cap. Baker. Miércs. Ebr? 18 
ARANSAS Stapies. . . . . 25 
nDTCIlINSON. . . Baker. Jneves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miércs. . . 13 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se deípachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De máa pormonores díríTirse á. íier';8dero» 55. »uf 
'onsIsTiafarifS, LAWTON iTKRMAMDS. 
"w . 347 1 M 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D B H E B S S J S A , 
V a p o r 
c a p i t á n D. J . Sanjurjo. 
Este vapor saldrá de este puerto f l día 16 de marzo 
á las 12 del día, para los do 
Nuevitas, 
Gtibara, 
Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger. Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Podro 
número «6. nlata de Las. 
T n. 25 m - l B 
V A P O R 
cap i tán D. Federico Ventura . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de marzo 









Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizas para la carga de txavoaía bolo co .•.¡mitos 
basta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.—Sres. Vicente RodrIgoe= y Cp 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Esteneer, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagtiez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguaailla<—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivigy Duplaoe. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Podro 
26, plaza do Ln«. 125 S13-1K 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U. S. 
Lloyds de N. Ynrk, bajo la cual asegura tanto las 
merctyicías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza do Luz. I 25 312-1 E 
Socieiaiee y m m m 
M E E C A N T O J E S . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
de la Empresa, se hace saber á los señores accionistas 
dd la misma, que desdo esta focha están á su disposi-
ción para KU examen, en la Administración, Amargu-
ra 31. los libros de Contabilidad de la Compafiía, to-
dos los días y horas hábiles por el término que aquel 
marca.—Habana, 28 de lebrero de 1890.—El Secreta-
rio, J. M. Carbonell y Ruiz. 
2599 15- 6 
C o m p a ñ í a Hispano-Americana de 
G-as, Consolidada. 
(Spanisb-American L igbt & Power 
C? Consolidated). 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p § , coTespondiente al pri 
mer trimestre de este afio, entre', os accionistas que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no so ad-
mitirán en eso dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que so publica por acuerdo del Consejo de Ad-
ministración para que los sefiores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el dia 15 del citado marzo, 
de doce á tres do la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eou el aumento de un 9 pg, que es el t i -
po de cambio fyado para el pago de este dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 2l 
de febrero de 1890.—El Secretario del Oonsojo Ad-
ministración, Tiburcio Castañeda. 
G m 21-25F 
BANCO B F L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Secretarla . 
La Junta Directiva en sesión do hoy ha aoordido 
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer alio social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo do 1890.— 
.ArÍMro Amblará. 
C 376 ir. 6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETAHÍA. 
Por acnerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento do esta 
Empresa, la cual teñirá lugai á las doce del día 21 dc-
marzo próximo, en el escritorio do la Empresa, callo 
de Mercaderes número 26. En dieba Junta se leerá 
la Memoria sobre las opi-raciones sociales verifleadae 
en el afio 1889; se nombrará la Comisión Glosadora do 
cuentas y se procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y do< Suplentes, que han 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Hahann, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zoldo. 1728 15 2 
Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Tíñales. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los señores accionütas para 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día '5 do marzo próximo ve idero á la/ ocho de la 
mañana en la casa calzada del Monte número 1, con 
objeto do tratar do los particula es siguientes: 19 A-
rrcglo definitivo con el acuerdo hipotecario y ct>n-oli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos 2? Re-
forma de los artículos 20, 25 y 3i del Reglamento, 
3V Nombramiento de Vocal s en sustitución de los 
que faltan. Se recnerda á los señores accionistas quo 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las juntas 
habrán do depositar ocho díai antes de la misma en la 
Contaduría de la Empreta los títulos do sus accíonna 
obteniendo el correspondiente resguardo, y quo la 
junta se veriñeará cualquiera que soa el número de 
accionistas que coccurran. 
Habana, febrero 27 do 1890.—El Seeretarlo, Carlos 
Fontsy Sterling. C?29 1P-38P 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de 1° provenido en el artículo R2 
de los Estatutos y de la acordado por el Consejo do 
Gobierno del Banco, en va sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores aocionutas para la junta gene-
ral ordinaria quo debe efectuarse ol día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, callo de A guiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á los «añores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en ol artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaria del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 do marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á ! ien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir ú 
las Juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
—El Gobernador: P. S.. José Bamón de Sara. 
I 968 30-19P 
m m . 
Aviso al comercio 
Los patrones de las goletas de este puerto al de 
Cárdenas, que desde el 20 del presente mes, cobrarán 
sus fletes de Cárdenas á este: 
Pipas de roble Menas de aguardiente, $1 oro. 
Trasbordo idem do castaño, $1 oro. 
Sin trasbordo idem idem, $0-75 centavos oro. 
Bocoyes de alcohol grandes llenos, $1-25 oro. 
Idem idem chicos idem, $1 oro. 
Devolución de cascos roble, 30 centavos oro. 
Idem idem de castaño, 25 ceutav< s oro. 
Curras generales de Cárdenv á entepuorto 45 cen-
avos billetes caballo, 3063 8-15 
EXPRESO DE GU'ÍIERREZ DE LEON, ESTA-
BLECIDO EN 1856. 
Amargrura esquina á Oficios, bajos de la casa de los 
Sres, Calvo y Cp, 
Remisiones diarias de bultos y encargos á Matan-
zas, Cárdenas. Colón, S'igua, Oienfueg-s, Pinar 
ÍÍ«Z .Rio y pueblos intermedios, Semanaics k Trin i -
dad, Sancti-Spíritus, Puerto-Príiídpe y Sdntiágo 
de Cuba, á-. A\oa Bstados- I'nidi's, JM<xic>. Ktt-
ropa y especmlmente á todo ol litoral y poblaciones 
de la Península por todos los vapores,—ComiHonea 
módicas. 2981 Alt 4 l i 
C L A S E S P A S I V A S . 
Se invita á todos los señores retirados de Gaerrj y 
Marina, Ceeantco y Jubilados de l»s demás ramos del 
Ertado, para que se sirvan concurrir el lunes 17 del 
actu <l, á las siete de la noche, al Casino Espvñul, con 
el objeto de poner á la discusión y aprobación do loa 
mismos, el proyecto de Reglamento de la futura so-
ciedad denominada ''Centro do Clases Pasivas,'' f i r -
mado en virtud de lo acordado en anterior junto. 
2(182 ' .1-íS 
Con esta fecha y por ante «d Notario D. Andró». 
Mazóu, hemos revocado el poder general que por se-
parado teníamos conferido á D Antoido Montalvo y 
del Castillo, dejándolo en su buena opmión y fama. 
Habana, 11 üe marzo de 18̂ 0 —Martín Amantó — 
José H, Hernández, 3010 4-13 
AVISO. 
Con fecha 11 del corriente y por anto el Notario 
D. Andrés M:-.zón, hemos conferido poder general si 
Ldo. E>. Ramón Villagcliu. 
Habana. 12 de marzo do 1890.—Martín Amantó. 
José B. Bernándes. aOQB 4-13 
AM1Ü1STMCI0I DE LOTERIAS 
DE Ia CLASE. 
P A G A D U R I A . 
V I V A S i r S A E T U B O 
M U R A L L A NUM» 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: Ilavivas. 
Ponemos ni conocimiento do ut-ted lia' er siOo nom-
brados por LA PROPAGANDA LITERARIA, 
únicos y exclusivos agentes on ei ta Isla y Extranjero 
para la venta de la LISTA OFICIAL do premios de 
todos los sorteos que so celebren. 
Esta casa se hace careo de servir todas las órdenes 
quo se le confien con relación á billetes do Loterias. 
como asimismo remite, libre de gastos, todas las lisUa 
de premios queso desoen. 
Esta casa paga SIN DESCUENTO ALGUNO, 
todos los premios pequeños, desde el mismo dia de ca-
da sorteo, hayan sido ó uo comprados en ella los bi-
lletes, 
Ponemos, á quién lo solicite, telogramas dolos pre-
mios mayores en el mismo día do cada sorteo. 
Se suscriben billetes á númoros fijos. 
C 409 lila-12 10d-13 
Aviso al público. 
Queda nulo y sin ningún valor el mandato núm. 24 
expedido por D. Manuel Llamea con fecba 8 de mar-
zo por $174-85 cts. B. contra el Banco Español de la. 
Isla de Cuba, por habr-rseles extraviado á ios intere-
sados que suscriben.—Habana, mono 10 de 18^0.— 
Gutiérrez y Meré. 2888 5-11 
A V I S O . 
Delagación del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G U A N A S A C O A , 
La Oficina Recaudadora se ha tra^ladatío da la calle 
Real núm-ro 8, ú la de Amargurei níuseío 28. 
2717 10-7 
H A B A N A . 
SÁBADO 15 BE MARZO BE 1890. 
Telegramas por el Calle. 
SEETICIO PARTICULAS 
DEL 
Diario de la Marina. 
AIÍ DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E B . 
Madrid, 14 de mareo. 
A consecuencia de la s e s i ó n bo-
rrascosa habida ayer en e l Congre-
so, se dice que hay u n lance pen-
diente entre los Sres . F i d a l y S u á r e z 
Znclán. 
Se crée que la v o t a c i ó n de ayer 
en el Congreso inf luirá para que se 
presenten m u c h a s enmiendas, pi-
diendo la s u p r e s i ó n de provincias. 
Institutos y c a p i t a n í a s generales. 
L o s que c o m b a t í a n l a s u p r e s i ó n 
de las Audienc ias se ha l lan muy 
disgustados. 
Nueva- TM% 14 de mamo. 
Dice e l H e r a l d , en un telegrama de 
Madrid, que e l Gobierno de E s p a -
ña, e n v i a r á á la conferencia de Ber-
l ín sobre las c lases trabajadoras,al 
8r. Duque de A l m o d ó v a r y a l econo-
mista Sr . F e r n á n d e z , 
Roma, 14 de mareo. 
E l V a t i c a n o ha vuelto á desmen-
tir que h a y a dado s u apoyo para el 
establecimiento de n i n g ú n banco 
cató l i co . 
Nueva York, 14 de mareo. 
E l comisionado federal Sr . L y -
mann ha fallado que el Sr . Oteiza y 
Cortés es culpable del delito de de 
i r a u d a c i ó n a l Estado. E l Sr. Oteiza 
s e r á enviado á l a H a b a n a por el 
primer vapor que salga para ese 
puerto. 
Nueva- York, 14 de mareo. 
S e g ú n noticias recibidas del P e r ú , 
ha ocurrido u n grave conflicto en 
H ú a u t a , provincia de Ayacucho, 
promovido por los partidarios de 
las candidaturas r iva les para la 
presidencia de la Repúb l i ca . Dos 
indios tomaron parte en la contien-
da, resultando cerca de cien perso-
nas muertas. Da p o b l a c i ó n fué sa-
queada. 
París, 14 de mareo. 
E l Senado r e c h a z ó ayer tarde un 
voto de confianza solicitado por el 
Presidente del Gobierao, Sr. T irard , 
con el objeto de l levar á cabo u n tra-
tado de comercio con Turquía . To-
dos los ministros han presentado 
hoy s u d i m i s i ó n a l Presidente de la 
R e p ú b l i c a , Sr . Carnet . 
Viena, 14 de mareo. 
A pesar de lo manifestado en el 
telegrama del martes, el Sr . T i s z a 
a n u n c i ó el Jueves en la Dieta que 
h a b í a suplicado ayer a l Emperador 
que se s irviese aceptar la d i m i s i ó n 
de su cargo, y que é s t e le h a b í a con-
testado que confiaba a l Sr. Szapary 
la formac ión del nuevo Gabinete. 
Lisboa, 14 de mareo. 
U n a d i p u t a c i ó n de estudiantes de 
l a s Univers idades de Oporto y 
Coimbra s u p l i c a r á a l R e y Carlos I 
que expulse a l C ó n s u l de la G r a n 
B r e t a ñ a en Oporto. 
Constantinop'a, 14 de mareo. 
S e g ú n noticias recibidas de Pera , 
se han dictado ó r d e n e s para que 
las reservas se equipen inmediata-
mente, á fin de que e s t é n l istas en 
el caso de que sobrevenga una e-
mergencia. 
Nueva York, 14 de mareo. 
Dicen de ITueva-Orleans, que la 
parte baja del r ío Mis s i s s ip i se 
ha salido de madre, inundando 
e l valle, á consecuencia de l a s 
fuertes l luv ias que h a n c a í d o es-
tos d í a s . V a r i a s cal les de la po-
b l a c i ó n se hal lan inundadas, siendo 
grandes los perjuicios que este des-
bordamiento del r ío ha ocasionado 
en las poblaciones, fincas y ferroca-
rr i les de aquel la parte del Estado 
de Duis iana. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 14 de mareo. 
M a ñ a n a se e l eg i rá en el Congreso 
la c o m i s i ó n que ha de informar en 
el proyecto de ley para l a d i v i s i ó n 
de mandos en Puerto-Rico. 
S a n salido para A n d a l u c í a los 
P r í n c i p e s de Coburgo. 
C o n t i n ú a en el Congreso la discu-
s i ó n de los presupuestos generales 
del Estado, s i n incidente alguno no-
table. 
Dos labradores de Motri l tratan 
de abandonar el cultivo de l a c a ñ a 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a reproducoiór» 
te legramas te los que anteceden, con 
arreg lo a l a r t i c u l o 3 1 de. l a I ^ y de 
Propindasí . intelercfot fsl.) 
La cuestión social. 
in . 
Hemos indicado ya la importancia que 
se viene atribuyendo en todas partes al 
problema social que acaba de plantear, de 
manera tan ruidosa, un motu proprio del 
Emperador Guillermo I I de Alemania. Po-
dría decirse, empleando una frase que se 
ba hecho vulgar, que la cuestión está en la 
atmósfera. Recientemente, en una carta 
pastoral del Cardenal Lavigerie, en que 
comenta la última encíclica de León X I I I , 
reconoce el eminente prelado de Argel y 
de Cartago,' el sucesor de San Agustín, que 
la democracia tiende á propagarse en todas 
ias sociedades modernas. "Puede decirse 
ioy, escribe, que no hay fortaleza de la 
que no se haya apoderado, que no haya por 
lo menos invadido. Todo lo ha arrollado, y 
se aproxima al triunfo aún en el seno de 
las mismas monarquías. Inútiles serán con-
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( tra ella todaa las resistencias. L a Iglesia, lajoa de oponerse á sus progresos, los ha fa-
vorecido oonstantemente. Sin citar á las 
repúblicas americanas, que siguen siendo 
cristianas, vióse al clero francés en 1848 
bendecir públicamente los esfuerzos de los 
pueblos." 
He aquí cómo continúa expresándose el 
sabio y valeroso Príncipe de la Iglesia: 
"Los verdaderos católicos debemos aceptar 
las decisiones de la Santa Sede, no sólo en 
las cosas que atañen á la fe sino también 
en la defensa de las opiniones privadas y en 
las reglas prácticas de conducta. Ahora 
bien, lo que el Soberano Pontífice quiere y 
declara es que se sometan á las formas de 
gobierno que mantenga cada país, abste-
niéndose de toda alianza 6 conspiración 
con los partidos. Tienen, tenemos los cató-
licos el deber de unirnos, pero esto exclusi-
vamente con el objeto de defender los inte-
reses de la religión, absolutamente inde-
pendientes de la clase de gobierno existen-
te en cada Estado." 
Al propio tiempo que se escribían estas 
palabras por el ilustre obispo africano, pro-
nunciábanse otras que no se referían ya á 
los dictados de la conciencia religiosa, sino 
á las cuestiones políticas, pero en las que 
palpita el mismo sentimiento, por el Presi-
dente del Consejo de Ministros de Francia, 
Sr. Tirard, con motivo de la inauguración 
del edificio consagrado á una Bolsa de co-
mercio en Le Mans. Vamos á dar á conocer 
á nuestros lectores algunas de esas palabras. 
Felicitóse el Sr. Tirard del acontecimien-
to que le había llevado á aquella población, 
y que aprovechaba para afirmar su progra-
ma político, el del Cabinete que preside. 
Fieles á ese programa, los Ministros se es-
fuerzan, de acuerdo con las Cámaras, por 
consagrar los trabajos legislativos al estu-
dio de las cuestiones económicas y de los 
problemas sociales que preocupan con justo 
título, á los hombres de buena voluntad de 
todos los partidos políticos. 
Crée el Presidente del Consejo que las 
bases de la República en Francia están in-
quebrantablemente asentadas, y que leyes 
liberales garantizan al desarrollo normal y 
regular de la democracia francesa. Pero por 
ello mismo, agrega, podemos dedicar toda 
nuestra actividad á la consideración tran-
quila y pacífica de las cuestiones que tien-
den á establecer mayor harmonía en las re-
laciones sociales y á aumentar ol bienestar 
de las poblaciones, por medio del desarrollo 
del trabajo y de un equitativo repartimien-
to de las riquezas que de él emanan. 
Examinando lo que puede producir el tra-
bajo, el Sr. Tirard recuerda la Exposición 
de 1889 y su admirable éxito, y prosigue así¿ 
" L a higiene, el ahorro, la previsión en 
todas sus formas, la ¡slimontación barata, 
las habitaciones obreras, la compartjcipa-
ción en los beneficios, el alivio de los sufri-
mientos físicos y morales, todo lo que cons-
íituye, en una palabra, la verdadera filan-
tropía, ocupó ancho espacio en la exposi-
ción de economía social. Nuestro deber es 
secundar el movimiento que arrastra así á 
la sociedad moderna hacia el mejoramiento 
metódico y razonado de las condiciones de 
la existencia humana. 
"No son estas utopias peligrosas, no son 
sueños irrealizables; son, por el contrario, 
garantías de orden y de paz 80(GÍa]; consti-
tuyen una política de sabia previsión, á la 
vez progresiva y conservadora, á la cual 
pueden y deben asociarse cuantos se inte-
resan por el porvenir de su patria." 
Manifiesta después que esos problemas 
que se plantean no son tan sencillos y fáci-
les como á primera vista pediera parecer. 
Solamente los ignorantes créen poder resol-
ver con una palabra las cuestiones tan com-
plicadas que atañen á la economía general 
del trabajo de un gran pueblo. No es posi-
ble contraer compromisos imprudentes, ni 
conviene halagar las pasiones de nadie. El 
Presidente del Consejo de Ministros de la 
democrática República francesa declara que 
no quiere ser el cortesano, pero sí el servi-
dor de la democracia laboriosa. 
Estos momentos, continúa, parecen pro-
picios para el estudió de las cuestiones eco-
nómicas. Por regla general, á las ardientes 
polémica» de los partidos, va sucediendo en 
todas partes cierta calma relativa que las 
naciones cansadas de áíSiCBSiones violentas 
y estériles, esperaban con ansiedad, y acep-
tan satisfechas. Lo cual no quiere decir que 
el nuevo estado de cosas sea del agrado de 
todo ei mundo. Muchos hay cuyo instinto 
belicoso no ae conforma con los programas 
políticos donde no figuran cuestiones preña-
das de tempestades. Pero ios pueblos ape-
tecen la tranquilidad, desean trabajar en 
paz y en plena seguridad; aborrecen las 
crisis, y quieren que la acción de los go-
biernos se fije más en los intereses del país 
que en las luchas personales. En todos los 
países se aspira á una política de concordia, 
de paz y de progreso. De ella es parte el 
detenido y profundo estudio y la posible re-
solución de las cuestiones sociales. 
Junta de Colonización. 
Como saben nuestros lectores, ©1 próximo 
lunes se efectuará en el palacio de la Di-
putación Provincial, la primera reunión de 
la Junta de Colonización recientemente 
creada por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral interino, quedando ésta constituida y 
en sus funciones. Mientras tanto, perseve-
rando en sus buenos propósitos de atender 
ese asunto importante, el muy digno se-
ñor General Sánchez Gómez nombró al 
ilustrado ingeniero de montes, Sr. Portuon-
do, para que se cuide de atender á los in-
migrantes, y á este efecto ayer tarde di-
cho señor, nuestro particular amigo, hizo 
entrega á los que se hallan alojados en el 
cuartel de Madera, de dinero y efectos, 
para su sostenimiento mientras llegan los 
que vienen en el próximo vapor-correo de 
la Península y que saldrán junto á sus res-
pectivas colonias. 
También nos consta que nuestro celoso 
Gobernador General interino ha dictado 
las oportunas órdenes para que ni por un 
momento dejen de ser atendidos los inmi-
grantes que en la actualidad residen en va-
rias colonias y para que al propio tiempo 
se prosigan con actividad los trabajos de 
construcción iniciados en las mismas. De 
aplaudir es el buen propósito de nuestra 
primera Autoridad, en favor de un movi-
miento colonizador tan importante para es-
ta tierra, y que no por ser limitado en sus 
comienzos, dejará de producir sus frutos en 
lo adelante. A la junta que ha de inaugu-
rarse el lunes próximo, creada con tan buen 
acierto, toca una beneficiosa tarea, que 
creemos desempeñará con la mayor dili-
gencia. 
Todo lo que respecta á colonización, en 
el sentido de fomentar la población y el 
trabajo en estas provincias, merece la ma-
yor atención y esmero, bien entendido que 
lo primero, según hemos indicado reciente-
mente, es que á los inmigrantes hay que 
cumplirles las ofertas que les han sido he-
chas antes de abandonar á la Madre Pa-
tria. Lo contrario sería un fatal ejemplo, 
que mataría en flor cualquier sistema ó pro-
yecto con el fin de atraer á esta Isla pobla-
dores peninsulares, que desgraciadamente 
van en gran número á fomentar la riqueza 
de países extranjeros. 
Vapor francés. 
E l St. Germain salió de Veracruz el 
jueves, á las cinco de la tarde, y llegará á 
este puerto en la madrugada del domingo 
16, siguiendo viaje para Europa á las pocas 
horas. 
Tísitas. 
En la mañana de ayer estuvo en Palacio 
á saludar al Sr. Gobernador General de es-
ta Isla, el Contraalmirante norte-americano 
Sr. Charles O'Neil, que se halla en esta 
ciudad á bordo del vapor de guerra de les 
Estados-ÍTnidos Delphín. Poco después fué 
correspondida la visita por el General de 
Brigada Sr. Moreno, á nombre del Exce-
lentísimo Sr. Sánchez Gómez. 
Entre la fortaleza de la Cabaña y el buque 




E l Buenos Aires, que salió de este puerto 
en la tarde del 28 de febrero, llegó á Cádiz, 
sin novedad, en la mañana de ayer, vier-
nes. 
L a Compañía "Cuban Fibre Company 
Limited", establecida' en Londres hace 
tiempo, y que fué registrada en Madrid úl-
timamente, se propone explotar entre no-
sotros las plantas textiles, empleando para 
olio las máquinas desfibraíloras, cons trui-
das por el ingeniero Sr. W- E . Deah, que 
en ia actualidad se encuentra en la Haba-
na, hospedándose en vi hotel "Pasaje", y 
contribuyendo al desarrollo del cultivo de 
dictas plantas. E l gerente de la expresa-
da compañía, Sr. A. L . Schütte, es persona 
muy conocida en la isla de Cuba, y está 
gestionando de nuestro Gobierno la excen-
sión, duranto pierto número de años, de 
derechos, contiibucloiiíífv, ¡ste 
En la mañana de ayer íuyimoa ei gízsto 
de ver funcionar riña de dichas máquinas, 
instalada provisionalmente ,en uno de los 
edificios del paradero del íeryoí^ml del 
Oeste, pudiendo apreciar la facilidad con 
que realiza su trabajo. E l aparato consis-
te en una máquina sencilla, que manejada 
por dos íiocobreS; desfibra diariamente dos-
cientas librab. 
Otros aparatos mayores pueden íreausar 
hasta quinientas libras al día. En el mis-
mo lugas1 qijg la máquina, pudimos ver al-
gunos fardos dáspî ef tos para su embarque, 
coateniendo upas dos tpneiaíjL&o d© heni-
quón. E l resídjjo seco de las plantas ¡tex-
tiles es empleado pata 1® fabricación de 
papel. E l bagazo verde sirve para alimen-
to de animales. 
En seis horas desfibra la máquina más 
pequeña dos mil quinientos pencas de he-
niquén. L a compañía puede pagar f 17 en 
oro por el millar de dichas pencas. 
Respecto de la Sanseveria 6 Lengua de 
Vaca, que también vimos en dicho punto, 
y cuyo precio es casi el doble que del heni-
quón, aún no puede la Compañía fijar valor; 
poro su representante está haciendo ensa-
yos para decir lo que puede abonar por el 
mismo. 
E l precio en Londres de l?. Jionelada de 
heniquón desfibrado excede actualmente de ¡ 
10 libras esterlinas. Tenemos entendido 
que el Sr. Deah saldrá en breve para dicha 
capital á asuntos de la Compañía. 
Esta nueva industria, llamada á producir 
buenos resultados si se desarrolla entre no-
sotros, COJEO Les de suponer, merece toda la 
consideración y ei apoyo que reclama de 
parte del Gobierno, pues con olla podrán 
explotarse los terrenos áridos, inútiles para 
otra clase de cultivos, que existen en la Is-
la, siendo fácil su producción y aprovecha-
miento, dado que la sencillez de las máqui-
nas desfibradoras permite su instalación en 
cualquier punto, con un peque&o motor. 
E l prodigioso desarrollo de la riqueza en 
' el vecino Estado de Mérida de Yucatán, 
débese principalmente al cultivo del heni-
quón, que representa una fuente de bienes-
tar para ese país, habiendo aumentado sus 
condiciones en los últimos veinte años, en 
que los vapores de la compañía de Alexan-
der primero, y de otras empresas y (ver-
sas nacionalidades más tarde, contriuye-
ron á fomentar ese negocio. E l DIAIO ha 
tratado con la debida extensión d ese 
asunto, y en sus páginas se contiene di-
versos estudios sobre la mejor man^ de 
cultivar el heniquén y otras plantas bxtl-
les, el terreno apropiado, su produto y 
cuanto conviene al planteamiento e esa 
industria, debidos á la docta plum de 
nuestro inolvidable amigo el Sr. D. ivaro 
Reynoso. 
Hemos de apuntar, por último, qu se-
gún informe de personas peritas, el jeni-
quén que se produce en la isla de Cba es 
superior al de Yucatán. 
-—aMap-o»! 
Almacenes de Hacendados. 
De un estado de estos almacenes qu te-
nemos á la vista, aparece que desde .0 de 
enero á 11 de marzo del corriente aS, en-
traron en dichos almacenes 47,361 satfa de 
azúcar y en igual período de 1889, 3,219; 
lo que arroja una diferencia de 15,14aaco3 
á favor de 1890. 
Estos datos acusan una situación d< me-
jora en la referida empresa, compara® con 
la del año anterior. 
Visita general de presos. 
Por la Comandancia gener¿il do JVarina 
se nos remite lo siguiente: 
Don Juan Martínez Illescas y Egea, Cotra-
almirante de la Armada, Comanlante 
General del Apostadero y Esciadra, 
etc. etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor Gneral 
del Apostadero D. Joaquín Moreno^ Lo-
renzo, he dispuesto que la visita genial de 
presos sujetos á la jurisdicción de Jíarina 
y que debe preceder á la semana nayor 
conforme á las leyes, tenga lugar eítniór-
coles veinte y seis del corriente, á IES ocho 
de la mañana, empezándola por k Real 
Cárcel de esta ciudad y terminánlola en 
el Pontón "Hernán Cortés." Dénselas ór-
denes oportunas á la Mayoría Geniral, á 
las Comandancias de Marina y A:udan-
tías donde existan presos, particípse al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíqiBse en 
la Gaceta Oficial y DIARIO DB LA M¿RINA 
para general conocimiento. 
Habana, 13 de marzo de 1890.—Jian M. 
Illescas.—Joaquín Moreno.—Ante mi—Jo-
sé Granados. 
Es copia.—El Secretario de causas.— 
José Granados. 
Un nuevo gremio. 
En la tarde del último domingo s» reunió 
en la espaciosa casa número 61 de la calle 
de la Marina, un considerable núnero do 
personas con el fin do proceder á cdistituir 
el gremio de "Conductores de carretones 
de la Habana," siendo por aolamaciin nom-
brada la siguiente Junta gestora: 
Presidente. 
- D. Jerónimo Traité. 
Vice-presidente. 
D. Jacinto Cuervo y Cuervo. 
Tesorero. 
D. Simón Cardales. 
Vocales. 
D. Antonio Barrera—D.v Francisco Ba-
ños—D. José Méndez Prieto—D. Leandro 
López—D. Josp Vega Vejiga—D. Antón io 
Hernández—D. José Fernández Alvarez— 
y D. Farnando Barrero. 
Secretario- Contador. 
D. Francisco Domínguez Guillan. 
E l próximo domingo se volverán á reunir 
los iniciadores del gremio de "Conductores 
de carretones de la Habana", en la misma 
casa en que celebraron la junta anterior, 
para discutir y aprobar el proyecto de re-
glamento de la nueva asociación. 
LA SESORi DE ViLLEMOR 
BOYela eserita en francés 
POB 
X i U I S I Í É T A N G . 
tPubücadá P21 España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Lufrcfü'', de la Habana: Obispo, 55). 
A pesar de todo, Bruno de Villemor era 
un excelente caballero, altivo, amable y ge-
neroso. De elevada estatura, rubio, con 
grandes ojos, en loa que se reflejaba la fuer-
za de su alma, joven, bastante rico, porta-
dor de un buen nombre, ¿á qué no podía 
aspirar? 
Viajó mucho, y estaba aturdido y descon-
fiado en medio de las civilizaciones euro-
peas. Un antiguo amigo de su padre vivía 
en Hungría, y fué allí á hacerle una visita. 
En aquella casa conoció á la hija de un 
gran señor del país, la bella Hermosa Hid-
jy-Avoz. Empezó á adorarla en silencio. 
Ella, por su parte, también miraba al her-
moso joven francés. Y fué aquel un idilio 
encantador hasta que el viejo Hidjy, 
que no era muy tierno, advertido por algu-
nas buenas almas—lo que sucede en todas 
partes,—destruyó aquel hermoso sueño re-
ciente, dejando al conde Bruno de Villemor 
pasando por delante de la puerta de su mo-
rada sin entrar jamás, y encerrando á su 
hija en sus habitaciones bajo la vigilancia 
de una vieja severa y dominadora. 
E l infortunado Bruno cayó enfermo de 
peligro. En seguida hizo que el amigo de su 
padre fuese á ver al altivo señor, para que 
abogase con empeño por su causa. 
Su fortuna era mediana; pero descendía 
de una noble familia; joven además, lleno 
de esperanzas y de ardor, se sentía con 
fuerzas para conquistar, por aquella á quien 
quería hacer la adorada compañera de su 
vida, los títulos y los honores más inacce-
sibles. Por otra parte, si no le concedían su 
mano, ee moría seguramente, y la muerte 
de un hombre, y de un hombre joven, es 
cosa grave. 
E l Sr. Hidjy-Avoz encontró sin duda que 
la situación no era tan grave como todo 
eso, pues persistió en su negativa. No puso, 
sin embargo, ningún entrecejo ni dijo nin-
guna insolencia. L a razón perentoria que 
dictaba su conducta era muy sencilla. Her-
mosa estaba comprometida. Su suerte es-
taba ligada á ingeniosas combinaciones de 
familia. 
L a joven tenía un hermano doce años 
mayor que ella, que se había casado con la 
heredera del campo vecino. Esta heredera 
tenía también un hermano, poco más ó me-
nos de la misma edad que la hija de Hidjy-
Avoz, el cual estaba acabando sus estudios 
de derecho en Buda-Pesth. Y para no ver-
se jamás obligados á repartir las dos he-
rencias, habían resuelto casar á los jóvenes. 
Para los negocios de interés parece que hay 
en Hungría la misma regla que en Fran-
cia. Tanto peor para la patria de los wtzi-
ganos." 
Ahora bien; Hermosa no quería de nin-
gún modo al bachiller de Buda-Pesth, y és-
te prefería por el momento las sencillas y 
variadas diversiones de la capital de Hun-
gría á cualquier otra satisfacción. Pero na-
da apremiaba. Hermosa no tenía más que 
diecisiete años. Se esperaba que al fin se 
decidiera por el bachiller. 
Al saber que la negativa era absoluta, 
Bruno Villemor creyó volverse loco de de-
sesperación. No se alejó por eso, y con una 
paciencia y nna tenacidad que no se desa-
nimaba por nada, y que ei tiempo no con-
seguía entorpecer, trató de hacef desistir 
al señor Hidjy-Avoz de su resolución. Le 
sostenía en sus desesperados esfuerzos la 
certidumbre de que su amada luchaba con 
sus débiles fuerzas por la misma causa. No 
salía para nada de sus habitaciones, y len-
tamente, triste y pálida, sin proferir una 
queja, iba perdiendo sus colores como una 
flor privada de luz. 
En el fondo, el Sr. Hidjy-Avoz amaba á 
su hija; había sido hasta entonces la ale-
gría y el consuelo de su vejez. Dios había 
dotado á su hija de una voz maravillosa, de 
una flexibilidad extraña, de una extensión 
extraordinaria y de usa pura y sonora har-
monía: ¡una voz de oro!. 
E l Congreso Pan-Americano. 
La carta que publicamos al pié de estas 
líneas, escrita por nuestro ilustrado y dili-
gente corresponsal en Nueva-York, contie-
ne notifiías y apreciaciones de la más alta 
importancia respecto de loa tBabs¿oa del 
Congreso Pan-Americano, reunido en Was-
hington hace más de trea meses, y que si no 
produce el resultado que se propuso el Go 
bierno americano al convocarlo, no es segu-
ramente por falta de los ilustres represen-
tantes de las repúblicas hispano-americanas 
que figuran en el mismo. No dejan de ser 
atendibles las indicaciones de nuestro co-
rresponsal respecto de la oportunidad que 
se preseata á nuestra patria para aprove-
char la buena disposición en qî e se hallan 
aquellos, con objeto de buscar en su anti-
gua Metrópoli, un convenio internacional, 
de mutuo provecho para uno y otros pue-
blos, íje arntí la carta de nuestro correspon-
sal: 
Nueva York, 8 de inareo. 
¿Quién ha visto más claro y más lejos en 
el asunto? ¿Los que, desde que se anunció 
el programa de la Conferencia pan-ameri -
cana, hetnos insistido en el pronóstico de 
que no alcanzaría el resultado que se pro-
ponían sus iniciadores, ó los que, llevados 
y arrebatados por sq ciega admiración á los 
Estados-Unidos, han calificado nuestros 
pronósticos de ridiculas é infundadas alha-
racas, hijas de la contrariedad y del des-
pecho! 
L a prensa europea y hasta algunos go-
biernos de Europa se alarmaron ante la idea 
de la posibilidad de que el resultado de esa 
Conferencia fuese la hegemonía de todas 
las naciones dej. Nuevo Mnndo: una federa-
ción de ias tres Auiérícas puesta en frente y 
en oposición á las aaeiou^s de la vieja Eu-
ropa. 
Con mirada más perspicua el insigne tri-
buno español calificó de irrealizable el pen-
samiento, y antes que Castelar, algunos que 
aquí híjn seguido paso á paso el curso de la 
política norte-americana y que conocen las 
exigencias y los principios tío los partidos, 
habían p¡redicho que serían éstóriles en los 
prin&ipales puntos del programa los esfuer-
zo» y el trabajo (Je la Conferencia. 
Entre los que han soatesî o esta teoría 
desde la incepción de la Conferencia puedo 
citar Las Novedades, L a América y el DIA-
KIO DB LA MABIUA, y aunque los periódi-
cos neoyorquinos en un principio se prome-
tían grandes resultados de ese Congreso, 
hoy van r£c,Qjiociendo uno por uno el error 
en que estaban, y tanio Merald, como el 
Sun, el Evening Post y otrób d© alguna re-
presentación en la metrópoli, manifiestan, 
no ya la duda, sino la seguridad de que se-
rán infructuosos sus trabajos. 
Ya conocen mis lectores, por referencia á 
una cart^i del corresponsal del Herald en 
Washington, el progreso que se ha hecho 
en las tareas de la Cóníerenfcía y ©1 estado 
en que hoy se hayan. E l citado correspon-
sal, por hallarse en el mismo terreno y por 
la influencia que le da el periódico que re-
presenta, está en aptitud de conocer lo que 
pasa en el seno de aquel interesante grupo 
Y el viejo patricio, que enloquecía por la | 
música, como todos sus compatriotas, no se 
cansaba de oír cantar durante todo el día á 
aquella voz de oro. Todas las sceardas que, 
desde el Theiss al Dniéper, hacen vibrar 
el alma de los violines, graves, tristes, ale-
gres, sonoros, siempre armoniosos, á veces 
endiablados, adquirían aún más sabor, más 
ternura y más fuego al pasar por los labios 
de la bella Hermosa. 
—¡Bien, más! exclamaba su padre entu-
siasmado, extasiado. 
Y las notas cristalinas continuaban des-
granándose en nuevos artificios, ó caían en 
cascadas ostentasas y puras 
Pero el viejo rogaba ya en vano; la voz 
de oro se había extinguido en la garganta 
del ruiseñor, y las sceardas no resonaban 
ya con eus reminiscencias bajo los antiguos 
áctesonados do la vivienda señorial 
El noble húngaro llegó á sufrir tanto co-
mo su hija, y por tal de oír los cantos de 
otras veces y ver de nuevo brillar la alegría 
en los grandes ojos de su hija, consintió en 
todo. Pero su hijo, más intratable y más 
tenaz, persistía en no querer que un ex-
tranjero, que un hombre que no era de su 
raza, entras© como amo en el condado de 
Avoz. Aquello era á sus ojas un sacrilegio. 
Jamás ese sacrilegio só consumaría ante su 
vista. Por otra parte, puesto que así era, 
iba á tomar las medidas necesarias para 
que el francés se marchase lo más pronto 
posible. 
Advertido en secreto M. de Villemor, fué 
en busca de quien había proferido aquellas 
palabras amenazadoras, y con franqueza y 
lealtad le explicó su error. No eran ni la 
fortuna, ni los castillos, ni las tierras de los 
Avoz lo que quería conseguir de su pode-
rosa voluntad. En cuanto á disminuir el 
prestigio secular de la gran familia por su 
entrada en :clla, era un pensamiento que 
rechazaba con indignación. ¡Adoraba á la 
heredera, y hubiese considerado como un 
crimen lanzar miradas de codicia sobre la 
herencia! A Dios gracias, Villemor 
era bastante grande, y su casa bastante 
amplia y lujosa para recibir á aquella que 
él deseaba por mujer. No pedía nada. No 
quería más que á ella. ¡A olla sola! 
Estos caballerescos sentimientos, muy 
arcaicos ciertamente aún en Hungría, lla-
maron mucho la ateción del hermano de 
Hermosa y. lo dieron motivo para refle-
xionar. 
Sin embargo, hicieron venir de Buda-
Pesth, á toda prisa, al prometido de Her-
mosa. Al saber el apasionado galanteo de 
que era objeto su prometida, se picó el ho-
nor del bachiller, é hizo durante quince 
días una corte asidua á su joven parienta, 
de hombres públicos, y á él debemos el co-
nocimiento de algunos hechos que permiten 
formar juicio exacto de la situación presen-
te y del resultado que reserva el porvenir á 
las labores de la Conferencia. 
Por hallarla ya vertida al castellano voy 
á reproducir aquí una parte de la corres-
pondencia que publicó el Herald ayer, y ya 
verán los lectores que esa parte no tiene 
desperdicio. Dice así: 
"Son verdaderos los rumores que han 
circulado de que los delegados á la Confe-
rencia están muy desanimados por el modo 
como se llevan adelante los asuntos y el 
mal resultado que se obtiene en consecuen-
cia. Nótase un espíritu de inquietud y de 
descontento general con los trabajos. Los 
delegados extranjeros traían de sus gobier-
nos instrucciones completísimas y estaban 
dispuestos á discutir todos los puntos y ce-
lebrar largas sesiones. Al principio de la 
Conferencia querían los delegados de los 
Estados-Unidos que las sesiones se celebra-
sen los tres primeros días de la semana: á 
esto se opusieron enérgicamente los delega-
dos extranjeros, alegando que por este sis-
tema no tenían siempo para estudiar debi-
damente los asuntos, ni podían en los res-
tantes días reunirse todas las Comisiones á 
la misma hora cuando un mismo 
formaba parte do dos y tres de ellas. 
"La falta de unidad do miras en la re-
presentación del Norte ha sido tan notable 
y característica, que el señor Quintana, de 
la llepúblioa Argentina, declaró ana vez en 
plena sesión que en "la delegación norte 
amoricana hay tantas opiniones como indi 
rtdaos". 
"Además, ha sucedido muchas veces que 
los delegados yankees han interrumpido los 
trabajps do las Comisiones para pedir ina-
trucciones á Mr. Blaine sobre un punto 
dado. 
"También les llama mucho la atención á 
loa delegados extranjeros la gran influencia 
que la política de partido ejerce en la Con-
ferencia y sus trabajos. He oído comentar 
el hecho de que los delegados americanos, 
con una ó dos excepciones, han sido elegi-
dos no por su idoneidad, sino por su influen-
cia política y el número de votos con que 
podían contar. E l doctor Quintana dice: 
"No puedo hacer entender la ley interna-
cional á Mr. Trescott, ni Mr. Trescott pue-
de hacerme entender á mí la organización 
de los partidos políticos en los Estados-
Unidos". 
"Otra sorpresa para los delegados ex-
tranjeros es el empeño de los americanos 
en ejercer una autoridad paternal sobre los 
intereses del Sur, como se vió por lo acae-
oido en el. seno de la Comisión de Bienestar 
íjeneral entre Mr. Henderson y el señor 
Quintana. E l primero dió á comprender 
que cierta propuesta debía ser aceptada por 
el hecho de haber sido presentada por los 
Estados-Unidos; pero lo objetó el Sr. Quin-
tana que las propuestas de los Estados-
Unidos estaban tan propensas como las 
de otro país á adolecer de defectos, y no 
veía la razón porqué no habían de ser 
discutidas. Lo que más disgusta á los de-
legados es que después de haber trabajado 
asiduamente y gastado tanto tiempo, rehu-
se á la postre el Congreso americano á a-
doptar las providencias propuestas y no 
hayan servido de nada sus tareas". 
Esto, por más que disguste á los delega-
dos hispano-americ&nos, no debiera sor-
prenderles. Si hubiesen tenido en cuenta 
al aceptar la invitación del gobierno ameri-
cano, ol tratamiento que había recibido en 
este puís el tratado de reciprocidad nego-
ciado con Méjico y ratificado por el Senado 
de Washington hace cinco ó seis años, tal 
vez hubieran comprendido que sus trabajos 
y acuerdos correrían, como dicho tratado, 
el riesgo de estrellarse contra la Cámara de 
Representantes. 
Que una gran parte de los trabajos lleva-
dos á cabo por las diversas comisiones de 
la Conferencia caerán en tierra estéril, se 
puede afirmar á pnco qao uno se fije en la 
historia política de este país y en el modo 
deserdesua hombres públicos. E l creer 
otra cosa es deaconocer la fuerza de la ló 
gica de ios hechos. 
¡Qué magnífica oportunidad se presenta 
á loa estadistas españolea para atraer á los 
pueblos de la América latina á un convenio 
internacional, después que haya fracasado 
la Conferencia de Washington! España 
paede ofrecerles muchas ventajas y conce-
siones, quo este país, en su arrogancia su-
pina, ha de negarles. Y si de alguien ha 
de partir la iniciativa para llevar á cabo 
un Congreso in tornacional en que estén re 
presentadas España y las naciónos oriun 
das de ella, nadie mejor ni más autorizado, 
ni más competente para tomarla, que el 
distiuguido grupo dft Sanadores y Diputa-
doa qua llevaren las Cortes la digoo, ropro-
aentaoión de las Antillas. Celosos é intere-
sados por la suerte de esas provincias ul-
tramarinaa, no pueden menos de compren-
der la conveniencia, la importancia, la ne-
cesidad de estrechar los lazos que forman 
la trabazón de la gran familia hispana en 
oste hc:mi¿íerio. 
Pero volvamos á ocuparnos en los eraba 
jos de la Conferencia. La comisión que es-
tudia las comunicaciones por el mar Pacífi-
co, recomienda en su informe que todas las 
naciones interesadas contribuyan á subven-
cionar líneas de vapores á pro-rata, según 
loa habitantes que contienen, y los buques 
que lleven la bandera dé cada país estará 
ou la misma proporción. E l proyecto es 
parecido al que referí en mi última carta 
con relación al Atlántico, sólo que no hay 
fracciones, y la comisión ha determinado de 
antemano la caestión del abanderamiento. 
Así, so propone establecer una línea de seis 
vapores con una subvención anual de pesos 
500,000 ó $000,000, desde San Francisco á 
todos los puertos del Pacífico hasta Chile. 
De los seis vapores cuatro llevarían la ban-
dera de los Estados-Unidos, que pagaría 
dos tercios de la subvención; las repúblicas 
do Centro Amóripa se juntarían con Méjico 
en un sólo grupo para tener un yapor con la 
bandera mojicána, y el otro Vapor llevaría 
la bandera de la nación de la América del 
Sur que por su población, pague mayor cuo-
ta de la subvención total, en representación 
de todas las repúblicas sur-americanas del 
Pacífico. 
La cuestión monetaria, como indiqué en 
mi última carta, tiene muy divididos á los 
miembros de la comisión encargada de es-
tudiarla. Su presidente, el general Me-
xía, no crée factible el plan propuesto por 
Mr. Coolidge é inspirado por el Departa-
mento de Hacienda de Washington, que 
consiste en que las repúblicas hispano-
americanas envíen su oro y su plata á los 
Estados-Unidos para la acuñación, reci-
biendo en cambio unos certificados 6 bille-
tes, que serían reconocidos como moneda 
legal en todos los países de la Conferen-
cia. Esta es la solución norte-americana 
del problema de la unificación de mone-
das; pero el general Mexía íe encuentra 
varios obstácidos, y en una cenversación 
con el corresponsal del Herald, preguntó: 
"¿porqué hemos de enviar el metálico á los 
Estados-Unidos, con preferencia á Berlín, 
París ó Londres? Allí podemos obtener 
tan buen precio como en cualquiera otra 
parte; tan bueno, seguramente, como en 
los Estados-Unidos." 
DecididamentG espa delegados hispano-
americanos saben mas de la cuentas por lo 
menos, saben más de lo que conviene á los 
estadistas norte-americanos. Eso de que 
sepan ó pretendan saber que hay otro país 
en el mundo capaz de competir en algo con 
los Estados-Unidos, tiene á los delegados 
norte-americanos desconcertados y confun-
didos. 
Pero lo que más los ha despampanado y 
aturdido es una proposición que ha formu-
á quien encontró muy enflaquecido, muy 
tris te y muy poco comunicativa. Al mis-
rao tiempo hizo conocimiento con su rival, 
y con toda idea trató de buscar alguna 
cuestión. Pero se encontró con un hombre 
tan franco, tan sincero y tan simpático, 
que, á pesar de sus proyectos, no se le lo-
graron, y tuvo en Bruno un amigo más. 
Llegó un día en que le aburrió aquella co-
media, y sin advertírselo á nadie se volvió 
á Buda-Pesth, áreunirse de nuevo con sus 
camaradas y sus maestros. 
Esta huida favoreció mucho á los aman-
tes. Poco á poco se iban desquitando del 
rigor primero. Se les permitió que se vol-
viesen á ver. _ un poco no duran-
te mucho tiempo. Pero ellp bastó para 
devolver á la voz de oro toda su virtud y á 
la antigua morada su hada ruiseñor, inás 
linda y más fresca que nunca. 
Al fin los casaron, M. de Villemor y su 
mujer renunciaban, y muy gozosamente, 
para sí y para su desdendencia, á toda pre-
tensión sobre los dominios de Avoz, y se 
contentaban, una vez hecha esta renuncia, 
con un dotó de algüiioa centenares de miles 
do francos. Los demás arreglajLOp Ja cosa 
como quisieron, y ni el uno ni el otro se 
dignaron echar una mirada sobre los ver-
gonzosos pergaminos que les hicieron fir-
mar. 
Concluidas las ceremonias dol casamien-
to, volaron hac^a yilleraor, sin volver atrás 
loa ojos. 
No hay que decir nada de su lelicidad. 
Duró tres años, pura, completa, absoluta, 
úaioíimente interceptada por una pena: la 
muerte deiSr. Hidjy-Avoz-
No se puede concebir la intensidad de a-
mor de que era capaz un alma como la de 
Brtmo de Villemor, un alma ardiente y mis-
lado la Comisión que estudia las cuestiones 
que versan sobre leyes internacionales. Esa 
Comisión propone nada menos, que la co-
munidad de ciudadanía, entre todos los hi-
jos de las repúblicas representadas en la 
Conferencia. ¡Imagínense ustedes el efec-
to de esa granada! Jesús! ¿Permitir que 
un ciudadano de Chile, ó de Uruguay, ó de 
Venezuela, ó de Santo Domingo, ó de cual-
quiera de las repúblicas hispano-america-
nos, con solo desembarcar en los Estados-
Unidos goce de los mismos derechos, pri-
vilegios y prerrogativas de los ciudadanos 
de esta gran Eepública? 
L a sola enunciación de esta idea causó 
la mayor consternación á los delegados 
norte-americanos, los cuales fueron co-
rriendo al Departamenlo de Estado á con-
sultar al oráculo. No es preciso ser adivi-
no para vaticinar que esta proposición se-
rá desechada por el Congreso de los Es-
tados-Unidos, si es que llega á aprobarla 
la Conferencia. 
En resumen: uno de loa resultados de la 
Conferencia, será el que menos se ocurrió á 
los iniciadores, y es que los delegados ex-
tranjeros volverán á sus respectivos países 
con muy distinta opinión do la que tenían 
respecto de lo que pueden esperar de loa 
Estados-Unidos. 
K. LENDAS. 
Aduana de la Habana. 
RBOATTDAGIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 14 do marzo... 23,889 82 
GOMPAKAOIÓ2Í. 
Del 1? al 14 de marzo do 
1889 303,356 19 
Del 1? al 14 de marzo de 
1890 387,754 94 
De más en 18S0.. 84,398 75 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Procedente de Liverpool y escalas, entró 
en puerto, en la mañana de ayer, viernes, el 
vapor mercante nacional Gracia, con carga 
general. 
—En el número anterior del DIARIO, al 
dar cuenta de la conferencia que se celebra-
rá el sábado, 15, en Campanario 90, omiti-
mos el manifestar que el Sr. D. Laureano 
Martín, ciego, disertará aobre la enseñanza 
de los de su clase. 
—Procedente de Progreso y Veracruz, 
entró en puerto en la tarde do ayer, vier-
nes, el vapor correo nacional Hubana, con 
carga ganeral y pasajeros. 
—En la tarde de ayer dejó ds existir la 
respetable Sra. Da Mercedes Siglor, viuda 
de Angueira, madre de nuestro amigo par-
ticular D. Adolfo Angueira, á quien, como 
á toda su familia, damos el más sentido pé-
same por la pérdida qua acaba de experi-
mentar. E l entierro de la Sra. D1? Merce-
des Sigler se efertuará á las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy, sábado, saliendo el 
cadáver de la casa n? 52 de la calle de la 
Industria. Deocanse en paz. 
—Según telegrama recibido en el Gobier-
no Graneral, el día ocho del actual apare-
cieron asesinados en una finca de Puerto-
Príncipe los morenos Manuel Betancourt y 
Enrique Mora. Los presuntos autores de 
este doble asesinato fueron detenidos por 
fuerza de la Guardia Civil, quienes lo en-
tregaron á la autoridad competente. 
—Según los estados que nos remite el 
Subinspector de los servicios sanitarios, Dr. 
Zúñiga, durante el pasado mes de febrero 
fueron curados en las cuatro casas de soco-
rro de esta capital, por los médicos muni-
cipales que prestan sus servicios en las 
mismas, 175 individuos que presenta-
ban heridas sin lesiones; 256, con lesiones 
salvo accidente; 16, lesiones menos graves; 
563 graves; 795 bajas al hospital, lo que 
hacen un total de 602 servicios. Durante el 
mismo período de tiempo se han vacuna-
do en las cuatro casas de socorro, 6 indivi-
duos. En el Necrocomio se les hizo la au-
topsia por loa módicos forences á 13 cadá-
veres, 2 por los médicos de Marina y á 1 en 
ol depósito. E l cuerpo médico de visitas 
domiciliares, por su parte, prestó durante 
el mes los siguientes servicios: En trata-
miento del mes anterior 512; curados 224; 
fallecidos 11. Quedan en tratamiento pa-
ra el presente, 280. 
— E l gobierno de Méjico ha dado un de-
creto fijando el 30 de junio de 1890, como 
fecha definitiva para retirar de la circula-
ción las monedas llamadas reales, medios, 
cuartillos y clacos. Los tenedores de dichas 
monedas podrán cambiarlas por su valor 
nominal en moneda nueva, en ol Banco Na-
cional do u, ciudad de Méjico, ó en las su-
cursales del mismo en los üiterenceH Ea i i t -
dos de la Unión. Después de la expresada 
fecha todas las transacciones deberán ha-
cerse en moneda del sistema decimal y las 
'infracciones serán castigadas con una mul-
ta de 25 pesos en la primera vez y 50 pesos 
por reiucidí'BciQ. 
—La barca griega San Giucomo, capitán 
Saliari, que procedente do Jamaica, nave-
gaba para Génova con cargamento de palo 
de Campeche, se detuvo ayer frente al puer-
to, enviando á tierra un bote tripulado por 
el capitán y cuatro marineros, con objeto 
de surtirse do víveres. 
—En la tarde del 6 del actual tomó pose-
sión de la plaza de Fiscal de la Audiencia 
de Santiago de Cuba el Sr. D. Antonio M. 
Mojar rieta. 
— L a torre del central Constancia, de La-
rrondo, tiene 22 metros y generan vapor 
con ella 10 calderas. 
La del Andreita, de Montalvo, tiene 20 
metros, y funcionan 10 calderas. 
La del ingenio Rancho Veloe, tiene 6 me-
tros y funcionan 2 calderas y un tren Ja-
maiquino. 
L a del Aurelia, tiene 12 metros y funcio-
nan 2 calderas y aparato Ysaba y tren Ja-
maiquino. 
La del Sarria, tienen 19 metros y funcio-
nan 3 calderas. 
—Al final de la cosecha se esperan coger 
en Placetas 14,000 tercios de tabaco de su-
perior calidad. A no ser por la peatinaz se-
quía quo allí se ha sentido, la producción 
habría sido mayor. 
—Las escogidas de tabaco que se prepa-
ran en Placetas darán ocupaciói^ á cente-
nares de hombres. 
—Tocan á su término las obras del nue-
vo cuartel de Bomberos Municipalea de 
Santa Clara. 
—Se crée que si el central Constancia, si-
gue moliendo, hasta fin de mayo, elaborará 
30,000 bocoyes. 
—D, Pedro Manuel Medero ha solicitado 
eor medio do inatancia en la Secretaría del 
Gobierno Civil de Santiago do Cuba, el re-
gistro de 49 hectáreas de mineral de man-
ganeso, enclavadas en el término munici-
pal do aquella ciudad y bajrio de San Luis, 
dándole el título de L a GiO.ria. 
D. Antonio BatUe y Goné, en represen-
tación de su hermano el Excmo. Sr. don 
Francisco, de sus apellidos, también la ha-
ce de 390 hectáreas de mineral de hierro, 
enclavadas en el mismo término municipal, 
barrio del Ramón de las Taguas, ponién-
dole por título Batlle. 
Y D. Joaquín Salazar y Ferror pide así 
mismo se le autorice el registro de 24 hec-
táreas de mineral de hierro, enclavadas en 
el término municipal del Caney, barrio de 
Demajayabo y á la que designa con el nom-
bre de Amparo. 
—Di Manuel Camacho y D. Antonio 
Araujo han denunciado al Gobierno Civil 
de Matanzas una mina do abono animal, 
que han titulado Oriente, situada en la cos-
ta Norte de la había de Cárdenas en el 
tica, que ningún afecto terrestre había ja-
más desilusionado. Era adoración, culto; 
el fanatismo religioso también tomaba par-
te en olio. Tenía costumbre do decirle (he 
encontrado esto párrafo en fragmentos de 
cartas que lo escribía, cuando las circuns-
tancias le obligaban á separarse de ella du-
rante algunas horas): 
"No erea únicamente mi compañera, mi 
mujer; eres aún más, la felicidad divina. 
Custodia viviente. Dios habita dentro de 
tu alma, y es su humana mirada lo que 
resplandece en tus ojos. A Él es á quien 
adoro en ti... . y nunca lo adoraré bas-
tante ¡Tú eres el principio y la ra-
zón de mi vida!.. . Ausente tú. Dios es 
el que se va, mi corazón brota sangre y mi 
alma se queda vacía J,' 
Esta exaltación religiosa Garacterizaba 
poderosamente este amor único, primero y 
último, sin límites y sin freno. 
¡Divinidad! ¡Felicidad! Bruno confundía 
estos dos tónninos. 
La señora de Villemor vivía con la se-
guridad de este amor en una quetud per-
fecta. Era feliz, y esto bastaba. 
Cada día más hermosa, con un carácter 
siempre igual, invadida de repente por ca-
prichos encantadores, se abandonaba al go-
zo de amar y ser amada. 
En aquella época fué cuando trazaron en 
la corteza del almendro las iniciales de sus 
nombres: B. H., seguidas de la fecha: 1851. 
Yo asistía, según parece, á esta operación, 
bajo el aspecto de un muñequillo de seis 
meses, á quien la buena Maina, una nodriza 
húngara, nacía saltar spbré sus brazos, pa-
ra calmar un acceso fuerte ó intempestivo 
de llanto y de gritos. Mi madre me adoraba 
y tenía gusto de jugar conmigo, como con 
una muñeca complicada que sabia reir y 
punto conocido por Punta Molas, la que 
tiene por límites, al Norte, la misma Punta 
Molas, que la separa de la Laguna de Mo-
las, al Sur y Gesto con Punta Gorda y al 
N. E . con cayo Buba. 
Tiene la expresada mina próximamente 
una extensión de 150 metros y de ancho de 
8 á 10 con una profundad de 4 piés. 
L a referida mina se encuentra implanta-
da en la zona marítima correspondiente á 
la expresada bahía de Cárdenas y separada 
del mar, cuando baja la marea, por la dis-
tancia rayana de 6 metros por su frente y 
costado y de 2 metros cuando sube. 
— E l número total de Cámaras Españo-
las de Comercio, Industria y Navegación, 
existentes en 1? de enero último, se elevaba 
á 62, de las que corresponden 42 á la Pe-
nínsula, 5 á las provincias de Ultramar, y 
15 á países extranjeros. 
—Dice un periódico de Colón, quo en el 
último sorteo de la Lotería ha caido el pre-
mio mayor en dicha villa, siendo una de las 
personas favorecidas con él, el Sr. D. Hila-
rio Pérez, Alcalde Municipal. 
— L a prórroga últimamente concedida 
por el Gobierno General para sacar las nue-
vas cédulas, vence el día 31 del presente 
mes. Téngalo presente el público, á fin de 
evitarse loa recargos que habrá de sufrir, si 
no se provée de dicho documento en tiempo 
oportuno. 
—Ha sido nombrado D. Adolfo Porset 
para el cargo de Vocal de la Junta Pro-
vincial de Instrucción Pública de Matan-
zas on concepto de miembro de la Comi-
sión Permanente do la Excma. Diputación 
Provincial. 
— E l miércoles último se declaró un in-
cendio en los campos dol ingenio "Santa I -
sabel", do los Sres. González, sito en el ba-
rrio de Caimito Cañongo, Cimarrones, que-
mándose diez cañaverales. Este incendio se 
cree casual. 
—A varios individuos del batallón de vo-
luntarios de Jesús del Monte, le ha sido 
otorgada la Medalla de Constancia. 
—En la mañana de ayer, viernes, entró 
en puerto procedente do Vigo y escalas el 
vapor nacional Reina Mercedes, con carga 
general y 103 pasajeros, de éstos 63 de 
tránsito. 
—Paralizada la explotación de la vía fé-
rrea de Trinidad, los puentes del Valle van 
destruyéndose poco á poco. 
— E l brigada nocturno D. Andrés Gonzá-
lez, manifestó ála inspección de su cuerpo, 
en Matanzas, que como á las diez y media 
de la noche del jueves último oyó las voces 
de auxilio y socorro, por lo que acudió á la 
orilla dol río San Juan, acompañado del 
cabo de serenos Enseñat y de los serenos 
Gordejuela y Alvarez, encontrando en el 
r íoáD. Domingo Monapras, vecino do Fa-
conda, Canasí, como de 80 años, el cual fué 
sacado del agua por los mismos, manifes-
tando que al ir á tomar la calle de Compos-
tela para retirarse á dormir, había tomado 
la dirección opuesta, y por su falta de vis-
ta, creyendo caminar por la calle, cayo al 
río. 
—Es notable el adelanto alcanzado por el 
pueblo de Abreus, Cienfuegos, en el espacio 
de cuatro años, debido á los centrales que 
rodean el término. 
— E l central Constancia, de Apezteguía, 
tiene elaborados ya 55,000 sacos de azúcar. 
— E l tabaco que ha empezado á cortarse 
en las lomas de Trinidad, resulta de clase 
inmejorable. • 
—Ha sido detenido en Nueva Paz un mo-
reno por ser uno de los autores de las heri-
das inferidas á un Guardia Municipal, resi-
dente en dicho pueblo. 
—Hemos recibido el cuaderno décimo 
cuarto del Diccionario Raeonado de Legis-
lación de Policía, obra de gran interés, que 
para loa funcionarioa del ramo, está publi 
cando el Inspector de policía Sr. D. Eugenio 
Capriles y Osuna. 
— E l comandante de la Guardia Civil del 
puesto de Batabanó, participa al Gobierno 
Civil de osta provincia, que en la noche del 
9 del actual fué reducida á cenizas una casa 
do la propiedad de D. Blaa Hernández, que 
so hallaba en despoblado, calculándose las 
pérdidas en 524 posos en oro. Afortunada-
mente, 3io hubo que lamentar desgracia al 
gima personal. 
—A nuestro amigo particular ol Sr. don 
Luis Ceuzano y Zamora, Segundo Jefe del 
Batallón de Orden Público de esta capital, 
le ha sido otorgada la dignidad de Caballo 
ro do la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, en virtud do haber cumplido el 
tiempo reglamentario de 35 años en el ser-
vicio de las armas. 
—En la noche de antier, jueves, fué gra-
vemente herido en el Calabazar de! cuatro 
machetazos, un guardia municipal á las or-
denes del Alcalde Municipal de Santiago 
do l a a V a g a a . El a£Tesor fué un individuo, 
que según parece, no está en su sano juicio 
y cuya detención se había ordenado al in-
feliz herido. 
- Ha sido nombrado capitán supernume-
rario dol Regimiento de Caballería de Vo-
luntarios de San Cristóbal, D. Ramón Va-
lerio Pita. 
—Se han ooocedido beneficios á los Vo-
luntarios siguientes: D. Vicente Rodríguez 
Santeiro, D. Manuel García García, D. Jo-
sé González Odíales, D. Cayetano Pertierra 
García, D. José Laneiro Rodríguez, D. An-
tonio Villar Santisa, D. Manuel Iglesias 
García, D. Ricardo García González, D. 
Angel Reigosa Cabezas, D. Diego Fernán-
dez Necegas, D. Juan Asas Fernández, D. 
Manuel Avelleira Santos, D. Estanislao A-
greda González y D. Manuel Álvarez Díaz. 
— E l ingeniero inglés, M. William R. Gib-
bons, ha enviado recientemente un donati-
vo al director de la Biblioteca-Muaeo Bala-
guer, quo consiste en medallas de cobre, 
acuñadas en distintas épocas en Grecia, 
Iberia, Cartago, Roma, Gran Bretaña ó 
Irlanda. 
También el pintor filipino D. J . Luna ha 
regalado, con destino á la misma Bibliote-
ca, un volúmen, que se titula Sucesos de 
las islas Filipinas, por el doctor don Anto-
nio de Morga, obra publicada en Méjico el 
año 1609, nuevamente sacada á luz y ano-
tada por don José Rigal, con un prólogo 
del escritor austríaco Fernando Blumen-
tritt. 
—Dos señoritas de Valencia' han borda-
do una sábana, que regalan á la Princesa 
de Asturias. E l escudo es, según parece, 
una verdadera obra de arte que honra á 
sus autores, y digno de la persona á quien 
se destina. E l Capitán general de Valencia, 
señor Azcárraga, enviará el obsequio á Pa-
lac o por mediación del jefe del cuarto mi-
litar de S. M. la Reina. 
—Un campesino ha descubierto y varios 
sabios han confirmado, que el aliso es un 
perfecto barómetro natural, pues en cuanto 
la atmósfera se dispone para la lluvia las 
hojas del árbol ae vuelven blancas. 
—El gobierno provisional del Brasil va á 
crear una orden de la Legión de Honor en 
sustitución de la de San Benito de Avís, 
quedando por consiguiente la Orden Nacio-
nal do Cruceiro para los militares, y la de 
la Legión do Honor para militares y pai-
sanos. 
—Una revista extranjera asegura haber 
se descubierto en la India una planta que 
tiene cualidades eléctricas en sumo grado. 
A una regular distancia hace mover la agu-
ja de un galvanómetro con máa ó menos 
amplitud, según la intensidad. Esta dismi-
nuye al acercarse la noche, durante la cual 
es nula la acción do la planta; así como 
cuando llueve sobre ella. Las aves ó insec-
tos huyen de ella, pues presientei' que la 
descarga les haría morir. 
Si este descubrimiento se confirmase, Is 
naturaleza nos daría gratis para utilizarlaa 
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C O E R E O E X T R A N J E R O . 
ALEÍLANIA.—JBerZí», 2 de mareo,—IM 
resultados conocidos de las eleciones par-
ciales confirman la derrota del partido gu-
bernamental y ponen más de relieve el 
triunfo de los socialistas y de los liberales 
alemanes. En las cuatro circunscripciones 
de Berlín, en las que hubo de repetirse la 
votación, fueron elegidos los Sres. Fraeger, 
Virchow, Munckel y Baumbach. 
E n las provincias continúa apareciendo 
vencido el partido liberal nacional, y victo-
riosos los candidatos dd pueblo. La rea-
parición de los demócratas en todas las 
circunscripciones eu que no se presentaban 
candidatos socialistas, es el bocho más cul-
minante de las elecciones. 
E l príncipe de Biemarck se esfuerza ya 
por reconstituir una mayoría gubernamei-j-
tal. Nada puede sin el partido del centro, 
y para obtener su concurso se verá obliga-
do á hacer todas las concesiones que le pi-
dan los católicos. E l primer acto de la 
nueva política del Canciller ha sido escri-
bir al Papa, en demanda de conwjo acerca 
de la restitución al clero católico de las su-
mas secuestradas durante el ] • iodo de 
tiempo conocido con el nombre dol Kul-
turkampf. Dícese también que el Empera-
dor ha enviado á Su Santidad una carta en 
la cual solicita su parecer sobre la cuestión 
obrera. 
En su alocución al Consejo de Estado; 
Guillermo I I ha confesado que las dificul-
tades de la solución del problema social no 
le fueron conocidas en toda su extensión, 
hasta que lo estudió detenidamente. Agre-
gó que no espera descubrir ninguna pana-
cea para la curación de los males sociales, 
pero que no por ello desiste del deseo de 
encontrar un medio de satisfacer las recla-
maciones y las aspiraciones legítimas de la 
clase obrera. 
Es probable que la conferencia no pueda 
reunirse el 15 de marzo. Lus motivos do 
duda que ocum n al Sr. Spuller, ministro 
de Negocios E>; ai i eres de Francia, para 
aceptar la iiivH .v i ión de Alemania, consis-
ten principalmenro <<n que el programa de 
la conferencia obrera admite la discusión y 
la reglamentación de las horas do trabajo 
para los adultos. Ha comunicado su ma-
nera de ver esta cuestión al marqués de Sa-
lisbury y al príncipe de Bisniarck, pidien-
do que se retire del programa la cuestión 
relativa á las horas de trabajo en las mi-
nas. Lord Salisbury ha aprobado laa indi-
caciones del Sr. Spuller. La conferencia 
tomará probablemente ol carácter de una 
reunión académica en la cual, hombros máí 
ó menos compotent s, propondrán solucídl 
nes para los problemas sociales y económi-
cos. 
Asegúrase que el Principo de Bismarck 
no asistirá á la conferencia. 
L a Gaceta de la Bols i dico que 
rador ha facultado al canciller 
haga nuevas tentativas con el 
contener la propaganda socia'i ít: 
ceta de la Grue declara que el sufragio uni-
versal es una monstruosidad poliúea, y que 
debe reformarse la ley que lo establece. Las 
Noticias de Hamburgo dicen que las elec-
ciones acaban de probar la necesidad de 
expulsar de Alemania á todos los agitado-
res socialisaas. 
E l doctor Arondt, secretario del comité 
que organizó una expedición para socorrer 
á Emín Bajá, ha sido derrotado en las elec-
ciones. Predico que el nuevo Eeichstag per-
manecerá indiferente á la expansión colo-
nial, y que ni siquiera votará" los créditos 
necesarios para el mayor Wissmann. 
E l Reiehsaneeiger publica el texto de un 
convenio entre Alemania y Francia, en el 
cual se estipula la adopción do una tarifa 
uniforme en sua territorios respectivos de la 
costa de loa Esclavos en Africa. Las mor-
caneíaa que hayan pagado loa derechos en 
la cosía de una de ambaa potencias podrán 
ser transportadas al territorio do la otra, 
sin abono de tasa alguna adicional. 
Berlín, 3.—La Allgemeinc Reichs Corres-
pondan dice quo el príncipe do Bismarck 
ha protestado contra la intervención en la 
política, de las personas quo ejercen inñajo 
en el ánimo del Emperador, pidiendo que 
esaa personas ó sean llamadas al poder 6 
retiradas de los consejos del soberano. 
Piénsase que esa protesta se dirigía espe-
cialmente al Sr. Heintzpeter, inspirador de 
los recientes rescriptos imperiales. 
Un periódico liberal asegura que la sepa-
ración del Sr. Heintzpeter ea el precio que 
puso el canciller á su continuación en esas 
importantísimas funcionea. 
—Asegúrase que el Emperador, en una 
conversación particular, ha manifestado 
que no teme á los socialistas; que la cues-
tión obrera corre de su cargo, y que la re-
solverá sin ayuda de nadie. 
Berlín, 4.—El Emperador ha celebrado 
una extensa conferencia con el Sr. Buch-
holz, uno do los jOfea del partido aooi<»H.ot4», 
después del banquete dado á los individuos 
que componen el Consejo de Estado. 
Dícese que serán deímitivam^nte aban-
donados los proyectos do leyes antisocia-
Ihtas. 
Berlín, 5.—Guillermo I I asistió esta tar-
de á un banquete celebrado bajo los auspi-
cios de la dieta provincial de Brandeburgo. 
En él ha pronunciado un discurso impor-
tante. "En la hora del peligro es cuando se 
conocen los verdaderos amigos. So me ha 
criticado el que viaje demasiado. Yo os a-
consejo á todos que viajéis mucho para a-
prender á juzgar á los hombres y acerca de 
las cosas con más calma y sangre fría que 
quedándoos en casa. He visto, por la noche, 
en alta mar, el firmamento estrellado y han 
venido á mi espíritu pensamientos diversos 
de los que tenía hasta entonces. Me he a-
costumbrado á juzgar la política bajo todas 
sus fases. Así se han podido evitar medidas 
precipitadas. Yo seguiré ias tradiciones de 
mi abuelo que me ha Indicado la senda que 
debo adoptar. Los que están conmigo pue-
den contar con mi agradecimiento. Só cómo 
he de tratar á los que se pongan frente á 
mí. Si somos atacados, un poderoso y va-
liente ejército marchará á mi lado." 
E l Emperador ha hablado alegremente 
durante tres horas con las personas que le 
rodeaban. 
La Gaceta de la Alemania del Norte cita, 
como aplicable á la situación actual, una 
carta del mariscal de Moltke, eserita como 
prólogo do la nueva edición del libro Ale-
mania Imperial, de Wheíman. En esa car-
ta se expresa así el ilustre general: "Cada 
Estado necesita un gobierno que corres-
ponda á su carácter particular. L a consti-
tución que se ha dado lenta y progresiva-
mente la Inglaterra, en su posición, no pue-
de aplicarao en el continente. Francia lo ha 
ensayado todo, &in encontrar la solución 
definitiva. Alemania, un nuevo Imperio, es 
un intruso en la familia europea. En medio 
do nuestros poderosos vecinos, necesitamos 
una monarquía fuerte. Me alegro de que 
hagáis completa justicia al antiguo gobier-
| no paternal de los HohenzolJern." 
Berlín, d—-Se ha recibido la nota en que 
el Sr. Spuller, ministro de Negocios E x -
tranjeros do Francia, acepta á nombre de 
esta potencia la invitación para asistir á la 
conferencia obrera. E l Ministro explica con 
mucha claridad que Francia acepta, con la 
condición de que las deliberaciones de la 
Conferencia tengan un carácter exclusiva-
mente técnico v teórico. 
a A O E T I I j X . A S i . 
Rip, 
TÜATRO DE TACÓN.—Hoy, sábado, 
repito en el gran coliseo la opereta Rip 
con sus vistosas decoraciones, sua cuad 
fantásticos, sus encantadoras visiones y d' 
máij aparato escénico. 
llorar; ésto, por ejemplo, lo hacía con más 
frecuencia que aquello. L¡e gustaba dormir-
me cantándome alguna canción "tzigane;" 
y cuando yo me ponía á acompañarla con 
mis gestos salvajes de bebé inconsciente, se 
reaí diciendo: 
—¿Oyes, Bruno, como tiene ya la voz 
fuerte y timbrada? ¡Seguramente será 
un ruiseñor! 
—Se necesita una gran dosis de buena 
voluntad para hallar, aún en sus principios, 
elementos musicales en el concierto discor-
dante que nos da la señorita Regina 
—Los hallo sin que necesite echar mano 
de mi buena voluntad. Esos elementos exis-
ten y se desarrollarán. ¡Lo veréis, caballe-
ro, lo veréis! 
Evidentemente, mi P^dro me quería mu-
cho; pero debía la mayor parte de su ter-
nura paternal á ser la hija de su mujer: en 
mi adoraba ante todo á mi madre. Además, 
en aquellos momentos, yo no era muy exi-
gente en cuanto á la calidad de los senti-
mientos de que era objeto, y con tal de que 
Maina estuviese pronta cuando tenía sed y 
hambre, me daba por satisfecha. 
M. de Villemor se había jurado á sí mis-
mismo aumentar considerablemente su for-
tuna, á fin de rodear á su mujer de todo el 
lujo á que estaba acostumbrada en ol casti-
llo de Avoz. Y se ocupaba activamente en 
duplicar loa productoa de una explotación 
de cemento, que un induatrial había intro-
ducido en su dominio. Daba muy buen re-
sultado, gracias á la riqueza y á la compo-r 
sición perfecta de la vena de la roca explo-
tada, y gracias también á las ingeniosas 
disposiciones que él inauguró con el trans-
porte automático de los productos. 
Esto le divertía y lo interesaba, pero lo 
obligaba á ciertas ausencias que, aunque 
nunca largas, eran muy frecuentes. Mi 
dro lo acompañaba con frecuencia, lo mi 
posible. Cuando no podía, salía al menos á 
su encuentro, muy lejos, al camino. 
De común acuerdo, habían escogido un 
sitio de espera, donde el primero que llega-
ba poníase á aguardar al otro. 
Era en lo más alto de la montana, allá 
abajo, yendo hacia el Tencín. En esta ben-
dita época, no exiatía Cruz Negra en la 
cumbre de la desplomada roca. 
Mi madre se había entusiasmado de tal 
manera al descubrir, á la salida del bosque, 
de abetos, todo este maravilloso valle del 
Grésidauvan extendido á sus piés, que se 
había quedado largas horas como en éxta-
sis, paseando su mirada por puebloa y luga-
res, por montañaa y bosquea, pidiendo á 
M. do Villemor largas explicaciones, y no 
cansándose de admirar el eapectáculo gran-
dioso, que cambiaba de aspecto y se trans-
formaba con una continuidad regular, á 
medida que el sol avanzaba en su curso. 
Quiso volver á aquel sitio. Y se convino 
que el lugar de espera seria aquél, sobro ia 
plataforma. Y cada vez que mi padre iba á 
Grenoble, ella iba á su "observatorio," co-
mo ella decía, y se divertía en seguir con 
sus anteojos de larga vístala marcha f'el 
ferrocarril que traía á M- de Villemor, ó ea 
explorar las emboscadas del camino, en qu& 
no se veían más que la extremidad de las 
vueltas. Cuando el coche de su marido apa-
recía, y el tiro se dejaba ver por cortos ins-
tantes, á intérvalos casi iguales, M. de Vi-
llemor hacía flotar su pañuelo atado al final 
de su bastón, y mi madre agitaba su som-
brilla. Aquello era una tontería; pero era 
encantador, 
(Continuará). 
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E l programa de esa atractiva fanción 
trae al pió la Biguiente nota, muy intere-
panto en verdad: 
" E l lunes 17 del corriente hará su pre-
sentación en la escena do este coliseo, el jo-
ven tenor de 23 años de edad, Miguel 
Viilentín, licenciado del ejército español, 
quien piensa ir á Italia á estudiar, si le es 
favorable el fallo del público, después que 
haya podido juzgar sus excepcionales facul-
tades y su sorprendente voz, como lo ase-
guran periódicos de la Isla, y muy particu-
larmente los de Cienfuegos, que tanto han 
hablado sobre el particular. 
Se dojaríl oir en la magnífica Serenata 
de la ópera E l Trovador, música del insig-
ne y reputado Maestro Jiacomo Verdi." 
¿Verdi Giacomot ¡Que horror! 
¡Usted se equivoca, hombre! 
Giuseppe, 6-José, es el nombre 
De eso gran compositor. 
TEATEO DE ALBISU. — E l interesante 
programa de hoy, sábado, se compone de 
las obras siguientes: 
A las ocho.—El Juicio Final. 
A las nueve.—El Teatro Nuevo. 
A las diez.—ios Tios. 
Pronto se representarán E l Gran Mogo1, 
Panorama Nacional y E l Paire Alcalde. 
CONFERENCIA PEDAGÓGICA. — So nos 
favorece con la siguiente invitación: 
"Sr. D. Salvador Domínguez.—Muy se-
ñor mió: Debiendo tener efecto el día 15 
del corriente mes, á las siete y media de 
la noche, en la calle de Campanario n? 90, 
la tercera conferencia pedagógica de la pri-
mera serie acordadada, tengo el gusto de 
invitarlo por si se digna honrar el acto con 
su asistencia. 
Queda de V. con la mayor consideración. 
—Arturo R. Diae," 
CUESTIÓN DE PIÍS.—NO hay pió desnu-
do, por hermoso que sea, que no gane al 
vestirse. 
—Para entrar en la casa de una seño-
ra con buen pió, debe empezarse ;por elo-
giar los suyos. 
—Donde se pone un pió bonito, pone el 
hombre los ojos. 
—Las mujeres que cojean del mismo pió, 
tienen análogas debilidades. 
—En amor vale más caer de pió que te-
ner mérito. 
—Jamás debe entenderse al pié de la le-
tra lo que dice una mujer. 
—Las mujeres ee visten por la cabeza y 
las suegras por los piés. 
EJEIICICIOS PÚBLICOS.-Para fines del 
corriente mes so efectuarán en el Conserva-
torio de Música de esta capital, los notables 
actos escolares que con la denominación 
de esta gacetilla tanto han contribuido á 
realzar el valor .y el mérito de dicha insti-
tución. No tenemos aún pormenores de 
estas fiestas; pero á juzgar por lo que en 
añns anteriores ha sucedido, es do creer 
qun los del presente serán tan interesantes 
y llamativos como los ya celebrados. 
BASE B A L L . — E l domingo próximo co-
rroapondo á los clubs Almendares y Ilaba-
m celebrar su tercer match por el Cham-
pión. 
Los azules confian en sus temibles bats-
mcn y los rojos en su disciplinado campo. 
La lucha será, pues, de potencia á po-
tencia. Prats, pitchcr habanista, que tan 
mal tratado ha sido á veces por los almen-
daristas, ha jurado dominar á estos en el 
juego de que hablamos. 
AVISO.— Ponemos en conocimiento de 
los numerosos simpatizadores del tenor ga-
llego, Sr. Várela, que laa localidades para 
su función de gracia se encuentra en O'ílei-
lly 112, casa del Sr. Sopeña. 
No sólo muchos de sus comprovincianos, 
sino también distiaguidas familias de esta 
ciudad han tomado ya gran número de lu-
netas y palcos. Más adelante publicaremos 
íntegro el escocido programa de la fiesta, 
que tan grata ha de ser para el público y 
tan satisfactoria para el beneficiado. 
E L FÉNIX. - L a Sociedad de Socorros 
Mutuos do esto nombre, por acuerdo de su 
Directiva, cita á junta general extraordi-
naria para tratar do la reforma del Regla-
mento de la misma, la que so efectuará, 
mañana, domingo, en los salones del Cen-
tro Canario, Prado, fronte al Parque do la 
India. Véase el anuncio en la sección de 
comunicados. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo siguiente para su publicación: 
"Esta Sociedad celebrará sesión pública 
ordinaria el sábado 15 del corriente, á las 
sioto de la noche, en el local de su Secre-
taría, callo do la Lamparilla número 74, 
altos. 
Orden del día.-1? La anestesia sugesti-
va aplicada á la cirujía dental, por el doc-
tor Colón. 
2? Consideraciones sobro la cocaína, 
par ol Dr. Poey. 
3? Sesión de gobierno. 
Habana, l-l do marzo do 1890. ~ E l Se 
oretario, Eladio I). Itodriguez." 
EXPLICACIÓN QUE Aüi-.ADEGEiros.—El 
Sr. Presidente de la "Sociedad de Socorros 
Mutuos, Instrucción Musical y Recreo de 
Profesores de Música" nos ha favorecido 
con la siguiente comunicación: 
"Molestamos la atención de V. S. con la 
presento para darle una justa y precisa sa-
tisfacción por la falta en que involuntaria-
mente ha incurrido la Sección de Recreo 
y Adorno de esta Sociedad, la cual tiene ia 
alta honra de contar á V. S. en el número 
de sus dignos miembros Protectores. 
Con fecha anticipada al 5 del presente, en 
que tuvo efecto la función inaugural de esta 
Sociedad, fueron remitidas á esa Dirección 
do su digno cargo las invitaciones; y con 
sentimiento decimos á V. S. que no hemos 
tenido el honor de verla representada en la 
mencionada función. 
No pudiéndonos explicar la causa y sién-
donos imposible dejar ese asunto envuelto 
en la obscuridad, nos propusimos aclararlo; 
ya que por suerte lo hemos logrado, es 
nuestro deber manifestar á V. S. lo si-
guiouto: 
Al repartidor de laa invitaciones se le 
extravió un paquete de ellas en el cual es-
taban las de ocho periódicos y diez Socie-
dades: debemos advertirle que laa invita-
ciones iban acompañadas de una tarjeta de 
entrada, igual á las que se usan en los tea-
tros, de modo que fácilmonto se pudo ha-
cer uso de ellas, razón por la cual observa-
mos que entre los concurrentes había per-
sonas cuyos nombres no constaban en las 
listas de invitaciones. 
Así es, Sr. Director, que nuevamente re-
petimos que hemos incurrido en una falta 
involuntaria que sentimos mucho y que de 
su reconocida bondad esperamos se digne 
disimular. 
Anticipándole por ello las más expresivas 
gracias, queda de V. S. su muy atonto y 
S. S. Q. 8. M. B.—El Presidente de la Sec-
ción do Recreo y Adorno, Salomó Alfonso. 
—Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA". 
Agradecemos mucho tan espontánea co-
mo honrosa explicación, nos damos con ella 
por muy satisfechos, y estamos dispuestos 
á ayudar en cuanto ños sea posible á los 
propósitos do la mencionada Sociedad de 
Profesores Músicos. 
L A AMÉRICA.-Para obsequiar á G-abrie-
las y Salvadores el 18, á Pepülas y Pepes el 
19, á Lolas y Sixtos el 28 del corriente, hay 
joyas magníficas y preciosos artículos de 
fantasía en los almacenes de L a América. 
Esta América es hermosa como la descu-
bierta por Colón, da frente á la calle de 
Cítnpostola, la flanquean las de la Obrapía 
y Lamparilla y la bañan constantemente los 
rayos divinos do los ojos hechiceros de la 
multitud de mujeres seductoras quo la visi-
tan. Está gobernada por los generales Bor-
bolla y Compañía, que so han propuesto ha-
cer la felicidad de cuantos llegan á la mis-
ma, vendiéndoles por cuatro lo quo en otras 
regiones vale diez. 
Por esta causa aumenta cada dia más el 
número do inmigrantes en esa América, 
donde tan bien se les trata y nunca se les 
engaña, donde so les halaga y complace y 
da donde so los despide cariñosamente des-
pués do dejarles satisfechos sus deseos. 
Es atracción poderosa 
La que esa América tiene: 
A todo el mundo conviene 
Visitarla: ¡quó dichosa! 
E l que la ha llegado á ver 
L a admira como portento 
Y salo de ella contento 
Y con ganas do volver. 
HOMICIDIO.—A las siete menos cuarto 
de la noche del 13, la pareja de Orden Pú-
blico, números 378 y 307, y el celador del ba-
rrio del Santo Cristo, condujeron á la Esta-
ción Sanitaria do los Bomberos Municipa-
les, á un individuo blanco quo fué encon-
trado gravomento herido en ia calle de la 
Obrapía, entre las do Bernaza y Monserra-
te, y frente á una casa non sancta. 
Dicho sujeto quo falleció á los pocos mo-
mentós, en la citada casa de socorro, fué 
identificado por el dueño do un estableci-
miento mixto, situado en la misma calle, en 
que lo hirieron, resultando nombrarse don 
Eugenio Batalla Hormida, más vulíjarmen-
te conocido por los nombres de Rogelio ó 
Roque, y de los propios apellidos. 
Los autores do este crimen aparecen sor 
doí individuos do su claso, que momentos 
antes estuvieron con el desgraciado Batalla, 
en t;l expresado establecimiento, dondo no 
se les quiso despachar lo que pidieron para 
tdoiar. 
£u 1 • r í a pública fueron recogidas un par 
de pantufla yiejas; wi» ÚQ Jas cuales fuó 
hallada frente á la casa núm. 112 y la otra 
al lado de la marcada con el 116. 
Los antecedentes de Batalla Hormida, 
no le favorecían, pues según la policía este 
sujeto había sufrido varias prisiones y en la 
actualidad estaba sujeto á tres procedi-
mientos criminales por el Juzgado de Ins-
trucción del distrito Esto, así como á un 
expediente de vagancia, quo se le instruía 
por el celador del barrio do Colón.- Al cita-
do Batalla hace tiempo se le siguió suma-
ria por ser uno de los dos individuos que 
asaltaron ó hirieron al Sr. D. Domingo 
Martínez, celador que era e n esa época del 
barrio del Angel y en la actualidad del 
Cerro. 
Según la certificación facultativa, el ca-
dáver de Batalla, presentaba una herida 
penetrante en la parte izquierda del pecho 
causada con arma blanca. 
El Sr. Juez de Guardia, que so constitu-
yó en el lugar del crimen, empezó á instruir 
las oportunas diligencias sumarias, dispo-
niendo al propio tiempo que el cadáver de 
Batalla Hormida fuese trasladado al Ne-
crocomio para quo por los módicos forences 
se le haga la autopsia. 
Desde los primeros momentos en que se 
perpetró el crimen, se constituyeron en el lu-
gar de la ocurrencia, ol Sr. Gobernador Ci-
vil, el primero y segundo Jefe de Policía, ol 
Sr. Cenzano, Comandante de Orden Públi-
co, el Inspector del distrito y otros funcio-
narios de policía gubernativa y municipal. 
E N ALQUILER.—Llamamos la atención 
de nuestros lectores hacia un anuncio quo 
aparece en la sección correspondiente, res-
pecto á unas habitaciones que se alquilan 
con asistencia ó sin ella, en la calle de la 
Lamparilla número 29. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Programa 
combinado para la noche de hoy, sábado: 
A las ocho.—La Colegiala. 
A las nueve.—Se Alquila el Bajo. 
A las áioz.—El Leehón. 
CONTRA LAS NIEBLAS.-Tratando los in-
gleses do atenuar en lo posible la obscuri-
dad que las nieblas producen en Londres, 
han colocado en un gran número de coches 
unos acumuladores situados en el interior, 
los cuales provéen de corriente que las ilu-
mina á unas pequeñas lámparas incandes-
centes, colocadas en la cabeza de los ca-
ballos á la manera de penacho luminoso. 
Allá, do entre las espesas negruras de la 
niebla, como del caos surgió la luz, se ve-
rán aparecer y crecer, como evocaciones 
skasperianas, primero la tenue luz que os-
cila, después, poco á poco, la angulosa ca-
beza del bruto, luego la masa entera del 
vehículo, para desaparecer en seguida en 
la niebla, mientras otro y otros so presen-
tan como sombras fantásticas que ciuzan 
en todas direcciones, dejando rastaos de luz 
prendidos en las nieblas londonenses, como 
el trazo fosforescente que deja la cerilla 
frotada en la pared de un cuarto obscuro. 
DONATIVO.—Nos ha entregado D. J . A. 
tros pesos billetes para las tres pobres D ' 
Isabel ürra, D? Juana B. Camero y D* An-
tonia Escalona. Dios premiará su buena 
obra. 
POLICÍA.—Dice el celador de San Fran-
cisco (Guanabacoa) que á las dos de la tar-
de del jueves último, tuvo noticias do que 
en la calle de la División n? 49 se encon-
traba un hombre herido y que al consti-
tuirse en dicha casa, resultó que lo era el 
asiático 1-edro García, el cual presentaba, 
según certificación facultativa, una herida 
como do un centímefro de longitud en la 
cabeza, y otras lesiones on diferentes par-
tes del cuerpo. De las averiguaciones prac-
ticadas por el funcionario mencionado, so-
bro cómo tuvo lugar este hecho, apa-
rece que al transitar dicho asiático la 
noche anterior por detrás de la quinta co-
nocida por Jiménez, fué asaltado por tres 
individuos, los cuales le dieron de golpes 
con un palo y le despojaron de doce pesos 
en billetes del Banco Español. Los autores 
de este asalto y robo no han sido habidos, 
á pesar do las diligencias hechas por los 
agentes de la autoridad. 
—En el puesto que está establecido de-
bajo de los portales del teatro de Albisu, 
fueron ocupados varios libros quo le roba-
ron á un vecino do la calle de O'Reilly, por 
dos muchachos aprendices, de los cuales 
sólo pudo ser detenido uno. 
—Estafa de 49 pesos on billetes del Ban-
co Español, al administrador del periódico 
" E l Combate", por un individuo blanco que 
no ha sido habido. 
—En el mercado de Tacón fué detenido 
un individuo blanco, acusado del robo de 
cuatro gallinas á la dueña de un puesto de 
aves do dicho mercado. 
—Lesiones y contusiones de pronóstico 
reservado, que casualmente sufrió un indi-
viduo blanco on la calzada del Monte, al 
ayudar á subir un carretón en una pendien-
te que existe en la calzada ya expresada. 
Sres. LANMAN Y EEMP: 
Muy Señores míos: 
Aprovechando la indicación que me hizo 
uno de sus representantes respecto al re-
aultado que me dió la tan celebrada ZAR-
ZAPARRILLA DE BRISTOL, en el tiem-
po que la usó, no puedo por menos que cer-
tificar para bien de mis semejantes; que 
teniendo un cáncer de muy mal cariz, que 
amenazaba destruirme por completo la na-
riz y parto de la cara, después de haber 
probado un sin número do medicamentos 
sin obtener resultado, fui curado por com-
pleto con el uso de solo cuatro botellas de 
la maravillosa ZARZAPARRILLA DE 
BRISTOL. 
Esta ocasión me proporciona el gusto y 
honor de ofrecerme de Vds. Affmo. y S. S. 
Josú FRANCO VELÁN. 
Murcia (España), calle de San Antolín n? !• 
1 
Los vinos gonorosos, los licores que, do 
ordinario, s'? creo ayudan á la digestión, la 
paralizan por el contiaiio; la sensación de 
bienestar quo, al parecer, producen, so de-
bo á la excitación pasajera del cerebro por 
el alcohól que contienen. Lo mismo sucedo 
con la pepsina; su acción digestiva se para-
liza con el vino ó alcohol que contienen los 
elíxires y esto ha sido objeto do discusión 
en la Academia de Mdoicina. Conviene pues 
emplear, en todos los casos de mala diges-
tión, las Perlas de Pepsina Dialisada do 
Chapotoaut, queobran con rapidez y son 
cinco veces más activas que la pepsina del 
comercio. 
Cuantas personas recurren á la quinina 
para combatir las jaquecas, neuralgias, la-
situd, fiebres, reumatismos, gota, acojen 
oon entusiasmo las nuevas CÁPSULAS DE 
QUININA D E P E L L E T I E R , el autor de 
este admirable descubrimiento. Suprimen 
la amargura do la quinina, son diez veces 
más fáciles do tragar que las obleas medi-
camentosas y el nombre de P E L L E T I E R 
impreso en cada cápsula es garante de la 
pureza del producto. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 15 DE MARZO. 
El Circular está on la T. O. de San Francisco. 
Santos Raimundo, abad y fundador, y Longinos, 
mártir, y Santa Madrona, Virp.'n. 
Santa Madrona, virgen, en Tesalónioa, esclava de 
una mujer judía, y que, adorando ocultamente l íJe-
sucriato, fué descubierta y cruelmente martirizada. 
FIESTAS ELDO.IIINGO. 
MISAH SOLEMNES.—En la T. O. de San Francisco, 
la del Sacramento &• Ins ocho, cu la Catedral la do 
Tercia & las ocho, en la Parroquia de Jesús del Mon-
te, se dará principio á la Santa Misión á las ocho de 
la tarde estando á cargo de un lid». Padre de la Com-
pañía de Jesús, y cu laa demás iglesias las de cos-
tumbre. 
PnocESióN.—La del Sacramento de 5 á 5i de la 
tarde, después de las preces de conatrnmbre y pasará 
el Circular á Santo Dnmingo. 
CORTE DE MARÍA.—Dia 15: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregación de San José. 
Continúa la Novena del Qlorioso Patriarca San Jo-
sé, á las ocbo de la mañana. 
El miércoles 19 á las nueve la gran fiesta con sermón 
á cargo del Edo. P. Muntadas, Ecctorde las Escue-
las Pías.—La Camarera, Atunclón Mendive de Bey-
ra. 3031 4-15 
PAUHOQUIA DEL PILAR 
El domingo 16 terminará la Santa Misión y se esta-
blecerá el apostolado de la oración y comunión repa-
radora. La comunión general será á las 7 y después 
pasarán á la sacristía todas las personas que habiendo 
recibido los santos sacramentos deseen inscribirse on 
esta piadosa asociación, para cuyo efecto darán su 
nombre v domicilio y se les dará la cédula y el o ca-
pulario i leí S. Corazón de Jesús. 3078 2-15 
J. H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
c ni. ÜS os J I sjur J O S J E . 
Solemne Triduo quo la Congregación del Sr. P. San 
J osé dedica á su excelso Patrono los días 1G, 17 y 18 
del corriente mes do marzp, en los cuales se expondrá 
S. D. M. á las siete de la mañana: á las 7} habrá me-
ditación y gozos del Santo y á las 8 misa cantada, plá-
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
El dia 18 por la tai de á las 6i, después del Santo 
Rosario, se cantarán solemnes vísperas á toda or-
questa. 
Kl dia 19 á las ocho de la mañana se cantará á toda 
orquesta ia gran misa del M. Audolfi, oficiará en el al-
tar de celebrante el Sr. D. Benito Conde, mayordomo 
del Sr. Obispo, y Director del Colegio do San Fran-
cisco de Sales, y predicará ol R. P. Benigno Iriarte, 
de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio. 
NOTA.—Este dia ganan Indulgencia Plenaria los 
socios y los que de nuevo ee inscriban, confesando y 
comulgando. 
Misión y Septenario de Dolores. 
El viernes ai á las 7 de la noche comienza la santa 
misión ordenada par el Illmo. Sr. Obispo diocesano y 
Septenario do Dolores. 
Per la mañana á las 8 habrá todos los 7 días misa 
cantada y por la tarde á la hora indicada: Crfrona Do-
lorosa, meditación y sermón á cargo del R. P. Saline-
ro, de la Compañía de Jesús. So cantarán algunas es-
trofas y versos del Stabat, Matery Miserere. 
El viernes 28, á las 7 do la mañana será ia comu-
nión general, en la que pueden ganar Indulgencia 
Plenaria los quo hubieren asistido á la misión. Por la 
noche á las 6i Corona Dolorosa, bendición papal, 
bendición de rosarios, medallas y crucifijos y á conti-
nuación se cantará á toda orquesta el Stabat Mater 
del M. Ubeda predicando el R. P. Bayona do la Com-
pañía de Jesús. 
Yiernes Santo. 
A las 12 se cantarán á toda orquesta las 7 palabras del 
M. Hayden y predicará el R. P. Royo, do la Compa-
ñía de Jesús.—A. M. D. G. 3033 8-14 
Capil la de la Vonerablo Orden S" 
de S a n A g u s t í n . 
El miércoles 19 del corriente mes y hora de las 8 
de la mañana, so coasagrarán en esta Capilla solem-
nes cultos en honor del glorioso Patriarca San José, 
ocupando la Sagrada Cátedra el ilustrado orador 
Pbro. Ldo. D. Pedro Caoaller, Catedrático del Real 
Seminario de San Carlos y Kan Ambrosio.—Habana 
y marzo 13 de 1890. 
A. M. D. G. 
302i 4-lt 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Solonuie Fiesta al Señor San Jósé. 
El dia If, ú las ocho de la mañana ic celebrará la 
solemne fiesta al Señor San Joaé, el sermón pauegiri-
co del Santo stá á cargo del competente orador sa-
grado R. P Güezuraga S. J. 
Las R. R M. M. Ursunuas y sus discipulas inter-
nas do quion es patrono San José suplican la,asisten-
cia á estos sagrados cultos.—El Capellán, Juan Al -
vares i/ Fcrnándes. 3006 4 - l i 
—Con el superior permiso del Illmo. y Rvdimo. se-
ñor Obispo y por justas causas se transfiere la entrada 
del juliileo circular que corresponde á las Siervas de 
María, el 17 del corriente á la iglesia de Sante Domin-
go y entrando en las Siervas de María, el 21 de no-
viembre quo correspoonde á Santo Domingo. 
Lo que tengo el gusto de publicar para conocimien-
to eeueral de los fieles. 
Habana y marzo 7 de 1890,—El Párroco del Sagra-
rio, ffabrid Alvarez Huilla. 
2820 6-9 
entero: un flus por me 
dida $1.0: no siendo ca 
simir todo lana se rega 
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
E . P . I ) . 
La Sra. doña Mercedes Sigler, 
viuda de Angueira, 
H A F A L L E C I D O : 
Dispuesto sii eátlóríd para las cua-
tro y raedia do la tardo, de mañana, 
sábiide, loa que suscriben hijos, hijo 
político, deudos y personas de amis-
tad, suplican A sus amigos, concurran 
á la casa mortuoria, calle de la In-
dustria n? 52, para acompañar su ca-
dáver al lugar del eterno descanso. 
Habana y Marzo 14 de 1890. 
Adolfo Angueira, Teresa Angueira de Co-
bo. Angela y Blanca Angueira. Plácido y Jus-
to Cobo. Antonio Cortés, Marcelino Her-
nández, Pbro. Juan Mornan y Cortó», Aqui-
lino Ordóñez, Enrique B. Hamel, José Ser-
pa, Carlos Martínez Bololia, Julio Martínez 
y C into. Fernando Santisteban, Ramón S. 
de Mendoza, Francisco Diaz. Benito J. Nie-
to, José Fernández, Juan Pomar, José A. 
García Castro, Dr. Joaquín L. Jacobsen. 
1-15 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se cita á los se-
Dores socios para la Junta General quo como conti-
nuación de la anterior, tendrá efecto el domingo 16 
del corriente, á laa doce del día, en los salones del 
Centro Canario, Prado frente á la Pila de la ludia, 
en la cual so tratará únicamente do las reformas del 
ReRla mentó. 
Habana, marzo 9 de 1890.—El Secretorio, Marceli-
no Tañes. 3018 3-14 
de Naturales de Andalucía y sus 
descendientes. 
La Junta Directiva en sesión de 21 de febrero últi-
mo, acordó celebrar Junta General do socios en lo s 
salones del Casino Español el domingo 16 del mes co-
tual, á la una del día, con objeto de dar lectura á la 
Memoria de los trabajos verificados desde 19 de fe 
brero de • 889 á 31 de enero del corriente año, y de 
elegir trece señores Vocales y Secretario en sustitu-
ción de los que cesan con arreglo á lo quo previene el 
articulo 17 del Reglamento. 
La Junta se celebrará con ol námero do señores a-
sociados que concurran. 
Habana, 3 do marzo de 1890.—El Secretario, de 
la Vega. C 000 5d-5 3a-14 
C 314 1 M 
de 1" clase. 
P A G A D U R I A 
de VIVAS Y S 
13 M U R A L L A 13 
COREEOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: RAVIVAS. 
Desde el actual sorteo número 1323 da-
mos principio íi la venta de la Lista Oficial 
de premios de la Lotería de esta Isla, para 
lo cual hemos sido nombrados únicos Agen-
tes por L a Propaganda Literaria. 
Las órdenes so dirigirán directamente á 
Vivas y S a ñ u d o , M u r a l l a 13. 
P C417 5a-14 5(1-15 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios n m j baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E I i O R R O , 
Galiano n. 59, esquina ÍÍ Concordia. 
Esta antigua, aíbrtmiada y acreditada ca-
sa, servirit cuantos pedidos se le bagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
do Madrid, coa la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que íleva de 
existencia* 
MÁÍ íÜEI i O R R O . 
(ÍAUAJíO N, 5», ESQUINA A COIÍCORDIA. 
P Q1843 W7-Xtí) 
CENTRO D E PANAOEROS D E LA 
HABANA. 
Por acnerilo do la Junta Directiva y á las ocbo de 
la imuiana del domingo 16 del presente mes, se cele-
brará Junta general de seRores socios on el local calle 
de Lamimvüla número 2 (Lonja de Víveres. 
Lo quo se pone en conocimiento de los señores aso-
cv-'los, rogándoles su más puntual asistencia. 
Habana, marzo 11 de 180l).—El Secretario. 
C-103 ña-ll 5-12 
Habana, febrero 23 de 1890. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi bijo Isidoro Fernández v Triac, 
do la liab^na j de cuatro años, ba estado padeciendo 
desdo que nació de diarreas, enfermedad quo no so le 
pudo contener, ninguno do los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí quo no lograría 
verle b-en, pero ni hiquiera mejorado, pero tuvo la 
suerte de que me indicara un médico le diese el V I -
NO DE PAPAYINA CON GL1CERINA DE 
GANDUL, y hoy lo veo completamente bien do su 
mal y grueso ni extremo do noparecor la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satisfacción el 
conocer este caso verdaderamente notüble de curación 
portan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, advirtiéndolo quo puede usted hacer el uso 
que más conveniente creú do lá presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerlo sus respetop S. M. A. 
S. S- Q- B. S. JI —Agapilo Fcrnández '.—S\a Ancha 
del Norte n. 35f!. C 3G9 8-15 
Solemnes fiestas en a c c i ó n de gra-
cias á Ntra. Sra . de la Candelaria. 
Por un favor especial que ha recibido de la Sma. 
Patrona el devoto Facundo Caballero, dispone este 
de acuerdo con e! Sr. Cura Párroco D. Ezequiel Gui-
nea, y previo permiso del Iltmo. y Reverendísimo Sr. 
Obispo de la Diócesis y también consentimiento déla 
Autoridad civil, solemnes cultos que tendrán efecto 
del modo siguiente: 
Dia 15 de marzo actual, á las 5 de la ma&ana, repi-
que de campanas izándose la bandera de la Santísima 
Vir/jen, en la torre del templo. 1{A mismo dia á las 8 
de la noche «rail salve á toda orquesta y á su termi-
íláción habrá fuegos artilicialea en la Plaza del Cuar-
tel-
Dia 16, domingo, á las 1(1 de la mañana. Misa moy 
solenine con Ministros, estando encomendado el pa-
negírico al ilustrado Sr. D. Francisco Cañamero, Ca-
ra Párroco de Hoyo Colorado. 
El mismo dia, á las G de la tarde solemne proceeión 
por la carrera de costumbre, saliendo la Sma. Virgen 
de Candelaria decente y suntuosamente engalanada, 
y al regreso de la procesión, se quemarán vistosas pie-
zas do fuego arliliciales. 
La orquesta ectáá cargo del profesor D. José Alo-
mAn y los fuegos artiñciales á cargo del pirotécnico 
Sr. Camejo. 
Pin i:i .io ol quo buscr:be invita á las personat que 
deseen honrar con su asistencia tan sagrados cultos. 
Wajay. jnarzo 8 de 1890.—Facundo Cahnllero. 
C 408 
t iene e l surtido m á s e s p l é n d i d o y barato, á l a vez que e l 
m á s nuevo y vistoso de cuanto en j o y e r í a fina puede h a -
l larse en l a Habana . 
PRECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
C 000 
Y HERMANO 
M E R O S IMPORTADORES 
12; S A . N R A F A E L 
H A B A N A 
PARA REGALOS 
h a recibido u n a gran factura de objetos de f a n t a s í a en p l a -
teados» bronces y peluches y otros m i l objetos de c a p r i c h o , 
propios p a r a h a c e r u n bonito presente , 
• • —, txuioa!ni),:ho: > ^- | 10-M 
DINER 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOYERIA Y BRILLANTES ê eŝ a casa* 
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecharse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos | | | | C O M P O S T J S J L A 51$ F . A L O N S O . 
sen a liquidarlos en el termino de oeno días. ssso 15a-ll 15d-13M 
Sociedad de Instrncción, 
Recreo y Asistencia Sanitaria. 
Secretar ía . 
Declarada desierta la subasta anunciada para el 
servicio de entierro que ol Centro ha de hacer á los 
sodios que fallezcan en las Casas de Salud, durante el 
presento año social, la Junta Directiva acordó citar 
á los propietarios ó reprcpentantes de trenes de pom-
pas fúnebres para el nuevo acto do subasta que ten-
drá efecto en el local de la Sociedad el miércoles 19 
de los corrientes á las ocbo en punto de la nocbo, 
debiendo advertir que en el pliego de condiciones— 
que está do manifiesto en esta Secrelaiía—so ha in-
íroducido una modificación Importante. 
Lo que se hace púbSico para conocimiento general. 
Habana, marzo 14 ao 1890.—El Secretario, llamón 
Armada Tejciro. C 418 4d-16 la-17 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Secreljaría. 
Habiendo accedido la Directiva de esta sociedad á 
la solicitud del profesor de este Centro, D. Kamón 
Rodríguez Villamil, el domingo 16 do este mes á las 
ocho de la noche, tendrá lugar en los salones del mis-
mo, una conferencia pública para los asociadas i/ 
sus familias. 
El tema: Paralelo" mitre la esctieln histórica ;/ la 
positivista será sostenida por el bachiller D. Alejan-
dro Kuiz Cadalso, argumentándole los alumnos D. 
Amador González, D Arturo Romero y D. Miguel 
Mosquera. 
El resumen y juicio crítico do los trabajos, lo hará 
el profesor Sr. Rodríguez Villamil.—Habana, 13 de 
marzo de £890.—El Secretario, M. Paniagua. 
8015 3-14 
IA LOCION ANTIHERPBTICAilS; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molentias producidos por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momontea de usarlo ol picor mulestisimo que tp.nto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontoce can las mancbi'.s, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el airo en la piel do la cara y por lo que las 
señoras encuentran nn la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto quo preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
on tfldo tocador elogr.níe. 
Se vende: Obiopo 9-i, farmacia, (Sarrá) Lobé, 











































































San Rafael u. I , 
l'Venw li J . Vaíiés, 




Vende todo el aílo, más baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, nag-ando 
en el acto con el 0 por ÍOO de premio todos 
los do 1,500 pesetas y menores, correspon-














































































































































































































Esta lista serd rectilicada maligna. 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126. 
















































La lista oficial llegará el dia 17. 
Paga los premios on el acto. 
Mannel GutiéiTO/-. 
G r A L I A N O 126, 
O n. 412 4a-12 4(1-13 
El próximo GRAN SOítTBO se celebrará el día 3 
de altril, siendo sus premios los qne expresa la si-
guiente 
LIST OF PRIZES. 
1 Capital Priee of $ 60,000 is 
1 Capital Pmo of . . 20,000 is 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 
1 Grand Prize of;'.í 
3 Larjje Prines of .. 
6 Largo Prizesof.. 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
554 Prizes of 
APPROXIMATION PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approiimating to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prieta of íj 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,0tX) 
Prize $ 6,000 



















ENFERMEDADES DEL FECHO 
USAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS D E L 
DR. VIETA. De venta en todas las boticas. 
2883 la-10 8d-l l 
2276 Prizes Amountingto $83,480 
PRECIO: 
A 4 pesos el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general cn la Isla de Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iano 136. 
C 40O 19-12M 
• P H O F B S I O H B B , 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en la aplicación de la Cocaína para 
ha>:er extracciones sin que el paciento sufra el más 
levo dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle de A^uiar n" 110 Habana. 
Cu Swi 6-4a 6-5d 
OPERACIONES ESMERADAS 
Diento» postizos do todos loo materiales 
y sistemas. 
Sus procios moderados y favorables á to-
das las clases. 
U l W ^ « U t I T 5 
entre Compostela y Aguacate. 
A 2B2!l ^ 0 10-12 
FEEKODO ESCOBAR 
DOCTOU EN MEDICINA Y CIRUJÍA 
DE LA FACULTAD DE PARÍS, REAL UNIVERBIDAP 
DE LA UABANA-
.Tiene el bonor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se do eniermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato gónito-urinario de 
las señoras y del hombro. 
En las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PROHIIJIENDO en lo absoluto el uso 
del pet>ario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
Bn los homlires.—Curación completa de la esper-
matoiToa, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, u/Uoidofl vesicales, blenorrea, (hijos crónicos ure-
trales, cauirro do la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIKZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación ae su especiali-
dad.—Horas do consulta: De 10 á 12 (}e 1̂  maB^na y 
de 3 á 6 de la tarde. 
Cali© de la Concordia n? 32 , entre 
San N i c o l á s y Manrique. 
2674 6-7 
m \ . GARGANTA. 
LAMPARILLA n? 17. Horas do consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
siniíticas. C n. 348 \ M 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifilítlcas y 
afecciones de la piel. Consu'tas de 2 á 4. 
C n. 349 1 M 
DR. JUAlSTMOLmÉT. 
MEDICO-CFRUJANO. 
Consultas de 11 á l \ Cerro n" 697 . 
2182 27-22F 
D R . F . G I R A T . T . 
Especial ista an afecciones de oidos. 
Consultas do 12 á 2. Obrupía 98. 
29 ÍO 8-13 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO-CIRUJANO. 
ESPECIALISTA EN LA ClíRACIQN U U 
Acude á todos los puntos de la Isla, siempre que se 
le dó aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativus y practicar el primer reconocimiento de los 
en&Eenad,0B. 
Si de los antecedentes que tomo y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo doclararú ast á los interesadou. 
Los conmemorativos (antecedentes) do loa enajena-
dos, tomados cn KU gabinete de oonsultas y el primer 
reconocimiento practicado cn Cienfuegos, gratis. 
lloras de coutm ta de 12 á 2. 
2 5 Eourruit iner SS.—Cienfuegos. 
C 403 26-1^ Mz 
Angel Rodríguez López, 
Médico-Cirujano. 
Especialista en enfermedades de mujeres y niños, 
(•ura las roforidas enfermedades de la mujer, si" r . j -
cepillad do conocer álas Sras. Cons^ltí-s^e 12 á 2 y 
do 9 á ('..Amargura 21, pobres gratis.—Haliana. 
2921 •" ' " 5-12 
DI?. G - A I L V E Z G - T J I L L E M , 
espcciaiim cn pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotepem, ciierilidad v enfermedades veu^réáa y si-
fllitica", ! ouñiUas de 12 á 4 y de 8 (l 9 de \x uocbe. 
Consullas por correo. 11 i traslatUtff sus cou.uítas 4 
O-Reilly 103. g.-.bincte ortop^iic.o, 2187 16-2 mz 
Lt&fót?} í'hagimceda y NaYarro, 
tíoctor en Cirugía Woatai 
del Colegio do Pcpsilvnni» y do oeta l/uiyorsldad. 
Consultas y opercciojios de 8 & 4. Prado n. 79 A. 
Cn ÍW8 76-3M 
DR. ANTONIO DIáZ ALBERTINI. 
CONSULTAS D E 11 i A l . 
2142 
HABANA n0 111. 
B. piííoisr y COMPAÍTIA. 
Í7-231C 
MI. E. c i 
Cura lo sífilis y enformedades venéreas. Consultes 
de 11 6 1. Sol 'r)2. Habana. 2713 aQ-7M 
JOSÉ IGiACIQ TRAVIESO, 
ABOGADO. 
Asuntos pr^esionales, de 12 á Cuba n? 14. 
2192 27-2M 
Dr. T o m á s A . Plascencia . 
Catedrattco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Uabiendo 
regrosado do Europa se ofrece como "especialista cu 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. 15789 81-115 
FULGENCIO V&lKVü. — VIJtUJANO 
tjDENTTiSTA.—Especiüiiáta en orificaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
tr.n afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 210' 14-1 
Guadalupe (xonzíílez de Pastorino, 
COMADRONA-FACULTATIVA. —Participa á 
ŝ s amistades y c lientela, haber trasladado su domiol-
Uo á la calle de Obvapia núm 54, entre Compostela y 
Aguacato. 2233 17-25 
Unicos importadores do éste artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
i • • • 
'C 30t 26-22F 
Faruiacéulico, Dr en CiQncias, lnspr do Academia 
E s t a S o l u c i ó n , a d m i t i d a p o r s u e f i c a c i a , e n l a Farmacopea Francesa, 
( E d i c i ó n d e 188i>, c l a r a , l i m p i d a , a n á l o g a á u n a g u a m i n e r a l 
f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a e s e l ú n i c o d e l o s f e r n i p i n o s o s , q u e 
a s e m e j á n d o s e á l a c o m p o s i c i ó n d e l g l ó b u l o s a n g u í n e o , o f r e c e l a 
i n a p r e c i a b l e v e n t a j a d e o b r a r c o m o r e p a r a d o r y r econs t i -
tuyente d e l o s h u e s o s y d e l a s a n g r e . N u n c a e s t r i ñ e , n o c a n s a 
e l e s t ó m a g o , n o e n n e g r e c e l a d e n t a d u r a , s e e m p l e a s i e m p r e c o n 
é x i t o c o n t r a l o s do lores de e s t ó m a g o , l o s c o l o r e s p á l i d o s , l a 
l e u c o r r e a , l a i r r e g u l a r i d a d d é l a m e n s t r u a c i ó n y t o d a s 
a q u e l l a s i n d i s p o s i c i o n e s á l a s q u e e s t á n s u j e t a s l a s s e ñ o r a s , los 
j ó v e n e s q u e s e d e s a r r o l l a n y l o s n i ñ o s p á l i d o s . a n ó m i c o s . l á n g n i d o g 
ó fa l tos d e apetito.-EnParis,8,rueVivienne,]enlasprai«»FarmácinsyDrogii6rias. 
termedaáes de los H i ñ o s 
U 
de G R I M A U L T y O , E a r m a c é u t i o o s e n P a r i a 
LIBRERIA NACIONAL Y EXTRANJERA 
Calle do la Salud n. 23: se avisa álos marchantes ru^j 
lian llegado varias novedades. Se siguo comprando l i -
bros de todas clases y pagando bien los buenos: se dan 
ibros A leer. 2761 10-8 
H A B A N A 1 1 2 . 
Se despacban cantinas íi domicilio á $20 billotefl 
por peraou >: te responde & buena comida y mucho 
aseo. Vista hace fó. 3068 4-15 
GUAN TfiJSN DE CANTINAS, Tanionte-Eey 87, entre Compostela y Habana. —Se sirven á todos 
puntos con muelia puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y «i al marchante ao lo gusta 
algunos de los plato» jam&s se le vuelve á mandar-
precios arreglados íi la situación. 
2997 4a-13 4d-U 
Casa de aparatos y materiales 
eléctricos y taller de instalaciones. 
DE 
MANUEL MORENAS 
O'Reilly 88 O'Reilly 88 
Precios de materiales. 
Aisladores prusianos tamaño grande, una 45 ctu. oro. 
Aisladores de porcelana n? 4, uno 2 cta. oro. 
Alambre forrado ntímero 18, libra 41 cta. oro. 
Aisladores de vidrio, uno fi cts. oro. 
Botones de madera, uno '¿O cts oro. 
Bolas para para-rayos, uua $1-14 oro. 
Botones, forma de pora, 08 cts. oro. 
Poleitas porcelana do montaje, docena 10 cts. oro. 
Pilas Leuandie, ana 75 cts. oro 
Popel cinta Morro, libra 17 cts. oro. 
NOTA.—Las instalaciones á precios análogos á los 
materiales y ae ponen para-rayos para toda la Isla. 
OTKA.—Se seguirán anunciando precios. 
2K91 6-12 
Este Jarabe cuya constan le eficacia ha obtenido autorización oficial del 
gobierno Iraucés, disfruta do merecida reputación entre los médicos del mundo 
entero. Fieuniplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao gracias á una 
inteligente adición do iodo combinado íntimamente con el jugo do las plantas 
antiescorbúticas^! berro, rábano, c o d e a r í a tan reputadas en la medicación de 
Ihs adultos y de los niños, por el iodo y el a/.ufre que hiítüCálmente contienen. 
Conviene á los niños pálidos, enclenques, faltos de apetito, predispuestos 
al usagre esparcuio por la cara y la cabeza, las costras lác teas , la iniarta-
ción de las glán-iulaa do! cuello, que disuelve con rapidez. 
Esencialmente dopural.ivo é inpfQí.̂ aiyo, no posee la causticidad del ioduro do 
potasio y del ioduro ele liiebi'ó y oomo éstos so emplea para reconfortar los 
temperamentos débi les , en lu tisis, lus toses catarrales, el lamparón , los 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidas á un 
Vicio de la sangre. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne y en las principales Drognerias y Farmáeiti. 
P l a n o , solfeo é idiomas. 
M I E I R J . H I L E I1ERRENBERGER, 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o . 
1>A 0LA8.E8 A DOMICILIO. 
Tiono buenas referencias, diez y ocho afios de expo-
rionoia en familias aris'ócratas incleaas. colegios, etc. 
Z U L U E T A 33, esquina á Teniente-Rey. 
29(J5 4-U 
Ei Dr. M. Iñiguee. cirujano dentista d« esta Uni-
von-idad pailicipa al púdico haberse CBteb'ê ido en 
NEPTUNO NV 105 donde se propone hacer los tra-
bajo- concernientes á BU profesión á precios baratísi-
mos, al alcance de todas las fortunas como lo prue-r 
han b» siguientes; — 
Por una e^traoción $ 8 B. B. 
Por una id. con cocajna $ 3 .. 
Por una ompastaduia $ 3 .. . . 
Poruña orificación $ 5 .. .. 
Por una denttdura parcial $10 
15 y $ 20 . . 
Por una id. completa $25 .. . . 
A pesar de etta gran rebaja usaríl los mejores ma-
teriales quo se fabrican en los Estados-Unicos y ga-
rantiza sus trabaios pudiepdo asegurar que quedarán 
oomplacidos aun los pecientos más exigentes. Tam-
WÓD se hacen los trabajos de oro en mucha pro-
porción. 2fi2l 16 SM20. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 11 &, 1. Consulado 112, esquina ti 
Trocadero. "2(12(5 16-«M 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en las enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los modioamentos 
dosiinétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados en Europa. San Miguel 89. 
2,2fi0 16-20F 
especialista en enfermedades 
del pecho y nil&Qgj, 
ha trasladado su dom'cil!,c, ü waliano n. 186. 
Consultas do 1 á á. 
Cn So» 1 M 
CAPSULAS- MiOSAS 
deEsqnciá de Sándalo 
P B E P A B A D A S P O R JEL 
De cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación ó infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, Rota militar, etc.) el qne 
se baila á la cabeza de todos por Bit efica-
cia y la rápiiiez de su a.q.ció3 éa la Esencia 
do Sándalo cítii¿(¿ Las cápsulas gelatino-
sas qvui ô a »f¿c medicamento prepara el 
Dr. Gbrizí'ilcz, so tragan fácil mentó con nn 
poco do agua; su disuelven pronto en el es-
tómago y curan BU breves dina eln produ-
ola* t ríistornos gílstrico-. Laa cápsulas de 
Esencia do S&ÍIUWUÍ del Dr. González con-
ticnt'u meaicanumlo en estado do pureza 
qfta pé la condú'ión indispensable para quo 
80;t tolerado por ol estómago. Las cápsu-
las de Kawlalo del doctor González han si-
do recotadaa por los más acreditados mo-
dicoa de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero, 
Se preparan y v e n d e B en l a 
BOTICA DE SAÍT JOSÉ, 
C A L L E AGrTTIAJS N U M . 106 , 
" H A B A N A . 
Cn 331 15-1 
TREN DE CANTINAS. 
A n i m a s 6 0 , entre B lanco y Agui la . 
Se mandan cantinas á domicilio á $20 l i . para una 
persona en cantina de cuatro platos, i-ara dos $38, pa-
ra tres $51. Oomida buena á la criolla y española, se-
gún quir ra el marchauto: Animas 60. entre Blanca v 
Aguila. 2900 4-12 
ANUNCIOS 0£ [IÓS K S T - U X i S - r v i i y o s , 
C O M S E J Q A L A S M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobe nsarso siempre para la dentición en 
los niños. Ablándalas enoíns, alivia los dolo-
res, calma al nifio, cura ol cólico Tentóse y ee 
el mejor remedio para las diarreas. 
jjTRAI 
Monsienr A l f red B o i s s i é 
profetor de francés. Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismos y T/ocucion*s familiares franco-eopañolas, 
premiado «on una medalla de 2? clase, se vende en la 
minma: 0-50 H|l!. 2914 4-13 
T T N A SESOEA INGLESA QUE HA SIDO D I -
\ J rectora de colegio se ofrece á dar clases á domi-
cilio cn mi idioma, francés é instrucción general en 
oaalellnno. Trocadero número 83. 
2025 4-12 
Clases ríe Inglés, Francés» Italiano 
y Alemán. 
Los discípuloc. aplicados son aptos á los tres meses, 
para llevai' ia correspondencia extranjera, 
Üay una clase especial para los extranjeros que de-
seen aprender el castellano. 
So pasa á domicilio y á los colegios. Luz n? 24. 
2848 15-llmz 
Spanlsh teacher 
A lady will givo lessons.in spauish language to Ja-
díes and children as good torms—Address—Rayo 58, 
Habana. 2746 8-8 
Historia de C u b a 
por Pezuela, 4 tomos $8; Sudrer. y Ramoro, artículos 
de costumbres cubana, 1 tomo $1-50; Valerio, cua-
dros de costumturoa cubanas, 1 tome $3; Zaragoza, in-
surrecciQ^ca de Cuba, 2 tomos $5; Poetas cubanos, 
colección do 52 poetas oon sus biografías. 1 tomo folio 
$1. Baltnaseda, Tesoro del agricultor cubano. Libre-
ría La Universidad O'líellly 61. 
«071 4-15 
T T N A SEÑORITA CON DIPLOMA EN FRAN-
\ J oés y del Conservatorio do Música do Nueva Or-
leans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seria el idioma inglés y espaOol con perfección: refe-
rencias las mejores: informarán almacén de pianos de 
Anselmo López, Obrapía 23. 
8055 4-15 
SSISTEMA CARRICABVRO. ACADEMIA de inglés y de francés pora señoras solas de día $3, 
para scCoras y caballeros de noebe y por la mafiana 
(oiballeros &-30). Los que no saben ni una palabra 
Mroadén pronto Lamparilla 21. frente al Raneó Es-
pañol. 3023 4-14 
Profesora 
de música, idiomas é iu8trucci4u general, se ofrece & 
las familias de la Habana y sus alrededores. Muralla 
número 01, librería de Valdepares. 
20^ 4-14 
TOVENESDEL COMERCIO APRJVECHAR-
se. No hay que abonar más que solamente dos 
centenes adelsnlados y por ello me comprometo á re-
formar la letra más mala devolviendo el dinero al que 
no quede contento. Habana 171. 
2948 8-13 
DESDE El S BAJO. 
L i n d a s novelas 
Alüar sin esperanza dos tomos $5; El Rey Bandido 
4 los secuestradores de Andalucía, 2 tomos $5; Con-
suelo ó el saeriiicio de una madre. 2 tomos $5; Don 
Juan de Sertallonga, 1 tomo $ t; Rosa la cigarrera de 
Madrid, 2 tomos $5; El Robinsóa suizo, 1 tomo $2; 
también so alquilan. Librería y papelería La Univer-
sidad, O'Reilly (U cerca de Aguacate. 
3972 4-15 
LA NATURALEZA. 
11EVÍSTA SEMANAL ILUSTRADA DE 
CIKXCI AS Y SUS APDICACIONES. 
Indispensable á todas las clases sociales. La más 
útil, económica y mejor ilustrada. 
VIAJES, ELECTllICIDAD, MECANICA. 
INDUNTHI \S. CONSTRUCCION, OEOGÜAFIA 
ASTRONOMIA. QUIMICA Y RECREOS 
CIENTIFICOS. 
Colaboran los bombres más cientíñeos y la ilustran 
los mejoreB artistas. 
DlttEQTQR: D. Rirardo Becerro do Bfngoa, 
Precios de suecripoión: üii año, $10 oro; un sc-
mcí-tre, $.,>-30 oro. Por número suelto, 25 ota. oro. 
Representantes para la Isla de Cuba: MOLINAS 
Y JULI . Rayo30, Habana, en donde so admiten sus-
criptores, y on el interior sus sub ugencias. 
NOTA.—Los Sres. Buscriptoros por nn aflo tendrán 
derecbo á una riquísima PRIMA qne ee les repartirá 
al ün del mismo. SO.V? ttlt 10-15 
l ¿ u S i l 
Lotería del Estado de LonisfariA. 
Incorporada por la Legislatura par» lo» objetoa tín. 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, n. franovida fon»a 
parte de la presente Constitución del KMaao. adoptad* 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, on c»d» 
uno do los diez meses restantes del aBo, y tienen lugaa 
en público, en la Academia da Música, en Nueva Or-
leans. 
Veinte a ü o a de fama por integri» 
dad en los sorteos y pago ejeaoto de 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üerllfleamoi lot abajo fincante*, mte bajo mátt t* 
rupervirión y dirección, se hacen ioant Ion prtparak 
tiro* para los Sorteos mensuales y semi-anua'vs de 
la Lotería del Estado de Jjouisiuna: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y tfue 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe, 
y autoriiamos á la Empresa que haga uso de esta 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-
dos sus anuncioe. 
OOIMTISAAIOt». 
Los que susoriben, Banqueros de Ifueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louísiana que nos 
sean presentados. 
R, IW. WAIiMSOiY, P K E H , LOUISIANA I tA ' 
»IONAJ. BANK. 
PIEK.KE LANAUX PlíES. STATE NAT. BANK» 
A. BAIJ>WIN. PREH. NEW-ORLEANW NAV. 
BANK. 
CARL KOUN, FRES. UNION NATL* BANK, 
Gran sorteo mensual 
en la Academia «ta Mtisina «le Nueva Orteon* 
el martes 15 de abril do 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes íl $20 cada nuo. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos 
Vigésimos $1. 
IJ8TA DH LOS PRSMIOfc, 
D E 8 200.000 8 
D E 100.000 
DE 





2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS DE. . . . 
25 PREMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . . 
200 PREMIOS D E . - . . 










S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: que 
so de vuelve 11 al borrarse: pídase elcatálago. Librería y 
papelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 3089 4-15 
3 , 0 0 0 tomos á escoger á 2 0 , I O 7 5 
centavos billetes. 
Catálogos grátia. Librería y papelería LA UNI-
VERSIDAD. 61 O-REILLY 61. 
3070 4-15 
PERA OMNIA S TOMOS. OPERA JÜRIDI-
oa. Qnia del empleado do Hacienda en la Isla de 
Cuba $3. Comentarios á laa Leyes de Toro $2. Reco-
pilación de las Leyes de Indias 4 te. $5. Las Siete 
Partidas 4 ts. $8. Frectos en billetes, Obispo 86, l i -
brería. 2937 4-13 
E L MEDICO CUBANO. 
Vademécum de los hacendados y labradores. Gula 
práctica para curar todas las enfermedades, principal-
mente las que se padecen en esta isla por los sistemas 
homeopático y alopático. Contiene además el método 
de formar un botiquín con su formulario para preparar 
las medicinas incluyéndoselas plantas cubanas do 'vir-
tudes curativas experimeniadas. Esta obra es indis-
pensable á todas lus familias, principalmente & las que 
viven en el campo, para el pronto socorro hasta la lle-
gada del médico, 1 tomo $2 b. De venta calle de la 
















100 pmmos de $ 50ü 8 
100 premios do 300 .. . . . . 
100 vremlos de 200 
TERMTV" M TJF.R 
999 premios de 8 10& & 
989 premias de ÍOO 
8.131 prw.!»» ascendonM , a , $1.054.800 
NOTA.—Los billete» !igraciados con loe premioo 
mayores no recibirán ol p emlo termiual. 
Se neces i tan a g e n t e » , 
p y Lo» bllletos para uociedada* ó ÜIUEH» y oirtw £tt-
forme». deben pedirse ül qne snacribe. dando clar»-
mente las señas del escritor, esto os, ol Estado. Provln^ 
ola, condado, callo y número. Más pronto irá la reo» 
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la pro* 
aona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRBOOIOIfi M. A. DAUr&SF».. 
New OrleoMS, La.vs 
K. u . nn A. 
tf bles M. A. DACPniN. 
TCashlngton, 2>« C 
al fuere una carta ordinaria que contenga giro áe al-
guna Compañía de Expreso, Letra do oambio, Ordea 
de pago 6 Pagará postal. 
LAS CARTAS CSUTIFICADAS QDK COHTERGA?. ÍOIiTüü 
de Banco, se dirigirán á 
WBW ORLBAN8 MATIONAJL. BANK. 
New Orieai!», La.} 
RECUÉRDESE ^ \ * r £ £ l & 
por CUATRO BANCOS NACIONALES DE NUE-
VA-ORLEAN8, y qne los billetes oatán ñrmadoB pos 
el presidente de ana institución, cuyos derechos sos 
rcooBooidoB por los Júzgalos Supremos de .lusticin. 
por consiguiente, cuidado con las Imit&eionee y em-
presas anónimas. 
rTTWJ T > T ? 0 /~ \ vale la Iraoolóa m&a poqae-
U i M JT t u í O V / Qa de loa billete . i * K»TA 
LOT'- IA, • nito «orteo. Cualquiorn 
'* ñor mnnn* A» un i»r*.- •** frMiltiVo»» 
W M . H . B A L L & 
RO Y C O M P 
C 398 -15 
99 
ora £i 
No. 15 John Street, New York, 
FABRICANTES DE 
Brazaletes de Oro de 14 Quilates, 
Los únicos fabricantes de Brazaletes d» 
Patente con guarda do seguridad (co-
mo se vé en ol grabado) asegurada á las 
dos Bandas Esmaltadas; y tambieií Bra-
zaletes con Borde fino y de alambre d« 
fantasía. / 
TMilause por conducto de Casns ComiRionistag, 
m 
GURA DE IAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D J. Groe, calle de Luz n? 94. 
Muy sefiar nuestm: hallán'lonos padeciendo de que-
braduras, uoe dirig"inos á V. en busca de BUS curati-
vos, y habiendo oV.emdo la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan 1>8 enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo I'lanas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
210» IR_I 
M m e . E l i s a Osya ld 
pone en conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo plissé acordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 23-27 fb 
Bülilü 
Se so l ic i ta 
una buena criada de mano y costurera con buenas re-
comendaciones: Amargara 49 3014 4-15 
IGNORANDOSE EL PARADERO DE DON Francisco Aiberti Campalan, 8« le ruega se pre 
eante ó avise por carta su paradero al Comandante D. 
José de Reina, Capitán de Artillería en la Maestranza 
de este Cuerpo en la Habana, para comunicarle una 
noticia que le interesa. 80B4 8-15 
Se solicita 
una criada de edad para llevar dos niños al Colegio y 
ayudar á los quehaceres de la casa: tueldo $12 bille-
tes y ropa limuía. Amargara 86, altos. 
3052 4-15 
Ij lN LA CALLE DE LA SALUD NUMERO lr •jse necesitu una criada He mano y una manejadora, 
que sean de buena moralidad y que tengan quien res-
ponda. 3065 4-15 
Se solicita 
ama morena para todos los quehaceres de una corta 
Emilia. Obrapía fi8. 3039 4-15 
Se solicita 
•ana costurera que cosa por figurín. Animas 41. 
8038 4 15 
PRENDICES. SE NECESITAN UNO O DOS 
muchachos blancos para la imprenta y librería La 
Publicidad, calla de O'Reilly 87, se prafiero al que 
mejor recomendación tenga. 
3054 4-15 
Se solicita 
ana buena criandera á leche entera, informarán San 
Mlg^USl. 3081 4-l1í 
SE NECESITA UNA CRIADA FRANCESA para limpiar unos cuartos y vestir tres niños, no tiene qne ir á la calle. Belacoaín 32, en el naf̂  darín 
razón 3082 4-15 
SOLICITA UNA JOVEN BLANCA O DE 
Jrjcolor para criada de mano y manejadora de una 
ama, en «asa do familia decente. Plaza del Vapor tíl, 
principal, rmr Aguila, darán razón. 
3079 4-15 
Se solicitan 
buenas ollcialas de modista. Habana 98. 
3073 4-15 
Se solicita 
una cocinera y un muchacho para criado de mano en 
San Rafael 73. 3074 i - l 5 _ 
$ 1 2 . 0 0 0 oro. 
Se solicitan en hipoteca para emplearlo» en la mis-
ma finca que Be da en garantía, la que representa tres 
-veces el valor que se pide: sin intervención de corre-
dor: impondrán de 2 a 4 de la tarde, Luz 98. 
* 3050 4-15 
SE SOLICITA 
una criada anciana para cocinar para dos personas y 
limpiar la casa, que es chiquita; se prefiere que no 
tenga familia Chavez n. 17. 3066 4-15 
KSEA COLOCARSE UÑA ('RIANDtóRÁ 
recién parida, con buena leche y abundante: tiene 
quien responda por ella, informarán Olidos 13. 
8075 4-15 
Se sol icita 
un joven para aprendiz de farmacia, prefiriendos-e que 
tenga alguna práctica: informarán Picota 7, botica, 
8060 4-15 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse ó bien de lavandera ó de cocinara, tie-ne quien responda por su eonducta, y sabe cumplir 
oon «u obligación: ca le Acosta 72 3053 4-].') 
U ÍTCOOINE O PENINSULAR DE MEÜJA-na edad desea colocarse en casa particular ó estr.-
hlecimiento, sabe su obligación y tiene personas que 
Teípondan por su conducta: informarán Dragones es-
quina & Manrique, café. 30t2 4 15 
Se solicita 
uo criado de mano que sepa bion su obligación y ten-
sa buenas referenc as, Bernaza 8. casa de contrata-
ción. SO 13 4-'5 
SOLÍCITA ÜNA COCINERA QUE SEA DE 
SkN-egular edad y una criada de mano de las miemat 
coadiciones, ts para coila fatuila, las dos que traigan 
buenas reoomendaciones: informarán Trocadero 18 oe 
las 13 en adelante. 3045 4-lf. 
C o e n e r a 
Se solicita una de color buena para dos personas y 
otros quehaceres, que tenga cartilla y formalidad: In-
dustria 48. ontre Colón y Trocadero. 
3047 4-15 
Ü N MATRIMONIO PENINSULAR SIN 111-jos. recien llegados, desean colocarse en una mis-
ma casa para criados de mano y cuidar niños sin dor-
mir en el acomodo, sabiendo bian su obligación: Egi-
do 75, informarán. 3046 4 16 
Se solicita 
nn muchacho que quiera aprender el oficio de som 
hrerero, en la calle de la Amistad 49, esquina á San 
Miguel. 299P 4-14 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
día en Neptuno nóm 8 On 352 IM 
I\teSE7f COLOCAR^E~UN~JOVEN ISLEÑO /excelente criado de mano, ó también de camare-
ro ó dependiente de café, es activo é Inteligente y 
con personas que garanticen su.comportamiento; im-
pondrán Villegas 128 esquina á Luz: tiene su libreta. 
?028 4-14 
T^ESEA COLOCARSE UN GENERAL CO-
X^chero en casa particular ó con un médico, aboga-
da ó corredor: tiene reoomendacionea de distinguidas 
ptrsonas v es recien llegado del campo, con mucha 
práctica en el oficio: informarán & todas horas Some 
ráelos 27. 3021 4-14 
C B I A N D E R A . 
Se solicita ana á le -he ei«tera que tenga personas 
de moralidad que respondan de su buena conducta. 
Galia-o 43, hilbrmarún. 3022 4 14 
X T N A SEÑORA MONTAÑESA SOLICITA CO 
l^j locación de criandera, con buena y abundante 
leche, de cuatro mej-es de parida, con su niño, d leche 
entera 6 meiiia leche Call« del Aguila n. 116 A. 
299t 4 14 
COCINERO O COCINERA Y UNA CRIA-
da de mano de eoler se solicita en i ompostela 
lt3, entre Sol y Muralla, Gimnasio. 
3 18 4-14 
LOS PROPIETARIOS. UN INDIVIDUO in-
teligente en el giro y de honradez acrisolada se 
hace cargo de administrar cusas por móilioo interés; 
también arriend >. Conveniente á las señoras propie-
íariaa. Maloja 136. de 8 á 2. 30̂ 5 4-14 
U N MATRIMONIO - I N HIJ S SOLICITA co-locarse, ella de criada de mano ó niñera y él de 
cocinero, sereno, guarda cándelas de ingenio ó de 
manriadero. Calle de Egido 75. 
3032 4-14 
Se solicita 
¡itL"1 criada de mano siempre que sea de confianza y 
entendida, se 1» paga buen sueldo, se prefiere do ro-
ior. jf^ftuno 155. 3030 4-U 
UN COCINEBO PENINSULA* DESEA CO-locawe en f 'brea ó olmacén ó sea en casa parti-
cular, tenie- do la^ mismas casas donde ha trabajado 
que remondan por su trabajo y conducta. Picota 32. 
3008 4-11 
Se solicita 
una general lavandera y planchadora que tenga bue-
nas referencias. San Lázaro JSx informarán. 
3000 8-14 
Se solicita 
una criada blanes que tenga buenas referencias. ín-
dnitria 55. 29«7 4-14 
S e solicita 
ana costurara y una aprendiza que sepa trabajar de 
modi.u Lúa 80 2988 4-11 
ESE A C<5LOCARÍETTnlr JOVEN PÉNIN-
ninpular de cri-do de manos ó portero, cabe su 
obligación; informarán Lamparilla 68 y Colón 40. 
5996 4-14 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO 
\ J iO^arse para criada d- ni:<ao ó manejar uno ó dos 
müo* 6 para acompañar á una señora, informaráj. 
Ravo número 4, tiene personas qu« respondan por 
ella. 29 3 4-14 
Se sol ic l tai i 
dos «¿riadas peninsulares, una buena cocinera, y la o-
tra para manejadora, que duerman en la ca»a y trai-
gan rearen ni--s: Escobar póm I«6. 3^7 4-14 
ÜNA J O V t N PENINSULAR DESEA COLO carse en una casa pardeular para criada de mano 
y repasar la ropa; tiene personas de moralidad que la 
Tecomienden, en el cafó La Unión por Dragones in 
formarán. Plaza del Vapor 44. 3004 4 14 
I ' N FRANCES ILUSTRADO DESEA UN SO j ció para la explotación ae un producto nuevo y 
«láclente, ir d spensable lucrativo y de venta fácil: di 
rigirse á José Héctor. O-BeillyS». 3002 4-14 
¿ .ESE A COLOCARSE JOVEN REKAJ <-
Jl .,'do d'd ejercito para semr í un caballero 6 limple-
cs (¿e esoritorio ó criado de manoa, tiene personas que 
respaadan de su conducta y honradez; Merced 77, im-
pondría. 2986 4-U 
/CRIANDERA. DESEA í O LOCARSE A ME 
V^dia l&Ác nna señora de Canarias, joven, robusta 
f de mmelorabies condiciones; tiene personas que ga-
raníicoc su conducta é informarán calle Ancha del 
Nnre 16. 2̂ 72 1 18 
| 1 NA PARDA DE CUATRO MESES DE PA-
% ) rida desea colocarse á hche entera ó á media le-
jta?. Informarán Factoría número í . 
2938 Í-VÍ 
Desae 5 0 0 hasta 6 0 , 0 0 0 $ 
se dan con Irpoteca de casa' y fincas de campo y al-
quderae y p«¿arés de buena firma y se compran caaas: 
DraifoDya 98 y Ecipedrado 22. 2969 4-13 
. TENCIÓN —FACILITO, CON BUEGAS R E -
Jn ferenciat, toda clase de sirvientes: solicito 3 cria-
«áo« i $30; 4 á $25: 2 criadas á $30; una cocinera y un 
cocinero $60; una criandera que quiera ir á la Penín-
aula. Tengo 2 porteros y un cochero: p dan y serán 
servidos. Amargura n. 54, al la<ia*Le la barbería, M. 
6. de la Turre. 2946 4-13 
Se so l ic i ta 
usa manejadora para un niño que ya camina; ha de 
tener buena recomendación. Empedrado número 46. 
2978 4-13 
Se so l i c i ta 
•una buena costurera en la caUe de Teniente-Rey ná 
.maro 14. 29-7 4-13 
oooir era. 
Se sol ic i ta 
Reina número 48, altos. 
$10,000 $5,000 y $3,000. 
Al 8 por ciento al año se imponen con hipoteca ó 
se compran 3 casas de igual suma, Teniente Rey 64 
almacén infirmarán. 2970 4-13 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO QUE sepa su oblifracióo y que presente buenas referen-
cias en Concordia B9. 2933 4-13 
ÜNA COCINERA SE SOLICITA QUE PRE-se' te bueniís informes, se pasará bien, tratarán 
Trocadero 59, de 10 á 4 de la tarde. 
?9S0 4-13 
ESE A COLOCARSE UNA PARDA REGÜ-
lar cocinera, en la misma una criada de manos, 
tienen quien responda, Egido 71. 
9985 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA BLAN-ca de criada de mano para la limpieza de una ca-
•>a, sin salir & la calle, pueden informar Amargura 86, 
altos. 2947 4-13 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, ha trabajado en buenas casas, cuenta 
coa su buen servicio: también desea irse fuera, bien 
eaná '•articular, hotel ó fonda, lo mismo tiene, 
i'^ide de toda case de helados y bastante de dul-
tíevfa, r:izón Picota 3í», bodega ó almacén do víveres. 
2964 4r-13 
S E S O L I C I T A N 
un criado de mano y una manejadora, que sean blan-
•os y reúnan buena conducta y aptitud en su servicio: 
calle déla Amistad 128. 2941 4-13 
^1E DESEA COLOCAR ÜNA PARDA PARA 
Ocriandera con buena y abundante leche reconoci-
da por los facultativos, Maloja 88. 
«959 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad para el servicio de criada 
de mano, manejar un niño o asistir á una señora sola; 
tiene personas que la garanticen; impondrán calle de 
la Cuna 2, en loa altos. 2934 4-13 
ÜNA SEÑORA FRANCESA DESEA ENCON-trar una familia para estar de modista de la casa 
p.ira ropa blanca y de color y para hac -r vestidos pa-
ra niños y niñas ó acompañar á una señora: Se infor-
mará Industria 132 —M. Mendí 2984 4-13 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Impondrán Dragones nííra. 68. 
2917 4-12 
ÜN SUJETO PENINSULAR DESEA COLO-carse para criado de mano en casa decente: tiene 
naieu responda de su conducta y ha estado en las me-
jores casas de esta ci' dad y sabe cumplir con su ob i -
tficióu E>;ido esquina á Acosta, cafó, darán razón. 
2916 4-12 
Se sol ic i ta 
una señora peninsular para ayudar y cuidar las niñas 
le un coleprio. Informarán San Pedro 14, entresuelos. 
2923 4-12 
S E S O L I C I T A 
una m.iuejadora de niños que sea cariñosa oon ellos y 
tenga buenos informes de su conducta. Amistad n. 88. 
2922 4-12 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina que tenga quien lo recomiende. 
Neptuno número 2. 2920 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio doméstico; es in-
dispensable tenga libreta y buenas referencias. Leal-
tad número 44, entre Animas y Virtudes. 
2915 4-12 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular, que sea aseada y tenga bue-
nos informes de su conducta. Campanario número 6. 
29!0 4-12 
SE NECESITA 
una cocinera para corta familia: calle de Villegas nú-
mero 30. 2908 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial. Obrapia esquina á Com-
poslela. 2904 4-12 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO Y REPOS-tero, aseado y de moralidad, desea colocarse en 
âsa particular o establecimiento. Impondrán calle 
le Inquisidor número 9 2886 4-12 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE COR-re y entallo por liguría y una negrita 6 mulatica de 
diez á 12 años para ayudar á la limpieza de dos cuar-
tos, se vestirá, calzará ó $10 todos los meses y se en-
señara: impondrán Jesús-María 53 después de las 12. 
2909 4-12 
Desea colocarse 
un joven activo en cualquiera casa de comercio, fábri-
ca ó empresa, tiene personas que acrediten por él: im-
bondrán Lamparilla 21, altos, de 11 á4. 
2906 4-12 
I TNA CRIADA f>E MANO Y UN MUCHACHO 
\ ) para ayudar á los quehaceres de la casa, en la 
misma se alquilan dos h ^bitacioní s amuebladas y con 
asistencia á $70 b. cada una, y el zaguán también se 
alquila: Compostela lü9, esquina á Mu alia. 
2903 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños, Escobar n? 19. 
2902 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal; Aguccate ^2, im-
pondrán. 2899 4-12 
Se desea colocar 
un buen cocinero en casa particular ó establecimiento 
y tiene quien responda por su conducta y honrade? ; 
calle del Aguila 84 á todas horas. 2896 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA BU • NA CRIAN dera peninsular de 6 meses de parida, con buena 
y abondanto leche para criar á leche entera ó á media: 
tiene personas que la garanticen: impondrán calle de 
A guiar 56. 8̂98 4-12 
i jifiSEA COLOCARSE ÜNA JOVcN PENIN-
» 'sular buena manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa; tiene personas qne la garanticen! cal-
zada de San Lázaro 26f impondríín 2889 4-12 
U n buen aserrador 
de tablilla solicita una colocación, tiene buenos infor-
mes v personas que lo acrediten: Habana 117. 
2885 4-12 
U n a coc inera 
y una criada de mano, que sean formales se solicitan 
en Maloja 14. 2884 4-12 
COTOS. 
SE DESEA COMPRAH. UNA O DOS CASAS bien situadas, libres de toda responsabilidad y ocu-
pados por establecimiento, razón ferretería de Luz, de 
\2á9.. 3062 8-15 
SE DESEA COMPRAR EL MOBILIARIO DE a'guna familia que se ausente y un piano para otra 
que llega cu el próximo correo. Campanario 98. 
3059 4-15 
SE COMPRAN UNOS MUEBLES BUENOS, dos pares mamparas y alguna lámpara de cristal 
para familia particular, se paga su justo valor; impon-
dr n O-Reillv 73. 3014 4-14 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2962 4 13 
SALMOUTE Y FERNANDEZ. 
Neptuno 178 . 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2932 18-12 
PERDIDAS. 
H A DESAPARECIDO EL SAB ADO 8 DE LA calle de Amisstad 104 una perrita rotonera negra 
oí) los ojos saltones y preñada, entiende por Linda, 
e grat>ñcará á quien la presente y puede puardar la 
cria si la tiene. 3067 4-15 
P é r d i d a . 
Desde la fonda de l a Aurora, sita en la calle de 
Dragones n. 1. á la Plaza del Vapor, se ha extraviado 
U licencia absoluta del aoldado del regimiento infan-
taría de Tarragona José Capdevila Berenguer: se su-
nlica al que la haya encontrado la entreeue en dicha 
tonda, que además de agradecerlo será gi atiñeado. 
3034 la-14 3d-15 
PERDIDA. SE GRATIFICARA BIEN A quien entregue en la carpeta del hotel Ma^cotte, un chai 
ie felpa, color rosa perdido en la noche del nueve, de 
a calle de Cuba y Luz, hasta Jesús María y Egido. 
2952 Sa-12 3d-13 
P E R D I D A . 
S« ha perd'do una perra de Terranova, negra, con 
una mancha blanca en el pecho: el que dé razón de 
ella ó la entregue en Aguiar 97, se le gratilcará. 
29«1 la-13 3-11 
P E R D I D A . 
De la calle de San R ifael esquina á Aguila á la del 
Consulado, se ha extraviado en la noche del miérco-
les último, entre nueve y diez, una argolla de oro, 
forma de trouquito: á la persona que la entregue en 
.a calzada de la Reina n. 4. se Je gratificará género-
samen^ 30^ 4-14 
j . L DOMINGO 9 SE HA DEJADO OLVIDADO 
^ un libro impreso en un roche de plaza, se suplica 
i.1 cochero nue .e ha a encontrado se sirva devolverlo 
á Cuba 61. donde será grauficado. 
2«<fi la-12 3d-13 
Casas iesÉd, MelesyMas. 
HOTEL GRAN CENTRAL 
Viztudes c- equina á Zulueta 
En este nuevo y magnífico hotel encontrarán fami-
Itas y caball ros, hermosas y frescas habitaciones, to-
das á la calle y con vl-ta al Parque Central. Las co-
midas se sirven en el restaurant al gusto del pasajero. 
Los precios son sumamente móuicos. Virtudes es-
quina á Zulueta. 2973 4-13 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos» precios módicos, comidas y almuerzos ó 
las horas que cxjnyengftn: asistencia esmerada; esta 
Oasa se recomienda por si?, .conocida respetabilidad. 
2862 8 11 
4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QÜE 8-a formai. sepa coser y presente recomendaciones j un muchacho .d» doce 4 catorce años para ayudar al 
•«rricio de mano. C»ba 93 2«42 4-18 
T A MORENA CELESTINA ALVAREZ DE 
J_ise« saber el paradero ¿e í i madre Mxría Andrea 
Alvarez, esclava qne fué de D. Wjente Alvarez en 
CKbacoa, la persora que sep» defiio su residenciapue-
d** * visar en la calle del Sol 10, don** vive la intere-
2865 ^ 




E l dueño de fiaste conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á sus numeroaos favorece-
dores y al público en general, qon los si 
guientes precios: 
En primeraj—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo en Paso Real, caí rúa 
pe i. San Diego, papeleta de baños, Cf»' rul 
ca médica y estancia en el hotel 27 d'iic; 
tedo por 85$ oro. En segunda igual títempo 
y con las mismas ventajas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hotel Telégrafo, 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz, 
dondo informarán con detalles. ~ 
Cn 363 alt 1 M 
Se alquila un bonito cuarto con balcón á la calle á hombres solos en una casa tranquila y decente, en-
trada con Uavín, calle del Aguila 76, entre San Mi-
guel y San Rafael, el punto más céntrico del barrio 
de Colón. 304Í 4-15 
S A B I T A C I O X T E S 
Con asistencia 6 sin ella, se alquilan en una preciosa 
casa, calle de Lamparilla nüm 29; también se alquila 
en la misma casa una sala propia para escritorio ó 
despacho de abogado.— G. 4-15 
En familia se alquila una habitación á señoras ó matrimonio sin hijos, con ó sin comida en casa de 
poca familia y muy tranquila; también se alquila el 
zaguán, Reina 68. 305*? 4-15 
Se alquilan: una casa con tres cuartos bajos y tres altos, sala, comedor, buen patio y demás comodi-
dades, situada en Vives número 74, y otra con cinco 
habitaciones, sala, comedor y buen patio, etc., en 
Guanabacoa, & tres cuadras del paradero. Animas nú-
mero 29. Informarán en Reina número 91. 
30»0 4-15 
C A U T I 1 T S H O S . 
Se alquila una buena cocina, con abundante agua. 
Bernaza ?0. 8061 4-15 
Se a lqui lan 
cuartos altos con halcón á la calle de Neptuno y San 
Miguel, con agua y gas: Neptuno 3 y 5, el portero in-
formará. 2792 6-8a 6-9d 
SE ALQUILA 
la fresca, bonita y alegre casa Manrique 105 esquina á 
Dragones, que está para desocuparse de un momento 
á otro y se compone de sala de dos ventanas, persia-
nas, suelos de mármol, zaguán, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, barbacoa, cuarto de baño, inodoro, agua, 
azotea, ¿ce.., &e: puede verso de una á cinco y tratará 
su dueño Zanja 54, cafó. 3 )19 4-14 
VEDADO. 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7? número 
72, á dos cuadras de los baños y una de la línea, cinco 
cuartos bajos, 2 altos, sala, zaguán, baño, inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acueducto, gas y de-
más comodidades: la llave en el 70. Impondrá de su 
alquiler su dueño D. Gabriel Saitie, Obispo 16, de 12 
á 4 de la tarde. 3017 8-14 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave é informaran de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Perúl. 
2950 4-13 
A G U I L A 97 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 2965 4-13 
Se alquila 
la casa Compostela número 1, de alto y bajo, en $51 
en oro. Informarán calle de Aguiar número 17. 
295« 6-13 
Se a lqui lan 
frescas y hermosas habitaciones altas en casa do fa-
milia á hombres solos ó matrimonios sin niños, se pi-
den y dan referencias. Prado número 77, A. 
2951 4-13 
Se alquila la espaciosa casa de alte Inquisidor nú-mero 27, esquina á Luz: la llave en la esquma bar-
bería, informarán Carlos I I I número 4. 
2974 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lamparilla número 59. En el tren de 
lavado número 66, está la llave é impondrán. 
2943 4-13 
Se alquila la casa de alto, Agui a 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc. en 
la planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua, la llave en la bodega 49, esquina á 
Bernal ó informarán Obispo 111, esquina á Vülegas. 
2913 4-13 
EN la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-la, se alquilan unos entresuelos muy cómodos con 
balcón á la calle de Compostela y una accesoria con 
entrada á la misma calle, con puerta al patio, son pro-
pias para familias y se dan baratas. 
2979 4-13 
Dos habitaciones á un matrimonio ó señoras solas con asistencia en Lealtad 79; en la misma se ven-
den dos espaciosas casas de mompostería 9a los pue-
blos de Calabazar y Santa María del Rosario, y doce 
solares en Jesús del Monte, entre Dolores, Zapotes y 
Santo Suartz, también un j negó de sala de palisandro, 
A! un pianino Boisselot. 2928 4-1'* 
S E A L Q U I L A 
la casa número 87 de la Linea en el Vedado. 
2919 4-12 
S E A L Q U I L A N 
cuartos propios para matrimonios: Aguiar 33. • 
2927 4-12 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero S3, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2924 8-12 
38, C O M P O S T E L A 28. 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
'¿m 4-12 
Obispo n0108 
Se traspasa este local con sus armatostes, propio pa-
ra cualquier establecimiento: en el mismo informarán. 
2895 8-12 
4 5 , Empedrado, 4 5 
En casa de familia se alquilan dos habitaciones al-
tas, iuntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. 27̂ 7 8-9 
.r e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses en fon-
i^do, la casa calle de la Misión número 112, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. La lluve é imponen de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Trocadero 
número 59. 2791 8-9 
Z U L U E T A 34. 
MANZANA DEL PASAJE. 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorios ú hombres solos. 
2705 10-7 
0 e alquila la casa n. 20 de la calle de Perseverancia, 
Omuy cómoda y capaz para larga familia: la liare en 
01 numero 27 de dicha calle é informarán Manrique 
número 97. 2fi6fi 9 -6 
Se alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so "107, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 2534 16-4Mz 
Se alquilan esplendidas, y hermosas habitaciones altas, de las que fueron antifruo hotel Telégrafo, amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas, Dragones 5 y 7. C 270 27-16F 
de Fincas y Establecimientos. 
ÜNA BOLERA. POR NO PODERLA ADMI-ministrar su dueño se vende muy barata, una an-
tigua y acreditada bolera, que por sus condiciones es 
sin duda una de las mejores de esta ciudad. Virtudes 
33 informarán. 8051 8 15 
SU VENDEN5 CASAS REGIAS; 24 casas de 2 y 1 ventana; 12 casas de esquino; 7 casas quintas, 18 
casitas; 4 casas de vecineftid; 8 fincas de campo. Tam-
bién se venden 12 bodegas; 7 cafetines; 4 cafés con bi-
llares; 3 fondas, 1 hotel, 1 vidriera de tabacos. Ira-
pondrán San José 48. 3037 4-25 
BUENA GANGA.—En $1,500 oro se vende una hermosa casa en Guanabacoa, con sala y dos ven-
tanas, comedor, 7 cuartos, cochera, agua, de raam-
postería, azotea, tejas y portal, á 4 cuadras del para-
liero: libre de todo gravamen. Impondrá Estéban Gar-
< ía. Mercaderes 2, altos, de 1 á3. 3ti77 4-15 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rías de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
necienta al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador, — Ha-
bana, 14 de marzo de 1890. 30-10 15-15 
^ E VENDE LA CASA CALLE DE LA FLOKI-
*da 80 acabada de construir á la moderna, de raam-
poste ía y azotea, libre de todo gravamen, se da en 
$13 800 oro del cnño español, vale $2,000: su dueño 
Puerta Cerrada 20. 3048 4-15 
SE VcNDEN SIN INTERVENCION DE CO-rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
13. con sala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y seca, libro de todo gravamen, se da 
barata por marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3013 4-14 
SE VENDE LO SIGUIENTE: UNA CASA DE mampostería y azotea en $1,300 oro; otra casa en 
$500 oro; una finca en la calzada de Vento en $2,090 
oro; 1 pianino en $35 billetes; 1 carpeta para estable-
cimiento en $25 billetes; 6 sillas y 2 sillones amarillos 
en .*32 billetes: todo su dueño Estévez 17 de 8á 11 y 
4 4 7. 3001 4-14 
¿¿K VENDEN DOS CASITAS DE MAMPOSTE-
Oria y azotea, acabadas de reedificar; una en el ba-
rrio de los Sitios y otra en Jesús María, libres de grw-
v̂ amen, y ganan las dos $17 oro. Informarán en Sitios 
número 1(X). En $1,200 oro libres para el vendedor. 
3027 4-14 
G a n g a . 
Por causas que se le dir&i al comprador se vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; iniormarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 3029 4-14 
S E V E N D E 
una casa de tabla y teja, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y buen pozo, situada en la calzada de Jesús 
del Monte 54fi, en la misma informarán, en la Víbora. 
2992 4-14 
^ E VENDE EN $20,000 UNA GRAN CASA DE 
alto y bajo, calle de Mercaderes. En $15,000 una 
id Reina. En $13,000 una id. Consulado. En $17,000 
Prado. En $9,000 una Industria, de esquina. En 
$5.000 una id. Consu'ado, de esquina. En $4,500 una 
Villegas inmediata á Muralla. Concordia 87, ó Em-
pedrado 22. 29fi8 4-13 
SE VENDE EN 6,000 PESOS EN PACTO UNA gran casa en el Vedado con bastantes comodidades 
se entrega la casa ó se paga interés del 10 por ciento; 
fcn $4,500 un almacén inmediato al muelle y á la A-
duana: calle de las Animas 35 informarán. 
29(j7 4-13 
EN REGLASE VENDEN LAS CASAS SANTA Rosa números 82, 84 y 86, de mampostería y teja 
y una en Marianao en la calzada, informarán de su 
precio en la calle de Puerta Cerrada número 7, de 10 
á 11 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
2961 8-13 
^ E VENDEN LAS CASAS AGUIAR MEDIA 
Ocuadra de Riela en $12,000, Cárdenas $2,000, Car-
men $1,200 y una buena botica, darán razón Angeles 
16, de 8 á 11 y de 4 á 8. 
2949 4-13 
V E D A D O . 
Se vendo la casa calle r." n 2', con terreno propio, 
fia CQnaa ni gravamen alguno y »gua redimida. Infor-
maran en la misma de 8 á 1 • «le la mañau.» y de 3 á 6 
de la tard*: no ^ij^iten c.orjyd¿̂ -tí,¿t 
jpSO fe-ftitf 
S E V E N D E 
ls fáhricH <le jabón ' La Estrella:" se dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Raftcl números 137 y 139. 
Iintondrúr. calle de la Habana número 49. 
3914 10-12 
GABINETE ORTOPEDICO 
BAJO DIEECCION MÉDICA. 
Se construyen BRAGUEROS, CORSETS, APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, val-
drán este mes sólo un centón. O-Reilly 106. 2632 10-6 
B r i l l a n t e s 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S P E P I I X A S Y P E P E S 
Hay un gran surtido de joyas de la más alta novedad, que se detallan á precios baratísimos. Toda persona 
que tenga que hacer algún regalo no dude en visitar esta casa, para ver el surtido y precios: hay para todas 
las fortunas y todos los gustos. Gran descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8a-13 
TOIEEiS 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
BepOsito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N Ü M . 84 . Xiqués. 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
íóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
2531 15-4 M 
BALSAMO T U R C O . 
Extirpación SEGUBA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS DE GALLO, <fc. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiemno, hace que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO DE GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra el MODO DE USAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHAI ¡NO ENSUCIA! EXITO BRILLANTE. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C a38 1-M 
!de sillería Americana y de Viena de 
A N T O N I O A L O N S O , San N i c o l á s 71, entre San J o s é y San Kafael . 
Esta es la única casa en la Habana dedicada oxelusivamente á osta clase de mer-
cancía y al por mayor. 2960 8-13 
W S M m 
con g l icer ina de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce ê te VINO resultados maravillosos, sobre todo, ai los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honra-lo 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, La PAPAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enlermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAT"ATINA DE GANDUI- exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. ¡ñ 
(1) La Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso do fibrica a 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la/)aj)ayma carece de mal olor y el VINO con ella H 
preparado parece un licor de postre. C 335 1-M jü 
Por tener que atender su dueño á otros negocios so 
vende muy en proporción uaa recientemente refor-
mada, surtida y con buen crédito, situada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilustrafloa f-cultalivos. Informarán farmacia y drogué-' 
ría de San Joaé, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2907 5-12 
SE VENDE O ARRIENDA O SE REPARTE eu colonias ó sitios "El Retiro." sitio ingenio demoli-do, cercado la Macagua, de 100 caballerías, nmcbfiR 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 09 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 2810' 15-9J1 
SE VENDE LA CASA CALLE DE OOMPOS-tela número 158, acabada de componer, cou gran-
des comodidades y agua redimida, gran bn.ño y sala 
de mármol: tratarán de su precio Suárez H'2 
U 385 • 7-9 
SE VENDE UNA CASA CON 35 HABITACIO-nes de alto y ba jo, 42 fondo, 16 frente, nueva, de-
sauiie á la cloaca, libre de gravamen, títulos buenos, 
$3Hl b. renta, vale $10,000 oro, se da eu $9.000, han 
ofrecido $10,'00. Está barrio do Guadalupe, razón, 
San Rafael, á la otra puerta del n? Ilñ: sin corredor, 
de 7 á v i de la mañana. 2767 8-9 
Í IB I IE , 
U N JUEGO DE SALA DE PALISANDRO DO-ble óvalo, con dos grandes mesas de centro y con-
sola, un pianino Boisselot íits de Marsella, una her-
mosa cama camera chinesca de lanza, un juego de co-
medor de fresno y otros muebles que se dan baratísi-
mos en Lealtad 70. 3058 4-15 
í f M U L 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO, CA-ile del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mamposteiía, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. "¿759 8-8 
CAR.ViELO.—EN LA (ÍALLE 11, ENTKE 8 í 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz ¿ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: eu la misma informan. 
2694 8-7 
A LOS SASTRES. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende las sastrería y camisería Compostela nú-
mero 129, cou armatoste y enseres, juntos ó separa-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos loa recomiendo á los mueblistas. 
?732 8-7 
SE VENDE EL ACREDITADO BARATILLO "La Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. Eu el mismo in-
formarán. 2672 15-6 
BOTICA.—EN LA PROVINCIA DE SANTA Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tipne vida propia y se vende por 
la mitad de su valor por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J. Sarrá, 
Habana. 2264 16-36 
Venta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades iirbanas p rús-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Paseo de lo, Castellana, esquma á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 ceutímetros, ó tean 
16,522 62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Msdrid al folio 2". tomo 
Í'OO, finca .lúmero 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al ür. 1) Andrés Diaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 25-5M 
S E V E N D E 
un caballo dorado, criollo, de 7o cuartas, 5 años sano 
y maestro de tiro 4 toda satisfacción. Príncipe Alfon-
so 106, de ocho de la mañana á B de la tarde. 
3076 8-15 
E s t r e l l a I O 
Por ausentarse su dueño se vende un caballo ameri-
cano ya experimentado para el servicio de familia. 
8011 4-14 
Barato 
Se vende un magnífico, burro y de inmejorables 
condiciones para padrear: informarán Tulipán 22. 
2975 4 13 
Se vende 
un caballo andaluz de una de las más acreditadas ga-
naderías, perfectamente amaestrado: Galiano 72. 
?88y 5-12 
SE" V E N D E 
un caballo americano, propio para unapersena de gus-
to. Informarán establecimiento de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Aguila. 2665 10-6 
Se vende 
en Obrapia 51 un caballo retinto de 7̂  cuartas una 
yegua mora de 6i, ambos maestros de carruaje y un 
cuné chico, puede verse á todas.horas. 
2365 IP-28P 
SE VENDE UN MILORD PLANTILLA Cour-tillier, en muy buen estado, con su limorera, un tronco de arrreos, medio ufo, unas tiraderaspara cua-
tro caballos á la tan dé y unos muebles; puede verse 
todo y tratar en el Cerro, callo de San (Jarlos 2. 
3035 4̂ 15 
SE VENDEN O SE CAMBIAN POR OTROS carruajes una hermosa jardinera á lo Reina Regen-
te; un flamante cabriolé álo B.otijángei,;' en la'midma 
se hacen cargo de vestir, pintar y arreglar toda clase 
de coches co'ñ siimo gusto y sobfe todo modicidad en 
precios. San Miguel 184. 3012 8-14 
COCHE-VICTORIA, BUEN CABALLO, L i -monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-cer, todo en $750 oro Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la murriña, .-i:i intervención de corredore-. 
591K 17-12M 
En Obrapia 48 
se vende un faetón de poco uso, plantilla Courtiüor. 
•¿81$' ! 8-12 
8e vende muy barato 
un milord de úlrioia moda., francés, y tres caballos de 
diferentes colores, y una montura americana, se pue-
de ver calle de Genios J, de 12 á 8. 2903 4-12 
Si desean encontrar bueno, elegante v barato acu-
dan á la NÜEVA AMÉUICA, Obrapia 55, casi esquina 
á Compostela al lado del café; todo á precios de ver-
dadciír. ganga, juegos de cuarto y de sala Luis XIV y 
Luis XV de palisandro macizo, burós, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos de marca mayor con 
magníficos mancos dorador propios para salones, esca-
parates, vestidores con luna viselada y francesa, cen-
tro1» de mesa, relojes de pared y de bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal al peso, un gran surti-
do de brillantes é infinidad de artículos inposible de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Conprar ála NUEVA A.MKKICA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapia 55, casi esquina á Com-
postela. 3049 4-15 
BARATISIMO. EL MEJOR APARADOR DEL mundo con pinturas de mosáico $160 billetes, jue-
go sala palisandro 20'', de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesan y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de ro á $20 billetes, s-litarios brillantes á 5(1 y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga Compos-
tela 4'?. 2998 15-14M 
Mamparas 
Hay de todas fprmas y tamaños, eon elegantes pai-
sajes, á precios sumamente módicos. Salud 23. 
3020 8-15 
H e a l i z a c i ó n cierta 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $ 5 á 
7p B.; gran surtido de prendería de oro y brillantes, 
relojes ite áncoras ñnas, repetición al minuto y leon-
tinas de uno y dos ramales. Todo se realiza con una 
c miderable rebaja en los precios por tener que deso-
cupar el local para fabricar de nuevo, Aguila número 
215, entre Monte y Estrella, casa de préstamos de 
P U L I D O . 
3026 4-14 
SÜ VEjWBE EN SUMA PROPORCION UNA cocina chica de hierro, una vidriera de puerta y un 
espejo medallón de tamaño grande. Puede verseé 
informarán en Pernandiua número 32, 
2956 4-13 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO NADAL. UNICO EN SU CLASE. 
0-REir.T.Y NÍTMERO 116, 
COIJTIOÜO 4 LA i-UZQLETA DE MQNSEUKATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenpeientes al ramo. 
Se compran y venden billarea de \\so y se tornean 
bolas de billav. 29^ 40-1 «Mzo 
Pianiao de Pleye l y de E r a r d 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iRuales y una caja de hierro, un 
juego de sala, lufetes camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á la Corona. 
2961 4-13 
SE REALIZAN CAMAS NUEVAS CON LAN-za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca-
mitüf con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús M'uía y Merced, mueblería. 
29 >6 15-12M 
G R A N R K A L I 2 A . C I C N . 
Las BBB, Monte 47.—Se realizan muy baratos to-
dos los muebles de dicha casa: hay para to''as las for-
tunas: también hay sillas á $90 docena. No olvidarse. 
Monte 47. 2913 4-12 
SE ALQUILAN MUEBLES 
y si quieren con derecho á la propiedad. Se venden 
muv baratos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados y se compran pagándolos bien En la 
misma se solicita para un asunto de interés á D. Félix 
Ignacio Arango, que iba á poner una locheiía en 
Neptuno 70. Mueblería de Betancourt El Compás, Vi 
llegas 65. 2912 4-12 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto 6 por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68. ó á D. Antonio San-
ta lucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 do 1890. 
C388 I-8a -9 
/ 1AMAS 1 HiSBMOSA DE BRONCE DE MA-
V trimonio $50 B[B de 1 y 2 personas 40, 1 id. hie-
rro camera 28, 1 id. de una persona 25, otra 20, 1 ca-
inita niño 20, 1 cuna balancín 17, en la misma se do-
ran camas. Monserrate 143 casi esquina á Dragones. 
2931 4-12 
B I L L A R E S . 
So renden, compran, componen y visten; se recibi 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concler 
ne á billares. Bernaza 53, tornaría de José Fortere-
•iateñdo ñor Muralla. 1;» ««irnnda < mano derncha 
269<» Í6-7M 
i P l i i l i 
A los compositores de pianos 
Se v, ndu una máquin.i nueva de bacer bordones. 
c< mo no hay otra eu 1Ü Habana: se da muy barata: 
ji,formes Maloja 42 altos. 31.0'̂  4-15 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: as nueva. Puede verse, en Lamparilla 
t úm, 1 donde se trata de su ajusti F. Rodríguez. 
C 383 15-8 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 51 piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Un triplo efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ea-
5a diarias. Otro triple efecto ídem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
2675 10-7 
AVISO 
E n la calle de O-Reil ly n. 4, se 
vende el afamado vino marca 
de las viñas de D. Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajossmente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 





^ Aperitivos, Estomucaies, Piu^arAes, Depurativos. 
»Gonlrd la TAI,TA. «I© A P E T I T O , oí ESTREwxrrirEÍCTO, ia JAOITSXA 
# IOS V A H I D O S , las COM-GESTIONES, etc. 
P . . . . . J D o a i H o - rd i -na r ln : 3. 2 & 3 G - r a n o s . 
,T fingirlos f(V7w/ (¡^M.feJiiTTa eavoel las en rotulo de ̂  COZtORIEHP 
Verdadero» en IVT v / ' T ^ f f T7*1'? ? 'frg y !a firma A. ROUVIÉRE x¡ eccarníia 
Eo PARIS, Farmacia 
9SPOSITOS «N TOtoAS LAS PBINGIPALBS WA&U&SilAS 
I 1 J R G T M * G i D i l 
IRAGIOR CIERTA en 3 OIAS m otro ledlcaiento 
J P A . J R I S 9% S i f m l e v a r t f I M n a i n , 7 — J P A . J & I S 
O - R E l T i L Y N. 4. 
1801 27-14F 
Droirt f Pi i i i 
BOTICA 1 SANTA ANi 
DIARREAS. Pedid los papelillos tónicos y digestivos que se venden en la botica de SANTA ANA, Kicla 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente cd la 
zarzaparrilla de HERNANDEZ. 
C\ { \ \ T f \ T ) j y j ? A Q catarral 6 sifllíti-
V j r U i ^ U X Í l l l l i i l O ca, con pujos, 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, so quita con la Pasta balsámica de H E R -
NANDEZ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. Én la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
cura sin 
_ dolor ni 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIAS^"*: 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 




O I B E T A 
fle) a s m a cS ahogo, tos, cau-
f.aucio y ."alta de r e s p i r a c i ó n 
''On ol uso de los 
mími ANTlASHATlCiU 
O J R , t3 : : s2s r :Rrs r 
De venta on Indas las boticas 
acreditndiis 
^ $Q SF.NTAV0S B 3 tm. 
^ 345 l M 
POLYÍH DIAMANTE. 
Los inimitables polvos para la limpieza de espejos, 
cristales de todas clases, vidrieras de marcos de metal 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo firmados. Merca-
deres 2, donde se darán muestras para qr.e se prueben. 
Se veude además toda claso de mat'-riales de teléfonos 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiar 
metales, &c. &c.—Henry B. Hamel & Co. 
¿712 8-7 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?. 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 7fc—18E 
i í i i i ralii. 
.KÍIIIHTI) 
Se rade en todas ¿A 
. Jaquecas , 
^1 Calambres 
del estómago 
y tolos les afectos nmio-os se curan con el uso de las 
PÍLDO RASAN r ^ E U R Á LGICAS 
del ".aoetor C R O IM I El R 
PARJS. Farmacia HOB1QUCT, 21!, callo de la Monnaie. 
Ueposilarlo en l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
m 
Todas las enferinsdades d s l e s t ó r ^ . r - o - di . )OB in tes t inos , que tienen 
por síntomas las hinchazones dei vientre, id., scedias áél estómago, íes eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los \ :,¡.tu „-.• y uis diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se cura-: v&pkáz - seguramente con el uso del 
P O L VO TONICO-DIGSS T I V O D E R O Y E R 
VBHTA pom MAYOR : R O Y E R , Farma". ea/U Saifn-Marüa, 22J, ea Páii, y en todas Farmacias 
BS93 3 3 e i » 6 s i t a . r i o e n l a ^cia oana. J"OSS! mm 
0 0 0 S a j 
*• safiado» a! " 
S A T A R F Í O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NF.r.y:úS!fe 
IE1BE úei D" FOR&ET 
Ec todas las Boticas del Universo 
Exijanso las señas 
del margan. 
^ , 0 0 0 E a S ^ J 
0 sanacos ds *9. 
GONORREAS, FLUJOS BLAHCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATOCIA da ios órgznos 
POR El. 
CimTO BS HIERRO CMBLE 
L B u todas (as buenas 
Afyy F a r m a c i a s 
^ hs señas áe\ 
1^ 
( H a r i n a L a c t s a ^ e s t l é ) ^ ^ ^ ^ 
PARA LOS 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Ezllass sobra cada caja esta Etiqueta Adjunta ^ v i ^ I l i ^ ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
raari:JC mr o 8 
M E D A L L A D E HONOR 
El ACEITE CHEVRIER 
e» desinfectado por medio del 
.Alquitrán, iustancln tónica y t&lsamica quo desarrolla mucho[ las propiedades dol Aceita. 
El ACEITE DE HÍGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e« la única preparación que permita adnunistrar el Hierro sin Constipación ni Cansancio. , 
— , * ^ 
DEPOSITO general en PiRIS 
21, me da Faub'-ffionlmartre, 21 
E1T T O D ^ S 
BLANC0.RUBI0 
^ F E R R U G I N O S O 
• '"i ié y ia ̂ g i o n de Honor • r ¿¡t* ^ 
D I P L O M A D E H O N O R 
OBDBNADO POR TODAS LAS 
Cslebrldades Medicas! 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
I ENFERMEDADES DEL PECHO, 
ÂFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TiSIS.I 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
v r eumat i smo; 
•ÍKV'LICOR.BPILDORASuD'Laville 
Éstos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SS1AH BENRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris, 
S I L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
la cwacio7i completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la Firma : 
Venta por mayor : coiaa-R, Farmacéutico, calle Salnt-CIauiIa, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
C Á P S U L A S 
A Y l M m 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las Cápsulas Mathey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores .de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris» Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
1156 Cada frasco va acompañado oon una fnttrucofon detallada. 
.Eteyan^ ¿as Verdaderas Cápsulas Mathsy • Caylus de C L I N y G1* de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías 
ñnemia. Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas tíe todas especias. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores tíe Estómago, Consumpclón. 
M n o % B ü c f e a u c l 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
de primer orden. 
El Vino ele. Jtngeaml \ cu íco DEI-OSITO AL POR MEKOR. 
HALLA EN LAS PRiNCii-ALES BOVICAS | París, Farm" L E B E A U L T , 53, rué Reinmur. 
Vonts a l por SVKayor : 
y <012, 5, rue Bourg-rAbbé. P A R Í S 
Se vende 
una preciosa urna de imitación 6, palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle do la 
Maloja 65 informarán. 2911 15-12 
E n la callo de Sta. Clara 19 
se vende un escelcnte pianino Pleyel de muy poco 
uso. 2893 4r-12 
P E R F U M I S T A D E PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutiSj conservándole una iinnra y un 
aterciopelado inalterables. 
B l i V E e c i i o i i a s t c i é Z E P s t r i 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASE0URG, 3 7 
3 P . A J R . I 
t U D Y H U M O R E S 
ÜASTK.VLGUS, DISPEPSIA. PF,RD1DA QUAPETITO . , 
VOMITOS. SAQSEAS, etc. 
Curación Sogura y Rápita por la Jacoii F E 
D E © P P E N H E I M E R 
Eforvesceuto y Refrescante soberana en B 
todas las enfermedades del hígado, de la ifV% 
sngro y en f idas fí l epidemias. 
LOWDRFiS.S, S U M S T R E E T , i 
Y KN TOUAS LAS FAUMACIA8 
CON LOS DOLORES DE BISTO; 
I3LA.C1B1SJ-IDO •USO IDEJ^ 
E l i x i r , JPo lvos y P a s t a D a n t i f r i o o s 
I.AÍT AMTKJ'HWWQÜB 
A N T E F É L I C A 
p u r a ó mezc lada con acraa. di 
ele l a , A t o a d l a - d.e S O T J X J Í A . O (GkLx-oxid-e) 
Dom I Í I A G U E L O N N S ( P r i o r ) 
JJOR CÜFiJ 





Fierre i m m DK L 
62, Boxileváró d & ^ j -
Strasbourg^ 
PARIS 
i • • ^ 
. >í-' EN TODAS 
I.A.S BLENAS 
l 'ELLOUKUIAS 
Y l ' l l - iJM KHÍ AS 
anos en la Habana JCS£ SARRA. 
BWHIB—B p—MÉí MEB I 
La fórmula de FIERRE ^CÜRSA-OD y sus procedimiontoa primitivos están escrupulosamente 
respectados. Este Elixir de nuestros Padres, tiene propiedades preciosas. Previene el cáries d& 
los dientes que blanquea y fortifica. Rechaza la sanfn-e de las encías, las tonifica, las fortalece y 
hace desaparecer tod* inchaion. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una frescura deliciosa 
y duradei^. Previene y cura los dolores de garganta, las ronqueras, las inflamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. E n una palabra, el 
ÜSeuedlctinos asegura la sáliid 
perpetua de la Boca y de la 
Garganta. Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
nuestros Reverendos Padres, no 
tiene nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos en el 
comercio; se distingue de ellos por 
sus virtudes preventivas, 
como por su acción curativa, 
enérgica, rápida y cierta. 
úo diario del X U i x i r d e l o s K B . P P . 
AGENTE GENERAL : S E G U I N , BORDEAUX 
Hállase en todas las mas acreditadas Períumerias, Farmacias y Droguerías 
del Mundo entero. 
W a l t a 4 ® W u e r z a s , D i s p e p s i a s ? A n e n t t a , 
C a l e n t u r a s ? etc. 
y en todas las Farmacias. 
* » t "n iMI» ** 1* Me^t^T '•M •'; 
